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Abstract. The results of the agricultural profitability research in 
Finland in 1985-1987 are presented in the publication. The 
profitability research in Finland is organized on voluntary basis, 
thus, the sample is not a random sample. Despite of this, the 
results are considered to represent the effective Finnish farms 
very well. About 1100 family farms are involved in the agricultural 
profitability research. 
In addition to returns, costs and profitability of agriculture, the 
publication deals with the natural conditions and the structure of 
Finnish farms. Some figures of farm forestry and other activities 
on the farms are also presented. The results are presented mainly 
for all bookkeeping farms on the average, but some results are 
grouped according to the area, arable land or production line of 
the farm. 
The publication is in Finnish with an English summary and 
with English texts of the tables. 
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TUTKIMUKSIA SUOMEN 
MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA 
TILIVUODET 1985-1987 
Johdanto 
Maatalouden kannattavuustutkimus perustuu taloutensa seurannasta kiinnos-
tuneiden maatilojen pitämään kannattavuuskirjanpitoon. Kaikki tutkimuksessa 
mukana olevat tilat ovat yksityisten viljelijöiden hallinnassa ja hoidossa. 
Kannattavuuskirjanpitoon kuuluvia tiloja ohjaavat ja neuvovat kannattavuuskir-
j anpitoon liittyvissä asioissa maatalouden neuvontaj ärj estöj en kirjanpitotoimistot. 
Neuvontajärjestöt hoitavat myös muut kannattavuustutkimukseen liittyvät kenttä-
työt. Koko kannattavuustutkimustoimintaa ohjaa ja valvoo Maatalouden taloudel-
lisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimisto. 
Kannattavuuskirjanpidon oleellisena osana ovat maatilatalouden lakisääteiset 
veromuistiinpanot. Veromuistiinpanoja täydennetään kannattavuuskirjanpidossa 
metsä-, yksityis- ja sivuansiotalouden osalta, jolloin saadaan "suljettu" rahaliike 
Lisäksi kannattavuustutkimukseen sisältyy omaisuuden seuranta, säännöllinen 
työkirjanpito sekä tietoja viljelyaloista, sadoista, maatalouden varastoista, puutava- 
ran käytöstä jne. Kannattavuustutkimusta varten viljelijä tekee näistä tilivuoden 
aikana asianmukaiset merkinnät maatalouden kassakirjaan, muiden talousalojen 
kassakirjaan, omaisuusluetteloon ja työkirj aan. 
Vuoden päätyttyä neuvontajärjestön agrologi noutaa viljelijän tekemät muistiin-
panot kirjanpitotoimistoon, jossa muistiinpanot tarkistetaan ja tiedot esikäsitel-
lään tuloslaskentaa varten. Kirjanpitotoimistoissa työskentelee kirjanpitoagrolo-
gin lisäksi yleensä myös tilinpäättäjä. 
Neuvontajärjestöistä tilojen kirjanpitoaineistot lähetetään kannattavuustutki-
mustoimistoon tarkastusta ja tulosten kokoamista varten. Myös varsinaiset tilin- 
päätökset tehdään kannattavuustutkimustoimiston laskentaohjelmalla. Kun tili-
vuoden aineisto on saatu käsiteltyä, laaditaan sen pohjalta tilastot MTTL:n tiedon-
antoja -sarjaan. Tulokset julkaistaan aina joko koko maata koskevina tai ryhmittäi-
sinä keskiarvoina. 
Kannattavuustutkimus perustuu viljelijöiden omaan aktiivisuuteen, sillä kannat-
tavuuskirjanpito edellyttää tilan toiminnan jatkuvaa seuraamista ja tapahtumien 
säännöllistä kirjaamista. Tämän vuoksi, ja koska toiminnasta ei makseta korvausta, 
kannattavuustutkimukseen osallistuvia tiloja ei voida valita otannalla. Kirjanpitoti-
lojen keskiarvot eivät siten edusta maatalouden keskimääräistä tasoa koko maassa. 
Sen sijaan tulokset kuvaavat monipuolisesti tehokkaan maatalouden tasoa maas-
samme 
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I MAATALOUDEN YLEISET EDELLYTYKSET 
TILI VUOSINA 1985 —1987 
1. Sääsuhteet ja vuodentulo 
Satokausi 1984/1985 
Talvi 1985 oli poikkeuksellisen kylmä. Kylmä kausi jatkui vielä toukokuulla, 
joten kylvötyöt päästiin aloittamaan noin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin. 
Kylmyys hidasti kylvöjä erityisesti maan pojoisosissa. Myöhäinen kevät pakotti 
monin paikoin muuttamaan kylvösuunnitelmia ohran eduksi. Ohraa viljeltiin koko 
maassa 645 000 hehtaarin alalla. Kaura-ala sen sijaan pieneni edellisvuodesta. 
Kauraa viljeltiin kaikkiaan 411 000 hehtaarin alalla. Nurmikasveilla oli 35 % vilje-
lyksessä olleen pellon alasta eli noin 800 000 hehtaaria (kuvio 1). 
Kylmyys ja kuivuus hidastivat oraiden kehitystä. Myös nurmen kehitys oli jäljessä 
normaalista ja säilörehun tekoon päästiin Etelä-Suomessa vasta juhannusviikolla. 
Myös muualla maassa säilörehun korjuu viivästyi. 
Kasvukauden sateet jakaantuivat kasvillisuuden kannalta edullisesti maan etelä-
osissa. Sen sijaan länsirannikolla ja maan pohjoisosissa oli kesä-heinäkuulla kuiva 
kausi. Paikoitellen runsaat sateet kuitenkin heikensivät kuivan heinän laatua. Vaik-
ka kasvukauden tehoisa lämpötilasumma jäi pitkän ajan keskiarvojen alapuolelle, 
sää oli kasvukaudella 1985 maatalouden kannalta melko normaali (taulukko II). 
Myöhäisen kevään johdosta sadonkorjuu viivästyi syksyllä. Paikka paikoin nm-
saista sateista huolimatta korjuutyöt edistyivät varsin hyvin. Syysviljojen kylvöä 
syksyn sää sen sijaan vaikeutti. Varsinkin rukiin kylvöala väheni edellisvuodesta. 
Vuoden kokonaissato oli hyvä sekä määrältään (taulukko I) että laadultaan. 
Satokausi 1985/1986 
Kevät 1986 oli aikainen. Nurmet ja syysviljat paljastuivat lumen alta koko maas-
sa hyväkuntoisina. Kylvötyöt voitiin aloittaa paikoitellen kaksi viikkoa edellä nor-
maalista aikataulusta ja ne saatiin yleisesti päätökseen myös tavallista aikaisemmin. 
Kevätviljat orastuivat melko hyvin koko maassa. 
Aikainen kevät innoitti osaltaan kasvattamaan rypsialaa. Sen viljelyala lisääntyi 
lähes 30 % edellisvuodesta. Öljykasveja viljeltiin kaikkiaan 75 000 hehtaarin alal-
la. Myös peltojen kesannointi lisääntyi huomattavasti. Kesannolla oli kaikkiaan 
104 000 ha peltoa. 
Neuvostoliitossa tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus siirsi säteilyvaaran vuoksi 
laidunkauden alkua noin kaksi viikkoa tavanomaista myöhäisemmäksi. 
Säilörehu ja kuiva heinä voitiin korjata aikaisin ja hyvissä olosuhteissa, sillä 
alkukesä oli vähäsateinen. Maan kaakkoisosa kärsi suoranaista kuivuutta heinä-
kuussa. Loppukesän sateiden vuoksi kasvukauden sademäärä nousi kuitenkin ta-
vanomaiseksi. Sateiden vuoksi sadonkorjuu pitkittyi ja viljaa jäi korjaamatta 13 000 
hehtaaria. Vaikeuksista huolimatta syysviljaa saatiin kylvettyä edellisvuotta enem-
män. Viljakasvien hehtaarisadot muodostuivat hyviksi ja sato oli myös hyvälaatuis-
ta. 
Koko kasvukauden tehoisa lämpötilasumma oli hieman tavanomaista korkeam-
pi. Kokonaisuudessaankin satokausi oli maatalouden kannalta hyvä. 
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Kuvio 1. Kokonaispeltoalan käyttö (1000 ha) Suomessa vuosina 1980 ja 1985-87. 
Satokausi 1986/1987 
Kesä 1987 oli maatalouden kannalta todellinen katovuosi. Miesmuistiin kyl-
mimmän talven jälkeen syvälle painunut routa suli keväällä hitaasti. Varsinkin 
syysvehnä talvehti kovan talven vuoksi heikosti. Kevätkylvöt päästiin roudan vuoksi 
aloittamaan 2 — 3 viikkoa tavanomaista myöhemmin, vaikka toukokuun alku muu-
ten olikin lämmin. Pohjois-Suomessa kylvötyöt venyivät kesäkuun toiselle viikolle. 
Oraiden alkukehitys oli koko maassa melko hyvä. 
Kylvöjen myöhästyminen lisäsi ohran viljelyalaa edellisvuodesta mm. vehnän 
kustannuksella. Ohran viljelyala oli kaikkiaan yli 660 000 ha. Myös öljykasvien 
viljelyala ja kesantoala kasvoivat edellisvuotisesta. Öljykasveja viljeltiin 82 000 
hehtaarin alalla ja kesannolla oli kaikkiaan 118 000 ha. Pellonraivaus kiihtyi ennen 
raivausmaksun voimaantuloa. Uutta peltoa raivattiin yli 40 000 ha. 
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Monin paikoin kesä oli vuosisadan kylmin ja kasvukauden sademäärä 30 - 50 % 
normaalia suurempi. Laidunkausi alkoi Etelä-Suomessa vasta kesäkuun ensim-
mäisellä viikolla. Kaakkois-Suomessa laitumille päästiin noin viikkoa aikaisem-
min. 
Heinäkuun alkupuolelle ajoittuneen vähäsateisen kauden ansiosta kuiva heinä 
saatiin korjattua hyvälaatuisena suuressa osassa maata, joskin sato jäi pieneksi. 
Heinä-elokuun vaihteen runsaat sateet lakoonnuttivat pahoin viljaa laajoilla alueil-
la. Kasvukausi oli koko kesän 2 - 3 viikkoa jäljessä tavanomaisesta ja kasvukauden 
tehoisa lämpötilasumma jäi 15 - 20 % alle normaalin. Varhaiset hallayöt ja korjuu-
kauden sateisuus täydensivät katoa. Puinnit alkoivat noin kolme viikkoa tavan-
omaista myöhemmin. Monin paikoin vehnä ja kaura eivät ennättäneet tuleentua 
ennen pakkasia. Noin 10 % vilja-alasta jäi korjaamatta. Lisäksi korjatun sadon 
laatu oli heikko. Kevätvehnän kokonaissadosta oli laadultaan moitteetonta vain 
15 %. 
Syysviljojen kylvöala jäi vaikeiden sääolojen ja myöhäisen sadonkorjuun vuoksi 
noin kolmanneksen edellisvuotta pienemmäksi. 
Katovuoden 1987 tuloksia kiijanpitotiloilla on käsitelty MTTL:n tiedonannossa 
n:o 146/1989. 
Taulukko I. Eräiden viljelykasvien hehtaarisadot sekä rehuyksikkösadot maassamme vuosina 1984 - 
1987. 
Yield per hectare. 
Kasvilaji - Crops 1984 1985 1986 1987 
Syysvehnä - Winter wheat (100 kg/ha) 	 25,6 31,2 36,1 25,1 
Kevätvehnä - Spring wheat (100 kg/ha) 	 31,9 30,0 31,5 19,8 
Ruis - Rye (100 kg/ha) 	  20,9 23,7 26,6 19,7 
Ohra - Barley (100 kg/ha)  30,5 28,7 29,1 18,7 
Kaura - Oats (100 kg/ha) 	  31,6 29,6 29,1 19,7 
Peruna - Potatoes (100 kg/ha) 	 180,4 179,6 196,2 117,6 
Sokerijuurikas - Sugar beet (100 kg/ha) 	. 262,2 237,0 272,3 155,4 
Heinä - Hay (100 kg/ha) 	  39,8 41,6 40,4 37,2 
Öljykasvit - Tumip rape (100 kg/ha) 	 13,8 15,5 16,6 11,1 
Rehuyksikkösato (100 ry/ha) - 
Feed unit (100 fu.lha) 	  26,5 26,5 26,6 17,6 
Taulukko II. Sääsuhteet kasvukausina 1985, 1986 ja 1987. 
Weather conditions. 
Säähavaintojen kuukausikeskimäärät 1985 
Paikkakunta - Place 
Huhti 
April 
Touko 
May 
Kesä 	Heinä 	Elo 
June July August 
Lämpötila °C - Temperature °C 
Syys 
Sept. 
Loka 
October 
Turku 	  1,1 9,2 14,2 16,3 16,4 10,0 7,2 
Helsinki  1,3 9,2 14,1 16,3 16,4 10,4 7,8 
Tampere 	 0,7 8,4 13,5 15,6 15,6 9,0 6,2 
Lappeenranta 	 0,2 9,3 13,4 15,9 16,6 9,3 5,9 
Jyväskylä 	 -0,7 7,7 13,3 15,3 14,8 8,4 5,3 
Kuopio  -0,7 7,4 13,7 16,1 15,7 9,4 5,3 
Vaasa 	  -0,5 6,8 13,2 15,4 14,9 9,4 6,5 
Kajaani  -1,9 5,3 12,7 15,3 14,3 8,5 3,9 
Oulu 	  -0,9 5,3 13,4 16,1 14,6 8,9 4,7 
Sodankylä 	 -4,0 2,8 11,7 14,6 12,1 6,0 1,0 
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Sademäärät mm - Rainfall mm 
Turku 	  47 73 45 42 99 51 32 
Helsinki  50 58 60 73 82 68 34 
Tampere 	 42 41 73 49 81 71 50 
Lappeenranta 	 41 45 67 80 70 82 55 
Jyväskylä 	 54 48 27 113 95 68 61 
Kuopio  51 34 48 84 85 72 77 
Vaasa 	  37 36 37 30 71 51 78 
Kajaani  25 24 34 38 120 50 50 
Oulu 	  17 23 34 32 93 66 65 
Sodankylä 	 16 56 37 24 117 81 84 
Säähavaintojen kuukausikesldmäärät 1986 
Huhti 
April 
Touko 
May 
Kesä 	Heinä 	Elo 
lune July August 
Lämpötila °C - Temperature °C 
Syys 
Sept. 
Loka 
October 
Turku 	  2,4 10,8 16,8 16,8 13,6 7,6 6,4 
Helsinki  3,1 10,3 17,0 17,3 14,6 8,4 6,6 
Tampere 	 1,8 10,8 16,6 16,6 13,0 6,3 5,0 
Lappeenranta 	 2,6 10,7 17,5 17,9 13,6 6,4 4,4 
Jyväskylä 	 0,9 10,2 16,4 16,3 12,1 5,4 4,1 
Kuopio  0,9 9,0 17,4 17,7 12,7 6,2 4,5 
Vaasa 	  0,9 10,0 16,0 15,3 12,2 6,6 5,4 
Kajaani  -0,8 8,1 16,2 16,5 10,9 5,1 3,6 
Oulu 	  -0,1 8,6 15,8 16,4 11,5 5,7 4,8 
Sodankylä 	 -2,7 5,7 14,5 13,9 9,0 2,8 1,8 
Sademäärät mm - Rainfall mm 
Turku 	  54 55 28 56 144 119 76 
Helsinki  43 36 29 82 160 65 82 
Tampere 	 45 43 40 78 98 72 65 
Lappeenranta 	 39 29 21 64 96 62 54 
Jyväskylä 	 29 60 14 103 134 71 65 
Kuopio  18 59 10 75 93 93 32 
Vaasa 	  39 28 26 81 77 81 51 
Kajaani  28 75 36 56 104 75 38 
Oulu 	  25 51 15 30 123 49 44 
Sodankylä 	 26 37 21 73 121 48 36 
Säähavaintojen kuukausikeskimäärät 1987 
Huhti 
April 
Touko 
May 
Kesä 	Heinä 	Elo 
June July August 
Lämpötila °C - Temperature °C 
Syys 
Sept. 
Loka 
October 
Turku 	  2,9 7,8 12,2 15,7 12,2 9,3 7,5 
Helsinki  2,4 8,5 12,8 15,5 12,5 10,0 7,9 
Tampere 	 2,5 7,5 12,4 14,7 11,6 8,3 6,3 
Lappeenranta 	 1,8 8,5 13,5 15,1 12,0 8,4 5,5 
Jyväskylä 	 1,2 7,0 12,7 14,2 10,5 7,2 5,6 
Kuopio  0,9 7,4 13,6 15,1 11,7 8,0 6,2 
Vaasa 	  1,5 6,8 12,4 14,7 11,3 8,2 7,2 
Kajaani  -0,1 6,9 12,6 13,4 10,7 7,4 5,9 
Oulu 	  0,2 6,6 12,5 14,2 11,2 7,7 6,8 
Sodankylä 	 -2,6 4,4 10,9 12,4 9,0 6,0 5,5 
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Sademäärät mm - Rainfall mm 
Turku 	  2 55 82 81 144 100 61 
Helsinki  4 48 89 34 84 118 39 
Tampere 	 1 30 88 73 95 121 36 
Lappeenranta 	 7 32 99 47 134 93 18 
Jyväskylä 	 9 54 102 78 137 91 30 
Kuopio  14 55 66 82 172 68 27 
Vaasa 	  7 30 47 32 53 89 21 
Kajaani  14 39 54 114 102 65 22 
Oulu 	  7 32 87 93 72 36 20 
Sodankylä 	 10 24 79 59 126 40 19 
2. Maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hinnat 
Tärkeimpien maataloustuotteiden tuottajahinnat vuosina 1985- 1987 on esitet-
ty taulukossa III. 
Taulukko UI. Tärkeimpien maataloustuotteiden tuottajahinnat vuosina 1985-1987. 
Producer prkes. 
Tuote - Product 
1985 
mk/100 kg 
Tuottajahinta - Producer price 
1986 
mk/100 kg 
1987 
mk/100 kg 
Vehnä - Wheat 	  222,3 232,7 215,3 
Ruis - Rye 	  259,9 273,4 263,3 
Ohra - Barley  168,4 174,6 173,6 
Kaura - Oats 	  154,9 160,3 160,1 
Peruna - Potatoes 	  142,6 155,7 208,0 
Sokerijuurikas - Sugar beet 	  50,2 51,4 49,4 
Maito - Milk 	  228,8 229,5 232,7 
Naudanliha - Beef 	  25,7 26,4 26,8 
Sianliha - Pork  16,1 16,4 16,4 
Kananmunat - Eggs 	  10,6 9,0 8,8 
Katovuonna 1987 viljojen keskimääräiset tuottajahinnat jäivät heikon laadun 
vuoksi edellisvuosia alhaisemmiksi. 
Taulukossa IV on esitetty eräiden maataloustarvikkeiden hinnat vuosina 1985 - 
1987. 
Taulukko IV. Eräiden maataloustarvikkeiden hinnat vuosina 1985-1987. 
Prices of purchased supplies. 
Tarvike 	Supplies 
1985 
mk/100 kg 
Vähittäishinta - Retail price 
1986 
mk/100 kg 
1987 
mk/100 kg 
Oulunsalpieteri - Cakium ammonium nitrate 125,2 124,0 99,3 
Superfosfaatti - Superphosphate 91,3 95,4 78,9 
Kalisuola - Potassium chloride 132,4 138,6 126,3 
Normaali Y-lannos - NPK-fertilizer 16 - 16 - 16 172,9 173,5 144,8 
Maanparannuskalkki - Agricultural Ilme 10,6 11,1 11,0 
mk/100 1 mk/100 I mk/100 I 
Kevyt polttoöljy - Light fuel oil 164,2 107,4 99,6 
Rehuseos - Feed Compound 	 Tukkuhinta - Wholesale price 
1985 	 1986 	 1987 
mk/100 kg mk/100 kg mk/100 kg 
Lypsykarjan rehuseokset - Compounds for cows 
Sikojen rehuseokset - Compounds for pigs 
Kanojen rehuseokset - Compounds for poulby 
Kivennäisrehuseokset - Mineral compounds 
249,2 
280,6 
285,4 
254,9 
242,9 
289,2 
280,6 
275,4 
254,1 
283,2 
279,0 
291,7 
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Maataloustuotteiden tuottajahinnat nousivat hieman vuosina 1985-1987 (tau-
lukko V). Samaan aikaan tuotantopanosten hinnat säilyivät lähes samalla tasolla 
lähinnä ostolannoitteiden hintojen alenemisen ansiosta. 
Taulukko V. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantopanosten hintaindeksi 
vuosina 1985-1987. Maatalouden tarvikehintaindeksi on maatalouden tuotantopanosten hintain-
deksin alaindeksi. Vuosi 1985 =100. 
Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi - 
1985 1986 1987 
Producer price index of agriculture 100,0 101,8 103,4 
Maatalouden tarvikehintaindeksi - 
Index of requisites and tools 100,0 95,3 94,0 
Maatalouden tuotantopanosten hintaindeksi - 
Cost price index 100,0 98,4 99,2 
3. Työpaikat 
Tilastokeskuksen laatiman maataloustyöntekijöiden palkkatilaston mukaiset 
miesten ja naisten keskituntiansiot vuosina 1985-1987 on esitetty taulukossa VI. 
Tilaston mukaan maataloustöitä tekevien miesten palkat ovat nousseet naisten 
palkkoja huomattavasti nopeammin 
Taulukko VI. Maataloustyöntekijöiden keskiansiot (mk/t) vuosineljänneksittäin tilastokeskuksen 
palkkatilastotoimiston mukaan vuosina 1985-87. 
Average wages (mklh) in agricultural works. 
Vuosineljännes - 
Quaner 
1985 
Keskiansio maataloustöissä mk/t - 
Average wages in agricultural works mk/h 
1986 1987 
Miehet - Men I 	  21,20 25,01 26,01 
II  22,96 24,63 26,51 
III 	  22,95 24,98 26,30 
IV  22,30 25,47 27,21 
Naiset - Women I 	  20,94 21,31 23,51 
II  21,61 20,98 24,18 
III 	  21,18 22,12 23,49 
IV  22,30 23,03 23,54 
4. Maatalouden asema kansantaloudessa 
Kuluvalla vuosikymmenellä on maatalouden osuus maamme bruttokansantuot-
teesta pienentynyt huomattavasti hitaammin kuin 1960-ja 1970-luvuilla. Maatalou-
den osuus maamme bruttokansantuotteesta vuonna 1960 oli 10,2 %, josta se 
vuoteen 1986 mennessä laski 4,4 prosenttiin. Vuoden 1987 kato maataloudessa 
alensi bruttokansantuotteen kasvua 0,5-1,0 prosentilla. Bruttokansantuotteen 
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kokonaiskasvu oli siten 3,25 % vuonna 1987. (Kettunen, L. 1989. Suomen maata-
lous vuonna 1988) 
Maatalouden osuus koko maan kansantaloudesta on alentunut jatkuvasti, koska 
muiden talousalojen tuotanto on kasvanut maataloutta nopeammin. Lisäksi osto-
panosten käyttö maataloudessa on lisääntynyt koko ajan. Maataloustuotannon 
kasvua rajoittavat elintarvikkeiden kulutuksen vakiintuminen ja vientimahdolli-
suuksien puute. Vuosina 1985 —1987 maataloustuotteiden kansainvälinen markki-
natilanne heikkeni entisestään. Perinteisillä aloilla on maataloustuotteiden kysyn-
nän lisääminen vaikeaa. 
Bruttokansantuoteosuuteen verrattuna on maatalousväestön osuus maassamme 
suuri. Vuonna 1986 maamme kokonaistyövoimasta 9,4 % työskenteli maatalouden 
parissa. Osuus vastaa 216 000 henkeä. Vuonna 1980 maatalouden työvoimaosuus 
oli 10,8 %, eli 243 000 henkeä. 
Maamme vajaasta 200 000 maatilasta 75 000 tilaa sai vähintään 75 % tuloistaan 
maatilataloudesta vuonna 1985. Siten yli puolella maamme maatiloista on jokin 
merkittävä maatilatalouden ulkopuolinen tulonlähde. 
Maataloustuotannon pääomavaltaisuuden vuoksi maatalouden investointien 
osuus koko maan investoinneista on suhteellisen suuri esimerkiksi bruttokansan-
tuoteosuuteen verrattuna. Maatalouden osuus maan kaikista investoinneista vuon-
na 1986 oli 5,6 %. Maatalouteen tehtyjen investointien osuus on säilynyt samalla 
tasolla kaksi viimeksi kulunutta vuosikymmentä. Osaltaan tämä kuvastaa maata-
loudessa tapahtunutta rakennekehitystä. Ihmistyötä on korvattu työtä säästävillä 
investoinneilla. 
Tarkasteltavalla ajanjaksolla 1985 — 1987 inflaatio vakiintui maassamme varsin 
alhaiselle tasolle. Vuonna 1987 inflaatio oli 3,7 %. Samalla siirryttiin maassamme 
positiiviseen reaalikorkoon ja rahamarkkinat vapautuivat. Tämä näkyi mm. lainan-
saannin helpottumisena. Taloudellisen kasvun ansiosta myös työllisyys pysyi suh-
teellisen hyvänä. 
Muiden talousalojen imusta ja ennusteista huolimatta ei uusi joukkomuutto 
maatalouden parista ole toteutunut. Sen sijaan nuorten hakeutuminen maatalous-
alan ammatteihin on vähentynyt ja sukupolvenvaihdosten määrä maatiloilla on 
jäänyt alhaiseksi. Maatalousväestön vähentyminen jatkuu edelleen. 
Vuoden 1987 kato pienensi maataloustuotteiden ylituotannosta johtuvaa vienti-
tarvetta. Kadon seurauksena maidontuotanto kääntyi loppuvuodesta selvään las-
kuun ja johti maitohuollon vaikeutumiseen eteläisimmässä Suomessa. Maatalou-
den markkinointirasitus supistui vuoden 1987 kadon seurauksena puoleen edellis-
vuotisesta. 
Maataloustuotannon ohjaamisessa on jouduttu käyttämään aikaisempia vuosia 
tiukempia toimenpiteitä. Uusien kotieläinyritysten perustaminen ja vanhojen laa-
jentaminen on vakiintunut luvanvaraiseksi. Vuonna 1985 sovellettiin maidon kaksi-
hintajärjestelmää ensimmäistä kertaa. Kananmunien kiintiöjärjestelmä ja val-
kuaisverojärjestelmä astuivat voimaan vuonna 1986. Pellonraivausmaksu otettiin 
käyttöön heinäkuun alusta vuonna 1987 ja palkkiokesannointia jatkettiin. 
Koska kokonaistuotannon kasvua ei voida käyttää viljelijöiden toimeentulon 
parantamiseen, ovat maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannonohjauksen 
oikeudenmukainen toteuttaminen nousseet keskeisiksi puheenaiheiksi. 
Maatilojen kannalta merkittävä tekijä on ollut sellu- ja paperiteollisuuden tuot-
teiden hyvä menekki tarkasteltavan ajanjakson jälkipuoliskolla ja tästä aiheutunut 
raakapuun vakaa hintataso. 
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II TUTKIMUSAINEISTO TILIVUOSINA 1985 — 87 
Kannattavuustutkimuksessa tilastoitiin vuonna 1987 kaikkiaan 1118 kirjanpitoti-
laa. Vuosittain joudutaan hylkäämään vain muutamia kirjanpitotiloja tutkimusai-
neistosta. Hylkäämisen syynä on ollut lähinnä maataloustuotannon lopettaminen. 
Vuonna 1987 tilastoimatta jäi 10 kirjanpitotilan tulokset. 
Kannattavuustutkimukseen osallistuvien tilojen vaihtuvuus on suhteellisen vä-
häistä. Vuonna 1985 oli 77 % tutkimukseen osallistuneista tiloista ollut mukana yli 
5 vuotta. Vuosittain on uusia tiloja noin 5 % koko tilamäärästä. Vaihtuvuus on 
ollut suurinta alle viisi vuotta kannattavuustutkimuksessa mukana olleiden tilojen 
ryhmässä. Kolme tilaa on ollut mukana kannattavuustutkimuksessa koko sen toi-
minta-ajan, eli vuodesta 1912. 
1. Aineiston ryhmittely 
Kirjanpitotiloilta saatava tutkimusaineisto ryhmitellään alueittain, tilasuuruus-
luokittain ja tuotanto suunnittain. Tutkimusaineiston vähäisyyden vuoksi ei kaikkia 
ryhmiä kuitenkaan voida käsitellä itsenäisinä, vaan ryhmiä on yhdistetty suurem-
miksi. 
Alueellinen ryhmittely 
Maatalouden kannattavuustutkimuksessa on maa jaettu maataloudellisten edel-
lytysten mukaan neljään alueeseen. Alueet ovat Etelä-Suomi, Sisä-Suomi, Etelä-
Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi (karttaliite). Alueittaiset tulokset ilmoitetaan näiltä 
suuralueilta. Tutkimustilojen jakaantuminen alueittain ja neuvontajärjestöittäin 
on esitetty taulukossa VII. 
Taulukko VII. Tilastoitujen kirjanpitotilojen lukumäärä tutkimusalueittain ja neuvontajärjestöittäin 
vuosina 1985 —1987. 
Etelä-Suomi 
1985 
kpl 
1986 
kpl 
1987 
kpl 
Uudenmaan maatalouskeskus 	  61 60 54 
Nylands Svenska lantbrukssällskap 	 44 43 43 
Varsinais-Suomen maatalouskeskus  75 72 77 
Finska Hushållningssällskapet 	  24 24 25 
Älands Landskapsstyrelse 	  1 1 1 
Satakunnan maatalouskeskus  70 69 56 
Pirkanmaan maatalouskeskus 	  60 64 63 
Hämeen maatalouskeskus  72 71 70 
Itä-Hämeen maatalouskeskus 	  46 48 47 
Etelä-Karjalan maatalouskeskus  48 48 51 
Kymenlaakson maatalouskeskus 	 29 29 32 
Yhteensä 	  530 529 519 
S isä-Suomi 
Mikkelin läänin maatalouskeskus 	 61 64 74 
Kuopion läänin maatalouskeskus  67 67 68 
Pohjois-Karjalan maatalouskeskus 	 46 44 54 
Keski-Suomen maatalouskeskus  63 64 63 
Yhteensä 	  237 239 259 
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Etelä-Pohjanmaa 
Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskus 	 95 94 93 
Österbottens svenska lantbrukssällskap 	 19 23 23 
Yhteensä 	  114 117 116 
Pohjois-Suomi 
Keski-Pohjanmaan maatalouskeskus 	 43 41 42 
Oulun maatalouskeskus 	  66 74 69 
Kainuun maatalouskeskus  53 53 51 
Lapin läänin maatalouskeskus 	  64 63 62 
Yhteensä 	  226 231 224 
Koko maa yhteensä 	  1107 1116 1118 
Maatilarekisterin mukaan oli maassamme vuonna 1986 vähintään 2,00 peltoheh-
taarin maatiloja 178 680 kpl. Kannattavuustutkimuksessa tilastoitiin samana vuon-
na 1116 kirjanpitotilaa. Kannattavuustutkimukseen osallistuu vuosittain siten noin 
0,6 % maamme maatiloista. Alueittain tarkasteltuna on Etelä-Suomen maatilojen 
osuus kannattavuustutkimuksessa suurempi kuin osuus koko maan kaikista maati-
loista. Kaikista vähintään 2,00 hehtaarin maatiloista oli Etelä-Suomen tutkimus-
alueelta vuonna 1986 38 %, Kannattavuustutkimuksen tilastoiduista maatiloista 
oli Etelä-Suomen tutkimusalueelta samana vuonna 47 % (taulukko IX). Etelä-
Pohjanmaan tutkimusalueen maatiloja oli kannattavuustutkimukseen osallistuvis-
ta maatiloista 10 %, kun maan kaikista maatiloista oli samalta alueelta 16 %. 
Pohjois-Suomen tutkimusalueella kannattavuustutkimukseen osallistuvien tilojen 
lukumäärä vastasi vuonna 1986 alueen osuutta maan kaikista maatiloista. Siså-
Suomessa kannattavuustutkimukseen osallistuvien tilojen lukumäärä oli hieman 
alhaisempi kuin alueen osuus kaikista maamme maatiloista. 
Maatalouskeskuksittain tarkasteltuna kannattavuustutkimukseen osallistuvien 
tilojen osuus on pääsääntöisesti suurin niissä maatalouskeskuksissa, joiden alueel-
la maatilojen tilamäärä on pienin. Eri maatalouskeskusten (tai vastaavien) alueilla 
vuonna 1986 kannattavuustutkimukseen osallistui 0,3 — 1,3 prosenttia alueen kai-
kista yli 2,00 peltohehtaarin maatiloista. 
Suuruusluokittainen ryhmittely 
Tilasuuruusluokittainen ryhmittely perustuu tilan kokonaispeltoalaan. Pelto-
alaan luetaan mukaan kesanto ja tilalle vuokrattu tai tilalta pois vuokrattu pelto. 
Tilat ryhmitellään kokonaispeltoalan mukaan kuuteen suuruusluokkaan (taulukko 
VIII). 
Taulukko VIII. Kannattavuustutkimuksessa käytetty tilojen suuruusluokittainen ryhmittely kokonais- 
. 	peltoalan mukaan. 
Suuruusluokka kokonaispeltoala ha 
— 	4,99 
5,00—II   	9,99 
III 	  10,00 — 19,99 
IV  20,00 — 29,99 
V 	  30,00 — 49,99 
VI  50,00 — 
' 
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Alle viiden peltohehtaarin tiloja on kannattavuustutkimuksessa mukana vain 
muutamia. Tämän vuoksi on luokat I ja II yhdistetty tulostilastoissa yhdeksi ryh-
mäksi. Etelä-Suomen aluetta lukuun ottamatta on myös luokat V ja VI yhdistetty 
tulostilastoissa. Tarkasteluvuosina 1985-1987 kirjanpitotilat jakaantuivat suu-
ruusluolddin taulukon IX mukaisesti. 
Taulukko IX. Kirjanpitotilojen jakaantuminen alueittain suuruusluolddin sekä ryhmien suhteelliset 
osuudet tilastoitujen kirjanpitotilojen kokonaismäärästä tilivuosina 1985-1987. 
Tilivuosi 1985 
Alue 
1-11 
Suuruusluokka 
III 	IV V-VI 
Yhteensä 
kpl 
Etelä-Suomi 	  38 107 140 245 530 47,9 
Sisä-Suomi  14 85 72 66 237 21,4 
Etelä-Pohjanmaa 	  13 33 37 31 114 10,3 
Pohjois-Suomi  24 87 67 48 226 20,4 
Yhteensä 	  89 312 316 390 1107 - 
% 	  8,0 28,2 28,5 35,3 - 100,0 
Tilivuosi 1986 
Alue 
I-II 
Suuruusluokka 
III 	IV V-VI 
Yhteensä 
1,1,1 	% 
Etelä-Suomi 	  34 107 137 251 529 47,4 
Sisä-Suomi  13 91 68 67 239 21,4 
Etelä-Pohjanmaa 	  13 36 33 35 117 10,5 
Pohjois-Suomi  19 89 72 51 231 20,7 
Yhteensä 	  79 323 310 404 1116 - 
% 	  7,1 28,9 27,8 36,2 - 100,0 
Tilivuosi 1987 
Alue 
Etelä-Suomi 	  
Sisä-Suomi  
Etelä-Pohjanmaa 	  
Pohjois-Suomi  
Yhteensä 	  
% 	  
I-II 
20 
16 
13 
16 
65 
5,8 
Suuruusluokka 
III 	IV 
99 	135 
89 85 
30 	= 	34 
71 76 
289 	330 
25,8 29,6 
V-VI 
265 
69 
39 
61 
434 
38,8 
Yhteensä 
kpl 	% 
519 	46,4 
259 23,2 
116 	10,4 
224 20,0 
,  1118 _ 
100,0 
Kannattavuustutkimukseen osallistuvat kirjanpitotilat ovat keskimäärin huo-
mattavasti suurempia kuin maamme maatilat keskimäärin. Vähintään 2,00 pelto-
hehtaarin maatiloista (viljelijän hallinnassa oleva peltoala) oli vuonna 1986 pelto-
pinta-alaltaan alle 10,00 hehtaarin maatiloja 52 %. Kannattavuustutkimukseen 
osallistuvista tiloista oli samana vuonna alle 10,00 peltohehtaarin tiloja 7,1 %. 
Vastaavasti vähintään 30,00 peltohehtaarin maatiloja oli koko maan tilamäärästä 
8,0 % ja kannattavuustutkimukseen osallistuvista tiloista 36,2 %. 
Kannattavuustutkimukseen osallistuvien tilojen lukumäärä on viime vuosina 
vähentynyt pienimmissä tilakokoluokissa ja kasvanut suurimmissa tilakokoluokis-
sa. Keskipeltoala kannattavuustutkimukseen osallistuvilla tiloilla vuonna 1986 oli 
29,30 ha. Samaan aikaan maamme maatilojen keskipeltoala oli 12,40 ha. 
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Kannattavuustutkimuksen tulokset esitetään peltohehtaaria tai tilaa kohti las-
kettuina keskiarvoina. Keskiarvot on saatu laskemalla tilakohtaiset luvut yhteen ja 
jakamalla summa vastaavalla peltohehtaari- tai tilamäärällä. Tulokset esitetään 
jokaiselta tutkimusalueelta eri suuruusluoldelen ja koko alueen keskiarvoina. Näi-
den lisäksi on laskettu kokö maan kaikkien kirjanpitotilojen tulosten keskiarvot. 
Laskentatavan vuoksi tilakoko vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Koska kirjanpitoti-
lat ovat keskimäärin maan keskiarvotiloja suurempia, eivät kannattavuustutkimuk-
sen alueittaiset keskiarvot kuvaa alueen kaikkien maatilojen keskimääräistä tilan-
netta tarkasteltavasta asiasta. 
Kannattavuustutkimuksen tutkimusalueiden ja koko maan keskiarvot lasketaan 
osittain myös painotettuina keskiarvoina. Painotetut keskiarvot on laskettu lähinnä 
vain varsinaista maataloutta koskevista hehtaarikohtaisista tiedoista. Painotetut 
keskiarvot ovat koko maan kaikkien yli kahden peltohehtaarin tilojen peltoalan 
suhteellisilla osuuksilla eri suuruusluokissa painotettuja keskiarvoja. Luokkien 
painot on laskettu Maatilarekisterin edellisen vuoden mukaisen peltoalajakauman 
perusteella. Peltoala jakaantui alueiden ja suuruusluokkien kesken vuoden 1986 
lopussa taulukon X mukaisesti. 
Taulukko X. Peltoalan suhteellinen jakaantuminen alueittain suuruusluokkiin koko maassa vuonna 
1986 maatilarekisterin mukaan. Tilojen lukumäärän suhteelliset osuudet on esitetty ryhmittäin. 
Alue 
II 
Suuruusluokka 
III 	IV V VI Peltoala Tilat 
Etelä-Suomi 	 1,76 5,31 12,14 9,39 10,49 8,69 47,78 38,51 
Sisä-Suomi  1,63 4,58 7,48 3,52 2,00 0,68 19,89 24,87 
Etelä-Pohjanmaa 	 0,69 2,42 5,85 3,69 2,37 0,67 15,69 15,59 
Pohjois-Suomi  1,49 3,89 5,48 3,12 1,83 0,83 16,64 21,03 
Peltoala 	  5,57 16,20 30,95 19,72 16,69 10,87 100,00 - 
Tilat  22,05 29,75 29,19 10,96 6,03 2,02 - 100,00 
Tuotantosuunnittainen ryhmittely 	, 
Tutkimustilat jaetaan eri tuotantosuuntiin kokonaistuoton koostumuksen mu-
kaan. Pääryhmät ovat kotieläin- ja kasvinviljelytilat. Kotieläintilat jaetaan edelleen 
maitotiloihin, muihin nautakarjatiloihin, sikatiloihin ja muihin kotieläintiloihin. 
Kasvinviljelytilat jaetaan viljatiloihin ja muihin kasvinviljelytiloihin. Kirj anpitotilo-
j en jakaantuminen tuotantosuunnittain vuosina 1985 - 1987 on esitetty taulukossa 
XI. 
a. Kotieläintilat 
Maitotiloilla (nautakarja I) nautakarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuo-
tosta on vähintään 80 % ja maitotaloustuoton osuus vähintään 50 %. 
Muut nautakarjatilat (nautakarja II) sisältävät ne tilat, joilla nautakarjatuoton 
osuus on vähintään 60 %. 
Sikatiloilla sikataloustuoton osuus on vähintään 50 % kokonaistuotosta. 
Muut kotieläintilat sisältävät edellisten ryhmien ulkopuolelle jäävät, pääasiassa 
monipuoliset kotieläintilat. 
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b. Kasvinviljelytilat 
Viljatiloilla viljatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 50 %. Tilojen 
vähäisyyden vuoksi viljatilat on voitu ryhmitellä omaksi luokakseen vain Etelä-
Suomen alueella. 
Viljatiloihin kuulumattomat kasvinviljelytilat luetaan muihin kasvinviljelytiloi-
hin. 
Taulukko XI. Kirjanpitotilojen jakaantuminen tuotantosuunnittain vuosina 1985 —1987. 
Etelä-Suomi 
1985 
kpl 
1986 
kpl 
1987 
1,131 
Maitotilat 	  120 116 124 
Muut nautakarjatilat 	  96 89 79 
Sikatilat 	  82 87 88 
Muut kotieläintilat 	  48 52 50 
Viljatilat 	  124 117 120 
Muut kasvinviljelytilat 	  60 68 58 
Yhteensä 	  530 529 519 
Sisä-Suomi 
Maitotilat 	  119 121 138 
Muut nautakarjatilat 	  44 42 47 
Sikatilat 	  33 30 29 
Muut kotieläintilat 	  13 15 11 
Kasvinviljelytilat  28 31 34 
Yhteensä 	  237 239 259 
Etelä-Pohjanmaa 
Maitotilat 	  39 38 38 
Muut nautakarjatilat 	  17 16 17 
Sikatilat 	  24 23 26 
Muut kotieläintilat 	  13 16 14 
Kasvinviljelytilat  21 24 21 
Yhteensä 	  114 117 116 
Pohjois-Suomi 
Maitotilat 	  149 142 135 
Muut nautakarjatilat 	  40 51 55 
Sikatilat 	  15 18 16 
Muut kotieläintilat 	  11 10 8 
Kasvinviljelytilat  11 10 10 
Yhteensä 	  226 231 224 
Koko maa yhteensä 	  1107 1116 1118 
Kasvinviljelytiloja on kannattavuustutkimuksessa mukana suhteellisen vähän. 
Maan kaikista vähintään 2,00 peltohehtaarin maatiloista oli vuonna 1986 ilman 
kotieläimiä 48,8 %. 
Kannattavuustutkimuksessa oli samana vuonna kasvinviljelytiloja, joilla siis 
saattoi olla myös vähäisiä kotieläintuloja, 22,4 %. Maitotiloja oli vuonna 1986 
kannattavuustutkimukseen osallistuneista tiloista 37,4 %, muita nautakarjatiloja 
17,7 %, sikatiloja 14,2 % ja muita kotieläintiloja 8,3 %. Eri tuotantosuuntia edus-
tavien kirjanpitotilojen osuudet ovat pysyneet lähes samansuuruisina viime vuosi-
na. 
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2. Maankäyttölajit 
Keskimääräiset maankäyttölajien pinta-alat kirjanpitotiloilla tilivuosina 1985, 
1986 ja 1987 on esitetty tauluklcoluettelon taulukoissa numero 1. Kokonaispeltoa-
laan sisältyvät sekä oma että tilalle vuokrattu ja tilalta pois vuokrattu pelto. Pelto 
voi olla viljelylcsessä, kesantona tai viljelemättä. Peltolaitumet luetaan mukaan 
peltoalaan. Haka- yrns. laitumet sisältyvät luonnonlaitumen alaan. Metsämaaksi 
luetaan veroluokkiin IA— IV kuuluva metsämaa. Joutomaa sisältyy kohtaan "muu 
ala". Tonttimaa ei sisälly kannattavuuskirjanpitoon. Maankäyttölajien keskimää-
räiset osuudet eri tutkimusalueilla on esitetty kuviossa 2. 
Kirjanpitotilojen keskikoko on vuodesta 1980 vuoteen 1987 kasvanut eniten 
Pohjois-Suomen tutkimusalueella. Sisä- ja Pohjois-Suomen tutkimusalueilla keski-
määräinen kokonaispinta-ala on kasvanut lähinnä metsäpinta-alan kasvun kautta. 
Koko maan keskiarvoina tarkasteltuna kirjanpitotilojen kesldpinta-alat ovat 
noin kaksinkertaiset kaikkien yli 2,00 ha:n tilojen keskiarvoon verrattuna. Kirjan-
pitotilojen keskimääräinen peltoala tilaa kohti vuonna 1986 oli 29,27 ha. Keski- 
HA 
200- 
E—S 
	
S—S 	E—P 
	
P—S 
	
MAAN KAIKKI 
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Kuvio 2. Maankäyttölajien keskimääräinen jakaantuminen tutkimusalueiden kirjanpitotiloilla vuosina 
1980 ja 1987 sekä maan kaikilla tiloilla vuosina 1980 ja 1986. 
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määräinen peltoala on Etelä-Suomen tutkimusalueella huomattavasti suurempi 
kuin muilla tutkimusalueilla (taulukko XII). Vuonna 1986 kirjanpitotilojen keski-
määräinen peltoala Etelä-Suomen tutkimusalueella oli 33,90 ha. Muilla tutkimusa-
lueilla keskimääräinen peltoala tilaa kohti samana vuonna oli 24,35 — 25,73 ha. 
Taulukko XII. Kirjanpitotilojen keskimääräiset kokonaispeltoalat vuosina 1985-1987. 
Tutkimusalue 
1985 
Peltoa ha/tila 
1986 1987 
Etelä-Suomi 	  33,30 33,90 35,15 
Sisä-Suomi  25,56 25,52 25,63 
Etelä-Pohjanmaa 	  25,60 25,73 26,25 
Pohjois-Suomi  23,55 24,35 25,82 
Keskimäärin 	  28,86 29,27 30,15 
Kirjanpitotilojen keskipeltoalan vuosittainen vaihtelu aiheutuu pellon oston ja 
myynnin lisäksi pellon vuokrauksesta ja raivauksesta sekä tutkimustilojen vaihtu-
misesta. Pellonraivauksen luvanvaraistaminen vuonna 1987 kiihdytti raivausta en-
nen lain voimaanastumista myös kirjanpitotiloilla. Pellonraivauksen osuus kirjan-
pitotilojen viljelypinta-alan kasvussa on silti vähäinen. Raivioiden alan kasvu ei näy 
vielä vuoden 1987 alun raivioalassa. 
Kirjanpitotilojen keskipeltoala on kasvanut 1970 — 1987 noin 0,5 ha vuodessa, 
josta pellonvuokrauksen osuus on noin puolet. Kirjanpitotiloilla oli vuonna 1987 
keskimäärin 6,09 hehtaaria vuokrapeltoa tilaa kohti. Vuokrapeltoa oli eniten (6,78 
ha/tila) Etelä-Suomen kirjanpitotiloilla ja vähiten Sisä-Suomen kirjanpitotiloilla 
(4,78 ha/tila). Vuonna 1980 kirjanpitotiloilla oli keskimäärin 5,21 hehtaaria vuok-
rapeltoa tilaa kohti. 
3. Peltoalan käyttö ja sadot 
Peltoalan käytön suhteelliset osuudet kirjanpitotiloilla on esitetty taulukossa 2. 
Viljelyalojen suhteellisten osuuksien muutokset ovat 1980-luvulla olleet vähäisiä. 
Suuntauksena on kuitenkin nurmen viljelyalan väheneminen ja ohran viljelyalan 
kasvu (kuvio 3). Etelä-Suomessa nurmialan väheneminen on korvautunut lähinnä 
vehnän viljelyalan kasvulla. Vuonna 1987 rukiin viljelyala ja kesannoitu ala kasvoi-
vat huomattavasti edellisvuodesta. Tähän lienevät osaltaan vaikuttaneet harjoitettu 
tuotannonohjaus, sekä kesannon osalta myös kylvöajan viivästyminen maan poh-
joisosissa. 
Peltoalan käytössä ei kirjanpitotilojen keskiarvojen ja maan kaikkien tilojen 
keskiarvojen välillä ole suurta eroa. Erikoiskasvien ja leipäviljan viljely on kuiten-
kin yleisempää kirjanpitotiloilla. Vastaavasti pellon kesannointi on kirjanpitotiloil-
la vähäisempää kuin maan kaikilla tiloilla keskimäärin. 
Kannattavuuskirjanpidossa rukiin viljelyala tarkoittaa kyseisenä vuonna korjat-
tua alaa. Kauran viljelyalaan luetaan myös sekavilja. Muuhun peltoalaan luetaan 
herneen, öljykasvien, vihantarehun, rehukaalin, vihannesten ja marjojen viljelyala. 
Kesannointipalkkion alainen pelto luetaan muuhun peltoalaan. 
Tilivuosien 1985-1987 keskisadot (kg/ha) kirjanpitotiloilla on esitetty taulukos-
sa 3. Kirjanpitotilojen keskisadot ovat yleensä hieman korkeampia kuin koko 
maassa keskimäärin. Osittain tämän vuoksi on kirjanpitotiloilla keskisatojen kasvu 
tärkeimpien viljelykasvien osalta hitaampaa kuin maan kaikilla tiloilla keskimää-
rin. Kuviossa 4 on verrattu eräiden viljelykasvien keskisatoja kirjanpitotiloilla ja 
koko maassa keskimäärin. 
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Kuvio 3. Peltoalan käyttö kaikilla tiloilla, kaikilla kirjanpitotiloilla sekä kirjanpitotiloilla tutkirnusalueit-
tain vuosina 1980 ja 1987. 
Kokonaissato on laskettu myös rehuyksikköinä hehtaaria kohti. Rehuyksikkösa-
toon ei sisälly laitumen sato eikä viljakasvien olkisato. Juurikasvien naattisadosta 
on mukana ainoastaan korjattu sato. Hehtaarikohtaista rehuyksikkösatoa lasket-
taessa on otettu huomioon ainoastaan niiden kasvien viljelyala, joille rehuyksikkö-
sato on laskettu. Rehuyksikkösatoa laskettaessa käytetyt korvausluvut on esitetty 
taulukossa XIII. Rehuyksikkösatoja laskettaessa ei sadon laatuvaihtelua ole otettu 
huomioon. 
Taulukko XIII. Rehuyksikkösadon laskennassa käytetyt korvausluvut (kg/ry). 
Ruis 	  1,00 Vehnä 	  1,00 
Ohra  1,00 Kaura  1,20 
Sekavilja 	  1,20 Herne 	  1,00 
Öljykasvit  0,60 Peruna  4,20 
Sokerijuurikas 	  4,50 Muut juurikasvit 	  10,00 
Vihantarehu  8,50 Rehukaali 	  9,50 
Heinä 	  2,40 Odelma  6,50 
Naatit  10,00 Säilörehu 	  7,50 
Tuorerehu 	  7,00 
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Kuvio 4. Kuivan heinän, ohran ja kevätvehnän keskisadot (kg/ha) kirjanpitotiloilla sekä maan kaikilla 
tiloilla keskimäärin vuosina 1970-1987. 
Tilivuosi 1986 oli kirjanpitotiloilla tarkasteltavista vuosista sadoltaan paras. 
Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla kasvukausi 1986 oli edullinen ja sadot muodostuivat 
hyviksi. Vuonna 1987 sadot jäivät epäedullisen kasvukauden vuoksi poikkeukselli-
sen heikoiksi koko maassa. Rehuyksikkösato kaikkien kirjanpitotilojen keskiarvo-
na vuonna 1987 oli vain noin 73 % edellisvuoden sadosta (kuvio 5). Pohjois-
Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla sadot jäivät noin 60 prosenttiin edellisvuoden 
sadosta. Etelä-Suomen alueella kato oli rehuyksikkösatoina tarkasteltuna maan 
muita osia lievempi. Laadulliset satotappiot sen sijaan painottuivat Etelä-Suo-
meen. 
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Kuvio 5. Keskimääräinen rehuyksikösato (ry/ha) kaikilla kirjanpitotiloilla vuosina 1970-1987. 
4. Maitotuotos 
Lypsylehmien maitotuotos on kirjanpitotiloilla hieman korkeampi kuin karjan-
tarkkailutiloilla keskimäärin. Kuviossa 6 on esitetty lypsylehmien keskituotos kar-
jantarkkailuun kuuluvilla kirjanpitotiloilla, kaikilla kariantarkkailutiloilla ja maan 
kaikilla tiloilla keskimäärin vuosina 1970 — 87. Vuonna 1987 karjantarkkailuun 
osallistui 454 kirjanpitotilaa. 
Karjantarkkailuun kuuluvilla kirjanpitotiloilla lypsylehmien keskituotos on vii-
me vuosina ollut noin 25 % korkeampi kuin maan kaikkien lypsylehmien keskituo-
tos. Vuonna 1987 lypsylehmien keskituotos kirjanpitotiloilla oli 6170 kg/v. 
5. Viljelijäperhe 
Kaikki kirjanpitotilat ovat yksityisessä omistuksessa ja pääasiassa viljelijäper-
heen oman työpanoksen varassa toimivia. Lähes kaikilla päätoimisiksi maatiloiksi 
katsotuilla kirjanpitotiloilla tilanhoitoon osallistui vuonna 1986 varsinaisen viljeli-
jän lisäksi myös puoliso (1,8 viljelijää tai puolisoa/tila). 
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Kuvio 6. Lypsylehmien keskituotos (kg 4-% maitoa/v) karjantarkkailuun kuuluvilla kirjanpitotiloilla, 
kaikilla karjantarkkailutiloilla ja maan kaikilla lypsykarjatiloilla vuosina 1970-87. 
Kannattavuustutkimukseen osallistuvilla, päätoimisilla maatiloilla viljelijöiden 
keski-ikä oli 47 vuotta vuonna 1986. Koko maan viljelijöiden keski-ikään verrattuna 
kannattavuuskirjanpitoon osallistuvat viljelijät ovat hieman nuorempia. 
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III OMAISUUSSUHTEET 
A. Koko liike 
1. Varat 
Kannattavuuskirjanpidossa varat on jaettu kuuteen pääryhmään. Pääryhmät 
ovat maatalous, metsätalous, asuinrakennukset, sivuansiotalous, rahoitusomaisuus 
ja yksityisomaisuus. Metsätalousomaisuuteen sisältyvät puuston ja maapohjan li-
säksi puutavaravarastot, metsätalouskalusto ja metsätiet. Sivuansio-omaisuuteen 
luetaan sivuansioita varten hankitut koneet, kalusto ja rakennukset. Sivuansio-
omaisuuten luetaan myös turkiseläimet ja porot. Rahoitusomaisuuteen kuuluvat 
käteisvarat, talletukset, osakkeet, osuudet, obligaatiot ja tilisaatavat. Vuokralle 
otettu maatalousomaisuus sisältyy samansuuruisena eränä varoihin ja velkoihin. 
Varojen jakaantuminen kirjanpitotiloilla on esitetty taulukossa 4. Vaikka tilojen 
omaisuusosien keskimääräinen kokonaisarvo on viime vuosina kasvanut ovat 
omaisuusarvojen suhteet säilyneet lähes samansuuruisina. Suuntauksena on kui-
tenkin ollut maatalousomaisuuden osuuden pieneneminen koko varallisuudesta 
(kuvio 7). Vuonna 1980 maatalousomaisuuden keskimääräinen osuus varallisuu- 
Kuvio 7. Omaisuusarvojen osuudet (%) kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. 
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desta kaikilla kirjanpitotiloilla oli 62 %. Vuoteen 1987 mennessä osuus oli laskenut 
58 prosenttiin. Rahoitusomaisuuden osuus kirjanpitotilojen varallisuudesta on 
hieman kasvanut viimevuosina. Vuonna 1987 rahöitusomaisuuden osuus kirjan-
pitotilojen keskimääräisestä varallisuudesta oli runsaat 7 %. 
2. Velat 
Kannattavuustutldmuksen mukaisessa kirjanpidossa ei ole eritelty eri talousalo-
jen velkoja, vaan velat käsitellään kokonaissummana. Velkoihin luetaan kannatta-
vuustutkimuksessa varsinaisten velkojen lisäksi maatalouden tilivelat ja tilalle 
vuokratun pääoman arvo. Vuokrattu pääoma on yleensä vuokrapeltoa. 
Velkojen määrä kirjanpitotiloilla on esitetty taulukossa 4. Keskimääräisesti tar-
kasteltuna velkojen osuus tilan varoista on kohonnut vuosina 1985 — 87. Vuonna 
1980 velkojen osuus kirjanpitotilojen varoista oli keskimäärin 25,1 %. Osuus vuon-
na 1987 oli 27,2 %. Kirjanpitotilat ovat keskimäärin velkaisimpia Pohjois-Suomen 
tutkimusalueella. Pohjois-Suomen kirjanpitotiloilla oli vuonna 1987 velkaa keski-
määrin 31,9 % varoista. 
Edellä olevassa tarkastelussa vuokrapääoma on luettu sekä tilan varoihin, että 
tilan velkoihin. Kun tilan varoista ja veloista vähennetään vuokrapääoman arvo, 
saadaan tilan varsinainen velkaisuusaste. Vuonna 1987 varsinainen velkaisuusaste 
kaikilla kirjanpitotiloilla oli 22,9 %. Vuokrapääomaa on tilaa kohti eniten Etelä-
Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla (taulukko XIV). 
Taulukko XIV. Vuokrapääoman määrä ja varsinainen velkaisuusaste keskimäärin tilaa kohti tutkimus-
alueittain eri suuruusluokissa vuonna 1987. 
Alue 141 III 
Vuolcrapääoma mk/tila 
IV V-VI Keskimäärin 
Etelä-Suomi 9104 30253 70950 179899 116433 
Sisä-Suomi 7736 13648 36233 120620 49194 
Etelä-Pohjanmaa 485 20134 42722 209722 88293 
Pohjois-Suomi 5978 18753 37947 87896 43182 
Varsinaiset velat % varsinaisista varoista 
III IV V-VI Keskimäärin 
Etelä-Suomi 11,2 19,8 23,3 21,5 21,6 
Sisä-Suomi 11,9 20,8 21,4 23,4 21,6 
Etelä-Pohjanmaa 13,9 24,1 21,2 25,7 23,7 
Pohjois-Suomi 23,4 24,4 32,5 31,1 29,3 
Velkaisuusasteen vaihtelu on suurta eri tuotantosuuntien välillä. Kuviossa 8 on 
esitetty velkaisuusasteen vaihtelu eri tuotantosuuntia edustavilla tiloilla vuosina 
1980 — 87. 
Velkaisuusaste on korkein sikatiloilla ja alhaisin viljatiloilla. Vuokrapääoman 
vähentäminen veloista ja varoista pienentää eniten viljatilojen velkaisuusprosent-
tia, koska näillä tiloilla on eniten vuokrapeltoa. 
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1980-87. Vuokrapääoma ei sisälly velkoihin eikä varoihin. 
B. Varsinainen maatalous 
1. Omaisuusryhmät 
Maatalousomaisuus ryhmitellään kannattavuustutkimuksessa kuuteen ryhmään. 
Alaryhmiksi erotetaan varastot, kotieläimet, kalusto, rakennukset, salaojitukset ja 
maatalousmaa. Maatalousomaisuuden arvot tilivuoden alussa on esitetty ryhmit-
täin taulukossa 5. 
Maatalousvarastoihin sisältyvät maatalouden ostovarastot, tilalla tuotetun viljan 
varastot, sekä myyntiin tarkoitetut peruna-, juurikasvi-, ja korsirehuvarastot. Tilalla 
käytettäväksi tarkoitetut peruna-, juurikasvi-, heinä-, olki- ja säilörehuvarastot 
eivät ole mukana maatalousvarastoissa. Maatalouden tuotevarastot hinnoitellaan 
tilahintojen, ostovarastot pääasiassa ostohintojen mukaan. 
Kotieläimistöstä ovat mukana hevoset, nautakarja, siat, lampaat, vuohet, kanat, 
kalkkunat, ankat ja hanhet. Muut eläimet, kuten porot, turkiseläimet ja mehiläiset 
eivät sisälly maatalousomaisuuteen. 
Koneiden, kaluston, talousrakennusten ja salaojitusten kirjanpitoarvot määrite-
tään periaatteeltaan samoin kuin verotuksessa. Investointivarausta ei kannatta-
vuustutkimuksessa kuitenkaan oteta huomioon. 
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Kuvio 9. Maatalousomaisuuden jakaantuminen (mk/ha) maito- sika- ja viljatiloilla sekä maan kaikilla 
kirjanpitotiloilla keskimäärin vuonna 1987. 
Asuinrakennukset eivät kuulu maatalousomaisuuteen, vaan ne on taulukossa 4 
erotettu omaksi ryhmäkseen. Maa- ja metsätalousomaisuus yhdessä asuinraken-
nusten kanssa muodostavat maatilaomaisuuden. 
Maatalousmaa sisältää pellon lisäksi puutarhamaan, niitty- ja laidunmaan sekä 
peltoraiviot. Maatalousmaan osuus on keskimäärin noin puolet koko maatalous-
omaisuuden arvosta (kuvio 9). 
Koska tilan omaan käyttöön tarkoitettuja korsirehuvarastoja ei kannattavuustut-
kimuksessa lasketa tilan maatalousomaisuuteen, jää varastojen arvon suhteellinen 
osuus maitotiloilla muiden tuotantosuuntien varastojen arvon osuuksia huomatta-
vasti pienemmäksi. 
2. Kotieläimet 
Kotieläinten määrät tilaa kohti on esitetty taulukossa 6. Vasikoihin luetaan alle 
yksivuotiaat naudat. Siipikarjaan sisältyvät kanojen lisäksi ankat, hanhet ja kalkku-
nat. Näiden osuus on kuitenkin vähäinen. Vuohet sisältyvät lampaiden lukumää-
rään. Taulukossa XV on esitetty laskelmissa käytetyt nautayksiköiden muuntoker-
toimet. 
Taulukko XV. Nautayksiköiden muuntokertoimet. Yhteen nautayksikköön sisältyvät eläinmäärät 
(kpl/ny)• 
kpl/ny kpl/ny 
Hevonen 	  0,8 Sika yli 6 kk 	  2,0 
Nuori hevonen 	  1,0 Sika 2-6 kk  2,5 
Varsa 	  1,25 Porsas alle 2 kk 	  10,0 
Sonni tai lehmä 	  1,0 Kana 	  50,0 
Hieho/nuori sonni  2,0 Muu siipikarja 	  33,0 
Teurasmulli 	  2,5 Lammas 	  8,0 
Vasikka alle 1 v  3,0 Karitsa  10,0 
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Kotieläintilojen eläinmäärät ovat kasvaneet koko 1980-luvun. Kannattavuustut-
kimukseen osallistuvilla maidontuotantotiloilla oli vuoden 1987 alussa keskimää-
rin 16 lehmää. Vuosikymmenen alussa tilaa kohti oli keskimäärin 13 lehmää. Myös 
sikatilojen sikamäärät ovat hieman kasvaneet vastaavana aikana. Vuonna 1980 
sikoja oli sikatiloilla keskimäärin 211 kpl ja vuonna 1987 221 kpl sikatilaa kohti. 
3. Kalusto 
Kalustoon on kannattavuustutkimuksessa luettu kaikki maatalouskoneet ja -ka-
lusto. Maatalouskalusto on jaettu kuuteen ryhmään Omiksi ryhmikseen on erotet-
tu traktorit lisälaitteineen, puimurit, ajo- ja kuljetuskalusto, kasvinviljelykalusto, 
kotieläinkalusto ja muu maatalouskalusto. Puimureihin sisältyvät myös hinattavat 
leikkuupuimurit. Maatalousautot sisältyvät ajo- ja kuljetuskalustoon. Kaluston 
kirjanpitoarvo määritetään kannattavuustutkimuksessa periaatteeltaan samoin 
kuin verotuksessa. Arvot tilivuoden alussa on esitetty taulukossa 7. 
Ajo- ja kuljetuskaluston osuus koko kaluston arvosta on kasvanut 1980-luvulla. 
Vuonna 1980 ajo- ja kuljetuskaluston osuus oli noin 8 % koko kaluston arvosta. 
Vuonna 1987 osuus oli 12 %. Eräänä selityksenä tähän on maatalousautojen 
yleistyminen maatiloilla. 
4. Rakennukset 
Maatalouden rakennusomaisuuteen luetaan kannattavuustutkimuksessa vain 
talousrakennukset. Asuinrakennukset erotetaan maatilaomaisuudesta omaksi ryh-
mäkseen. Maatalouden liiketuloksia laskettaessa asuinrakennuksesta aiheutuvat 
kustannukset luetaan kuitenkin maatalouden kustannuksiin. Vastaavasti kokonais-
tuottoon sisältyvät asuinrakennusten vuokratulojen lisäksi viljelijäperheen ja elä-
keläisten asuntoetuuden arvot. 
Maatalousrakennusten arvo määritetään kannattavuustutkimuksessa periaat-
teeltaan samoin kuin verotuksessa. Asuinrakennukset sen sijaan arvioidaan erik-
seen. Maatalousrakennusten ja asuinrakennusten arvot kitjanpitotiloilla on esitet-
ty taulukossa 8. Eläinsuojat on erotettu omaksi ryhmäkseen muista maatalousra-
kennuksista. Erottelu on harkinnanvaraista, sillä eläinrakennuksissa on usein huo-
mattava osa muihin tarkoituksiin käytettävää rakennustilaa. 
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IV RAHALIIKE 
Rahatuloihin ja rahamenoihin sisältyvät tilivuoden käteistulot ja -menot. Raha-
tuloja ja rahamenoja ei siten ole korjattu vuoden alun ja vuoden lopun tilisaatavilla 
ja -veloilla. 
1. Rahatulot 
Rahatulot jaetaan kannattavuustutkimuksessa viiteen ryhmään. Omiksi ryhmiksi 
erotetaan maatalouden, metsätalouden, sivuansiotalouden ja yksityistalouden ra-
hatulot sekä veronpalautukset. Eri tuloryhmien osuudet vuosina 1985-1987 on 
esitetty taulukossa 9. 
Maatalouden rahatuloihin sisältyvät maatalousrakennusten ja -kaluston sekä 
salaojitusten hankinta-avustukset. Hankinta-avustukset on käsitelty samalla tavalla 
kuin omaisuuden myynnistä saadut tulot, joten avustukset ovat mukana vastaavissa 
poistolaskelmissa. Maatalouden rahatulot sisältävät myös muut maatalouden tuke-
miseen tarkoitetut avustukset ja korvaukset sekä asuinrakennusten vuokratulot ja 
maatalousmaan myynnistä saadut tulot. 
Metsätalouden tuloihin sisältyvät puutavaran myyntitulojen lisäksi metsämaan 
myynti sekä metsään kohdistuvat avustukset ja korvaukset. 
Sivuansiotalouden rahatulot sisältävät sivuansiotalouteen luettavasta toiminnas-
ta saadut tulot, viljelijäperheen jäsenten ansiotöistä saamat palkat sekä vieraalle 
tehdyistä traktori- ja leikkuupuimuritöistä saadut korvaukset. Tämän lisäksi sivu-
ansiotalouden rahatuloihin kuuluvat mm. korko- ja osinkotulot sekä maa-aineksen 
myynti. 
Yksityistalouden tuloihin kuuluvat mm. eläkkeet, sosiaalisin perustein myönnet-
tävät avustukset, perinnöt ja yksityisomaisuuden myyntitulot. Myös asuinrakennus-
ten myynti ja vakuutuskorvaukset sekä rakentamis- ja peruskorjausavustukset sisäl-
tyvät yksityistalouden rahatuloihin. 
Veronpalautuksia ja maksettuja veroja ei kannattavuustutkimuksessa voida koh-
distaa eri talousaloille niiden osuuksia vastaavina erinä. Saadut veronpalautukset, 
samoin kuin maksetut verot esitetään tämän vuoksi kokonaissummina 
Kirjanpitotiloilla maataloudesta saatavat rahatulot muodostavat noin 80 % kai-
kista rahatuloista (kuvio 10). Maataloudesta saadut rahatulot ovat kirjanpitotiloilla 
säilyneet reaalisesti samalla tasolla vuosina 1984— 1987. Vuodesta 1980 vuoteen 
1987 kasvoi yksityistalouden rahatulojen osuus eniten. Samaan aikaan Etelä-Poh-
janmaan kirjanpitotiloilla sivuansiotalouden rahatulojen osuus kaikista rahatulois-
ta lähes kaksinkertaistui (kuvio 11). Metsätalouden rahatulojen osuus supistui 
tarkasteluaikana kaikilla tutkimusalueilla. On kuitenkin syytä huomata, että vuosi 
1987 oli maatalouden kannalta poikkeuksellisen heikko satovuosi. 
Talousalojen nettorahatulot kuvaavat bruttorahatuloja paremmin viljelijäper-
heen käytettävissä olevan tulon muodostumista. Taulukossa XVI on esitetty maa-, 
metsä- ja sivuansiotalouden keskimääräiset nettorahatulot kirjanpitotiloilla 
1985 — 1987. 
Taulukko XVI. Maa-, metsä- ja sivuansiotalouden keskimääräiset nettorahatulot kirjanpitotiloilla 
vuosina 1985-1987. 
1985 1986 1987 
Maatalous 	  83927 62,7 94136 65,0 90757 61,6 
Metsätalous  22782 17,0 21961 15,2 24732 16,8 
Sivuansiotalous 	  27168 20,3 28717 19,8 31842 21,6 
Yhteensä 	  133877 100,0 144814 100,0 147331 100,0 
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Kuvio 10. Rahatulojen jakaantuminen kirjanpitotiloilla keskimäärin vuosina 1980-1987. Veronpalau-
tukset on luettu yksityistalouden tuloksi. Arvot on deflatoitu tuottajahintaindeksillä vuoden 1987 tasoon. 
Kadon vaikutus kirjanpitotilojen maataloudesta saamiin nettorahatuloihin nä-
kyy vuoden 1987 tuloksissa suhteellisen lievänä, koska kadon vaikutus jakaantuu 
usean vuoden osalle. Maatalouden nettorahatulojen osuuden pieneneminen on 
korvautunut metsä-ja sivuansiotalouksien nettorahatulojen kasvulla. Maa-, metsä-
ja sivuansiotalouden nettotulojen summa vuonna 1987 säilyi reaalisesti edellisvuo-
den tasolla. 
2. Rahamenot 
Rahamenot jaetaan kannattavuustutkimuksessa seitsemään ryhmään. Omiksi 
menoryhmiksi on erotettu maatalous, metsätalous, asuinrakennusten uudistus, 
sivuansiotalous, yksityistalous, verot sekä korot, vuokrat ja eläkkeet. Eri ryhmien 
keskimääräiset arvot kirjanpitotilaa kohti esitetty taulukossa 10. 
Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitomenot sisältyvät maatalouden me-
noihin. Maatilatalouden verotuksessa osittain vähennyskelpoiset auton, puheli-
men, moottoriveneen jne. käyttömenot sisältyvät yksityistalouden menoihin. 
Kuviossa 12 on esitetty kirjanpitotilojen rahamenojen keskimääräiset suhteelli-
set osuudet menoryhmittäin vuosina 1980 — 1987. Rahatuloissa ja -menoissa ei ole 
mukana talletus- ja lainausliikettä. Tämän vuoksi ovat rahamenot eräissä tilaryh-
missä rahatuloja suuremmat. Erotus on peitetty joko käteisvaroja tai talletuksia 
pienentämällä tai ottamalla lisää velkaa. 
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Kuvio 11. Maa-, metsä-, sivuansio- ja yksityistalouden rahatulojen osuus (%) kokonaisrahatuloista 
kirjanpitotiloilla eri tutkimusalueilla vuosina 1980 ja 1987. 
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Kuvio 12. Kirjanpitotilojen rahamenojen keskimääräiset suhteelliset osuudet menoryhmittäin vuosina 
1980-1987. 
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Vuonna 1987 kirjanpitotilojen rahamenot keskimäärin tilaa kohti koko maassa 
olivat 498 600 mk. Maatalouden osuus kaikista rahamenoista oli 61 % ja yksityista-
louden osuus 19 %. Maatalouden osuus kirjanpitotilojen kaikista rahamenoista on 
hieman supistunut viime vuosina. 
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V MAATALOUDEN KOKONAISTUOTTO 
1. Kokonaistuoton laskentaperusteet 
Maatalouden kokonaistuotto on tilivuoden aikana maataloudessa tuotettujen 
lopputuotteiden yhteenlaskettu arvo. Maatalouden kokonaistuottoon sisältyvät: 
Tilivuodelle kuuluvat rahatulot lukuun ottamatta vuoden alussa ollutta omai-
suutta vähentämällä saatuja tuloja. Vuoden lopun tilisaatavat luetaan siten 
kokonaistuottoon. Sen sijaan vuoden alun tilisaatavista aiheutuneita tuloja ei 
lueta tilikauden kokonaistuottoon. 
Maataloudesta metsätalouteen, sivuansiotalouteen, yksityistalouteen ja eläke-
läisille luovutettujen tuotteiden ja etuuksien raha-arvo. 
Maataloustuotannosta aiheutunut tuotevarastojen ja kotieläinten arvon lisäys. 
Varastoissa ei oteta huomioon tilalla käytettäväksi tarkoitettuja, tilalla tuotettu-
ja juures- tai korsirehuvarastoja. 
Maatalouden kokonaistuottoon sisältyvät maataloustuotannon tukemiseksi saa-
dut avustukset ja korvaukset investointiavustuksia ja -palkkioita lukuunottamatta. 
Siten esimerkiksi pinta-alalisä ja katokorvaukset luetaan, mutta salaojitusavustusta 
tai koneiden ostoon myönnettyä nuorten viljelijöiden käynnistystukea ei lueta 
maatalouden kokonaistuottoon. 
Maatalouden kokonaistuotossa ovat mukana myös viljelijäperheen ja eläkeläis-
ten asuntoetuuksien arvot sekä asuinrakennuksesta saadut vuokratulot. Asuin-
rakennuksesta aiheutuneet kustannukset, poistot mukaan lukien, ovat vastaavasti 
mukana maatalouden liikekustannuksessa. 
2. Kokonaistuotto ja sen rakenne 
Maatalouden kokonaistuotto jaetaan kannattavuustutkimuksessa kolmeen pää-
ryhmään: kotieläintuottoon, kasvinviljelytuottoon ja muuhun tuottoon. 
Muuhun tuottoon sisältyvät mm. puutarhan tuotto, valtiolta saadut avustukset 
sekä viljelijäperheen ja eläkeläisten asuntoedun arvo. Asuntoetu arvioidaan sellai-
seksi, että se pitkällä ajanjaksolla peittää asuinrakennuksista aiheutuneet kustan-
nukset poisto mukaanlukien. Asuntoetua arvioitaessa otetaan huomioon asuin-
rakennuksesta saadut vuokratulot. 
Taulukossa 11 on maatalouden kokonaistuoton jakaantuminen esitetty 
tutkimusalueittain ja tilasuuruusluokittain. Taulukossa XVII on esitetty kotieläin-
tuoton, kasvinviljelytuoton ja maatalouden kokonaistuoton painotetut keskiarvot 
tutkimusalueittain vuosina 1984 — 87. 
Taulukko XVII. Kotieläintuoton, kasvinviljelytuoton ja maatalouden kokonaistuoton painotetut keski- 
arvot hehtaaria kohti tutkimusalueittain vuosina 1984-87. 
Kotieläintuotto 
Alue 1984 
mk/ha 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mlc/ha 
Etelä-Suomi 	  7220 7553 7712 7911 
Sisä-Suomi  10273 10630 10922 11041 
Etelä-Pohjanmaa 	  10369 10741 9924 10028 
Pohjois-Suomi  14389 15980 16694 16334 
Keskimäärin 	  9499 10066 10195 10267 
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Kasvinviljelytuotto 
Alue 1984 
mk/ha 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mk/ha 
Etelä-Suomi 	  4168 4202 4361 3857 
Sisä-Suomi  2466 1596 1716 1424 
Etelä-Pohjanmaa 	  2507 2104 2578 2088 
Pohjois-Suomi  523 603 707 611 
Keskimäärin 	  2970 2758 2948 2556 
Kokonaistuotto 
Alue 1984 
mk/ha 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mk/ha 
Etelä-Suomi 	  12256 12758 13088 12813 
Sisä-Suomi  14065 13538 13922 14018 
Etelä-Pohjanmaa 	  14010 14107 13789 13852 
Pohjois-Suomi  16652 18363 19514 19472 
Keskimäärin 	  13613 14058 14437 14323 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha oli katovuonna 1987 reaalisesti vain hieman 
alhaisempi kuin vuosina 1984 ja 1985. Katovuoden vaikutus heijastuu lähinnä 
seuraavan vuoden kokonaistuottoon varsinkin kasvintuotantotiloilla. Kotieläinti-
loilla kotoisia rehuja voidaan korvata ostorehuilla, jolloin katovuoden vaikutus 
kokonaistuottoon jää vähäisemmäksi. 
Hehtaarikohtainen kokonaistuotto on korkein Pohjois-Suomen tutkimusalueel-
la, jossa tuotanto on painottunut voimakkaasti maidontuotantoon. Maitotalous-
tuoton painottamaton osuus maatalouden kokonaistuotosta Pohjois-Suomen kir-
janpitotiloilla vuonna 1987 oli 51 %. Kaikkien kirjanpitotilojen keskiarvona maito-
taloustuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta oli 32 %. 
Myös lypsykarjojen keskikoko on Pohjois-Suomen kirjanpitotiloilla koko maan 
keskiarvoa suurempi. Pohjois-Suomen tutkimusalueella oli vuonna 1987 lypsyleh-
miä keskimäärin 11,5 kpl tilaa kohti Kaikkien kirjanpitotilojen keskiarvo oli 
samana vuonna 7,9 lypsylehmää tilaa kohti. 
Luontaiset viljelyedellytykset suosivat myyntikasvien tuotantoa Etelä-Suomen 
tutkimusalueella. Kasvinviljelytuotto hehtaaria kohti Etelä-Suomen kirjanpito-
alueella on keskimäärin ollut lähes kaksinkertainen muihin tutkimusalueisiin ver-
rattuna. Kasvinviljelytuoton osuus kokonaistuotosta vuonna 1987 oli Etelä-Suo-
men kirjanpitotiloilla 32,9 %. Kaikkien kirjanpitotilojen keskiarvona kasvinviljely-
tuoton osuus oli samana vuonna 21,9 %. 
Kokonaistuoton jakaantuminen kaikilla kirjanpitotiloilla, maito-, sika- ja viljati-
loilla vuosina 1980— 1987 on esitetty kuviossa 13. Pääasiallinen tuotto on kuvioihin 
merkitty katkoviivalla. 
Kotieläintuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta kirjanpitotiloilla on laske-
nut hitaasti. Vuonna 1980 kotieläintuoton osuus kaikkien kirjanpitotilojen koko-
naistuotosta oli 70 %. Vuoteen 1986 mennessä kotieläintuoton osuus oli laskenut 
66 prosenttiin. Katovuonna 1987 kotieläintuoton osuus kirjanpitotilojen kokonais-
tuotosta kuitenkin hieman kasvoi. 
Maan kaikkien tilojen keskiarvona kotieläintuoton osuus kokonaistuotosta on 
supistunut nopeammin kuin kirjanpitotiloilla. Vain noin puolella maamme kaikista 
maatiloista oli kotieläimiä vuonna 1987. Kirjanpitotiloista luokiteltiin samana 
vuonna kotieläintiloiksi 78 %. 
Taulukossa XVIII on hehtaarikohtainen kokonaistuotto ryhmitelty peltoalan, 
tuotantosuunnan ja tutkimusalueen mukaan vuosina 1985 — 1987. Kannattavuus-
tutkimukseen osallistuvilla maitotiloilla maatalouden kokonaistuoton vaihtelu 
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Kuvio 13. Maatalouden kokonaistuoton jakaantuminen (%) maito-, sika- ja viljatiloilla sekä kaikilla 
kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. Pääasiallinen tuotto on kuvioihin merkitty katkoviivalla. 
hehtaaria kohti maan eri osien ja tilasuuruusluokkien välillä on varsin vähäistä. 
Kokonaistuoton perusteella sikatalous on kaikkein voimaperäisin tuotantomuoto 
kaikilla tutkimusalueilla. 
Taulukko XVIII. Keskimääräinen maatalouden kokonaistuotto (mk/ha) eri tuotantosuuntiin ja tila-
suuruusluokkiin kuuluvilla kirjanpitotiloilla vuosina 1985-1987. 
Alue ja tuotantosuunta 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
Etelä-Suomi 10-20 ha 20-30 ha 
Maitotilat 	  13768 14222 13910 12769 12931 13051 
Muut nautakarjatilat 	 12221 12034 13503 11841 12712 12166 
Sikatilat 	  29449 29121 32294 19510 21521 19391 
Muut kotieläintilat 	  15611 16204 19154 11040 11119 11159 
Viljatilat 	  6870 6650 5792 7274 7918 6527 
Muut kasvinviljelytilat 	 12827 11677 10318 14109 12914 12242 
Keskimäärin 	  14010 14357 14994 12907 13352 12515 
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Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  14588 14101 14498 13260 12935 12737 
Muut nautakarjatilat 	 13524 13353 13482 12082 12679 12473 
Sikatilat 	  18354 18492 21635 14995 16182 14442 
Muut kotieläintilat 	  8570 10756 9275 15416 15247 18236 
Kasvinviljelytilat  9183 8899 9179 10803 11103 10528 
Keskimäärin 	  13693 13637 14186 13187 13342 12769 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  14685 14302 14747 13666 14011 13636 
Muut nautakarjatilat 	 9891 13883 13227 9639 9275 8787 
Sikatilat 	  34603 26145 29215 13650 15864 15238 
Muut kotieläintilat 	  13445 13791 14707 12560 16257 12225 
Kasvinviljelytilat  7511 7907 6982 9535 8991 8949 
Keskimäärin 	  14952 14294 14856 12315 12930 12829 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 	  13617 13928 14374 
Muut nautakarjatilat 	 13652 13185 12925 
Sikatilat 	  26395 23600 27796 
Muut kotieläintilat 	  10361 7724 9049 
Kasvinviljelytilat  7612 9405 7774 
Keskimäärin 	  13862 14006 14242 
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VI MAATALOUDEN LIIKEKUSTANNUS 
Maatalouden liikekustannuksella tarkoitetaan maatalouden säännölliseen hoi-
toon tilivuoden aikana tehtyjä uhrauksia. Liikekustannukseen sisältyvät tilivuoden 
säännölliset rahamenot, viljelijäperheen tekemän maataloustyön arvo, muilta ta-
lousaloilta saatujen luontoissuoritusten arvo sekä ne maatalousomaisuuden vähen-
nykset, jotka ovat syntyneet tuotannon, jalostamisen tai keskimääräistä kulumista 
vastaavan poiston kautta. Tuloja, jotka on saatu tilivuoden alussa ollutta omaisuut-
ta vähentämällä ei lueta maatalouden kokonaistuottoon. Vastaavasti omaisuuden 
lisäyksestä aiheutuneet menot eivät kuulu liikekustannukseen. Verot, korot, kiin-
teistöeläkkeet ja maatalousmaan vuokra eivät myöskään sisälly liikekustannuk-
seen. Ne on siten maksettava liikeylijäämästä. 
1. Liikekustannus ja sen rakenne 
Liikekustannus on jaettu kannattavuustutkimuksessa kuuteen pääryhmään. Pää-
ryhmät ovat työ-, kotieläin-, tarvike-, kone- ja kalusto-, rakennus- ja muu kustan-
nus. Liikekustannus on esitetty jaoteltuna taulukossa 12. 
Työkustannus sisältää viljelijäperheen ja palkkaväen maatalouden juoksevien 
töiden ihmistyökustannuksen. Maatalouden juoksevilla töillä tarkoitetaan maata-
louden säännölliseen hoitoon liittyviä töitä. 
Viljelijäperheen tekemien juoksevien maataloustöiden arvo määritetään hin-
noittelemalla tehdyt työtunnit. Työtunnin hinta perustuu maataloustyöntekijöiden 
palkkatilaston keskituntiansioihin. Viljelijäperheen työn arvon määrittämiseksi 
käytetyt tuntipalkat vuosina 1983 —87 on esitetty taulukossa XIX. 
Taulukko XIX. Viljelijäperheen työn arvon määrittämiseksi kannattavuuskirjanpidossa käytetyt tunti-
palkat vuosina 1983 — 87. 
1983 
mk/t 
1984 
mk/t 
1985 
mk/t 
1986 
mk/t 
1987 
mk/t 
Miehet 	  21,00 23,00 24,00 25,00 26,00 
Naiset  18,20 20,00 21,00 22,00 23,00 
Lapset 	  10,50 11,50 12,00 12,50 13,00 
Johtotyö  21,00 23,00 24,00 25,00 26,00 
Myös maatalouden johtotyön arvo luetaan työkustannukseen. Viljelijäperheen 
johtotyötunnit hinnoitellaan viljelijäperheen miesten tuntipalkan mukaan. 
Palkkakustannukseksi luetaan aika- ja urakkapalkat sosiaaliturvamaksuineen. 
Jos palkattu työvoima ruokailee tilan taloudessa ilman maksua, lisätään ruokailus-
ta aiheutunut kustannus palkkakustannukseen. Vuosina 1985, 1986 ja 1987 ruokai-
lupäivän hintana käytettiin 32,00 markkaa, 33,00 markkaa ja 34,00 markkaa. Ne 
viljelijäperheen yli 14-vuotiaat jäsenet, jotka saavat tilalta palkkaa, kuuluvat pal-
kanmaksuajan tilan palkkaväkeen. Heidän maataloustöitä koskeva palkkansa sisäl-
tyy maatalouden palkkakustannukseen. Mikäli maksettu tuntikorvaus tehdystä 
työstä jää hyvin alhaiseksi, työntekijä luetaan viljelijäperheeseen kuuluvaksi ja 
palkkameno katsotaan yksityistalouden menoksi ("taskurahaa"). Samoin menetel-
lään maatalouslomittajien yms. kohdalla silloin kun viljelijä maksaa vain vähäisen 
osan lomittajan palkkausmenoista. 
Kotieläinkustannukseen sisältyvät astutus- ja keinosiemennysmaksut, eläinlää-
kärin palkkiot ja muut eläinlääkintämenot, karjantarkkailu- ja kantakirjamaksut, 
kotieläintalouden puhtaanapitomenot ja tuhoeläinten torjunta sekä eläinten kui- 
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vikkeet. Kokonaistuottoa laskettaessa kotieläinten hankintamenot vähennetään 
kyseisen eläinlajin tuotosta. Omaisuuden hankinnasta aiheutunutta arvon lisäystä 
ei siten lueta kokonaistuottoon eikä hankintameno sisälly liikekustannukseen. 
Tarvikekustannus on taulukossa 12 jaettu kuuteen ryhmään. Omiksi ryhmikseen 
on erotettu ostorehut, -lannoitteet ja -siemenet, sähkömaksut, poltto- ja voiteluai-
neet sekä yhdistetty laiivaus-, kasvinsuojelu-, yms. kustannus. Liikekustannusta 
laskettaessa otetaan ostomenojen lisäksi huomioon tarvikevarastojen arvon muu-
tos. Tarvikkeiden ostomenoista vähennetään tarvikevaraston lisäys ja lisätään va-
raston vähennys. Siten tarvikevarastojen nettovähennys vuoden alun ja vuoden 
lopun välillä luetaan liikekustannukseen. 
Ostorehukustannus sisältää myös kivennäisaineiden, kuoritun maidon, heran ja 
rehujen säilöntäaineiden ostomenot. Ostolannoitteisiin sisältyvät maanparannus-
aineet ja niiden levitys. Hyötykasvien taimien hankinta sisältyy ostosiemenkustan-
nukseen. Viljan peittaus- ja lajittelukustannukset sisältyvät kuivaus- ja kasvinsuoje-
lukustannukseen. Sähkömaksuihin sisältyvät sähkön käyttömenojen lisäksi sähkö-
lamppujen ja sulakkeiden ostomenot. Poltto- ja voiteluainekustannuksessa ovat 
mukana tilan metsästä otetut polttopuut ja ostetut polttoaineet. Polttoaine- ja 
sähkömenoissa on mukana asuinrakennuksen osuus. Asuinrakennuksen arvioitu 
osuus polttoaine- ja sähkömenoista otetaan huomioon asuntoetua laskettaessa. 
Rahdit sisältyvät yleensä kaikkiin tarvikekustannuksiin. 
Kone- ja kalustokustannukseen luetaan kaluston korjaus ja kunnossapito, pien-
kaluston hankinta, kaluston poisto, kaluston vuokrakäyttö ja yksityisauton käyttö 
maataloudessa. 
Viljelijäperheen ja aikapalldmisten työntekijöiden tekemien huolto- ja korjaus-
töiden työkustannus ei sisälly kone- ja kalustokustannukseen. Tällaiset huolto- ja 
korjaustyöt luetaan maatalouden juokseviin töihin, joten vastaavat työkustannuk-
set sisältyvät maatalouden kokonaistyökustannukseen. Pienkaluston hankintaan 
sisältyvät esineet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta. Yli kolmen 
vuoden taloudellisen poistoajan omaavien koneiden ja kaluston poisto lasketaan 
periaatteeltaan maatilatalouden verotuksessa käytettävän menetelmän mukaan. 
Siten tilivuoden aikana hankittujen koneiden ja kaluston hankintahintaan lisätään 
aikaisemmin hankittujen koneiden ja kaluston poistamattomien hankintamenojen 
summa. Summasta vähennetään luovutushinnat, vakuutus- yms. korvaukset sekä 
hankinta- ja peruskorjausavustukset. Saadusta menojäännöksestä voidaan tehdä 
enintään 30 %:n poisto. 
Traktori- ja leikkuupuimurikustannuksesta on liikekustannuksessa mukana vain 
maatalouden osuus. Jako eri talousaloille tehdään käyttötuntimäärän perusteella. 
Talousrakennus- ja salaojitusinvestointien traktorityöt oman traktorin osalta lue-
taan maatalouden juokseviin töihin. Tästä aiheutuva traktorikustannus luetaan 
liikekustannukseen. Kaluston vuokrakuluista on liikekustannuksessa mukana 
myös yksityisauton käyttökustannus maatalousajon osalta. Samoin moottorikelkan 
tai -veneen maatalouskäyttö sisältyy liikekustannukseen. 
Rakennuksista aiheutuvia liikekustannuksen eriä ovat poisto, korjaus ja kunnos-
sapito. Korjaus ja kunnossapito ovat rakennuksen arvoa säilyttäviä, ei sitä kohotta-
via toimenpiteitä. Rakennusten korjaus- ja kunnossapitomenoihin ei sisälly viljeli-
jäperheen ja palkkaväen tekemien korjaustöiden kustannus, sillä korjaus- ja kun-
nossapitotyöt luetaan maatalouden juokseviin töihin. Vastaava kustannus sisältyy 
siten maatalouden työkustannukseen. 
Rakennusten poisto lasketaan vastaavalla tavalla kuin koneiden ja kaluston 
poisto. Korkein poistoprosentti määräytyy rakennustavan ja käytön mukaan. Ta-
lousrakennusten poisto voi olla enintään 10 %, asuinrakennusten enintään 6 % ja 
keveiden rakennusten ja rakennelmien enintään 20 % poistamattomasta hankinta-
hinnasta. 
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Muuhun kustannukseen sisältyvät perusparannusten poisto, ojien, aitojen ja 
teiden kunnossapito, vesi- ja jätemaksut, maatalouden vakuutusmaksut, maatalou-
den jäsenmaksut, ammattikirjallisuus ja -lehdet, maatalouden terveydenhoitomak-
sut, tilalta suoraan perityt markkinoimismaksut, opintomatkat, jne. 
Perusparannusten vuotuinen poisto koskee yleisimmin salaojitusta. Poisto teh-
dään maatilatalouden verotuksessa käytetyn periaatteen mukaisesti. Ennen vuotta 
1982 tehdyille salaojituksille ja muille perusparannuksille vuotuinen poisto on 
enintään 10 % perusparannusten menojäännöksestä. Vuonna 1982 ja sen jälkeen 
tehdyille salaojille enintään 20 % menojäännöksestä. Muiden perusparannusten 
korkein poistoprosentti on 10 % vuoden 1982 jälkeenkin. Maatalousvakuutuksiin 
sisältyvät maatalouden vahinkovakuutusten lisäksi palkkaväen vakuutusmaksut, 
maatalouden tapaturmavakuutusmaksut ja maatalousyrittäjien eläkevakuutus-
maksut. Asuinrakennusten vakuutus sisältyy vakuutusmaksuihin ilman irtaimistoa. 
Taulukossa XX on esitetty maatalouden liikekustannuksen painotetut keskiar-
vot hehtaaria kohti eri tutkimusalueilla vuosina 1985 — 87. 
Taulukko XX. Maatalouden liikekustannuksen painotetut keskiarvot (mk/ha) vuosina 1985-87. 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mk/ha 
Etelä-Suomi 	  12374 12478 12920 
Sisä-Suomi  14430 15050 15764 
Etelä-Pohjanmaa 	  14820 13951 14801 
Pohjois-Suomi  19582 19956 20781 
Keskimäärin 	  14366 14468 15088 
Kuviossa 14 on esitetty maatalouden liikekustannuksen ja merkittävimpien kus-
tannuserien painotettujen keskiarvojen kehitys sekä tuotantopanosten hintain-
deksi vuosina 1980 — 1987. 
Maatalouden liikekustannuksen kehitys kirjanpitotiloilla seurasi 1980-luvulla 
kiinteästi tuotantopanosten hintojen kohoamista aina vuoteen 1985 saakka. Vuon-
na 1985 tuotantopanosten hintojen kasvu pysähtyi. Samalla maatalouden liikekus-
tannuksen kasvu kirjanpitotiloilla hidastui kääntyäkseen uuteen nousuun kato-
vuonna 1987. 
Maatalouden liikekustannuksen kehityksen muutokset viime vuosina ovat nou-
datelleet pitkälti ostorehukustannuksen muutoksia. Heikko satovuosi 1987 kasvatti 
voimakkaasti ostorehukustannusta, jolloin myös liikekustannus väistämättä kään-
tyi jyrkempään nousuun. 
Liikekustannus peltohehtaaria kohti tuotantosuunnittain tarkasteltuna on esi-
tetty taulukossa XXI. 
Taulukko XXI. Maatalouden liikekustannus (mk/ha) eri tuotantosuunnissa ja tilasuuruusluokissa 
kirjanpitotiloilla vuosina 1985-1987. 
Alue ja tuotantosuunta 
Etelä-Suomi 
Maitotilat 	  
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 	  
Muut kotieläintilat 	  
Viljatilat 	  
Muut kasvinviljelytilat 	 
Keskimäärin 	  
1985 
15492 
12970 
28224 
15667 
7162 
10848 
14349 
1986 
10-20 ha 
16256 
12680 
27288 
17096 
6940 
9980 
14755 
1987 
16042 
14905 
30745 
17716 
6690 
9748 
15580 
1985 
12552 
11901 
17946 
11218 
6643 
11803 
12272 
1986 
20-30 ha 
13426 
11813 
18626 
10242 
7116 
10791 
12431 
1987 
13739 
12464 
18063 
10929 
6947 
11066 
12507 
— 
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Sisä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  15080 14823 16319 12309 12141 12910 
Muut nautakarjatilat 	 13985 14723 15057 11429 11989 12124 
Sikatilat 	  16696 16187 19197 13172 14059 14848 
Muut kotieläintilat 	  9822 12455 10941 12822 13776 17105 
Kasvinviljelytilat  10583 10140 11839 8391 8501 9674 
Keskimäärin 	  14145 14293 15687 11854 12009 12681 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  15711 15498 16801 12836 12516 13557 
Muut nautakarjatilat 	 13202 14898 15216 10315 9720 9965 
Sikatilat 	  38938 28623 31028 11620 13287 13835 
Muut kotieläintilat 	  13911 15202 15967 11220 13270 11750 
Kasvinviljelytilat  7555 7045 8769 7958 6398 8023 
Keskimäärin 	  16512 15283 16707 11026 10853 12168 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 	  13848 14045 14326 
Muut nautakarjatilat 	 13378 .13725 13068 
Sikatilat 	  24296 21012 26142 
Muut kotieläintilat 	  10296 8110 10491 
Kasvinviljelytilat  6336 7952 7170 
Keskimäärin 	  13791 13950 14180 
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Alle 20 peltohehtaarin sikatiloilla (Sisä-Suomea lukuunottamatta) on liikekus-
tannus hehtaaria kohti muita tuotantosuuntia huomattavasti korkeampi. Suurem-
missa tilakokoluokissa eivät tuotantosuuntien väliset erot liikekustannuksessa 
mk/ha ole yhtä selviä. 
Työkustannuksen osuus liikekustannuksesta on alentunut kirjanpitotiloilla koko 
1980-luvun (kuvio 15). Poikkeuksena ovat kuitenkin viljatilat vuonna 1987. Epä-
edullinen kasvukausi vaikeutti sadonkorjuuta ja lisäsi kasvinviljelytöiden työn-
menekkiä erityisesti Etelä-Suomessa. Muualla maassa, jossa katovuoden vaikutus 
oli totaalisempi, huomattava osa kasvustoista jäi korjaamatta. Työkustannuksen 
osuuden pienentyessä on lähinnä muun liikekustannuksen osuus kasvanut. 
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Kuvio 15. Maatalouden Iiikekustannulcsen kustannuserien suhteelliset osuudet (%) maito-, sika- ja 
viljatiloilla sekä kaikilla kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. 
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2. Työnmenekld 
a. Ihmistyö 
Viljelijäperheen jäsenten ja aikapalkkaisten työntekijöiden kokonaistyötunnit 
kirjanpitotilaa kohti on esitetty taulukossa 13. Kuviossa 16 on vastaavasti esitetty 
keskimääräinen työnkäyttö maataloustöihin tilaa kohti vuosina 1980 — 87. Aikapal-
katun työn käyttö kirjanpitotiloilla on lievästi supistunut tarkasteluaikana. 
Työtuntitiedot perustuvat kirjanpitotiloilla tehtyihin muistiinpanoihin. Työkir-
janpidossa työlajit on jaettu 11 ryhmään, joista kirjaukset tehdään täysinä tunteina. 
Kannattavuustutkimuksen mukaisessa työkirjanpidossa eritellään kasvinviljely-, 
kotieläin- ja muut maatalouden juoksevat työt, maatalouden johtoon liittyvät työt, 
uudisrakennus-, uudisviljely-, salaojitus-, metsä-, asuinrakennusten uudistus- ja 
sivuansiotyöt sekä yksityistalouden työt. Ryhmät sisältyvät taulukon 13 kokonais-
työtuntimääriin. 
Alle 14 vuotiaiden lasten työtunnit muunnetaan ihmistyötunneiksi jakamalla 
lasten työtunnit kahdella. Yli 14 vuotiaat perheenjäsenet puolisoa lukuun ottamat-
ta luetaan palkanmaksuajalta yleensä palkkatyövoimaan. 
Johtotyö koskee vain maataloutta. Johtotöihin luetaan mm. maatalouskirjan-
pito, kasvinviljely- ja kotieläintalouden suunnitelmien teko, maataloustuotteiden 
myynti ja maataloustarvildwiden osto. 
Maatalouden juoksevien töiden työtuntimäärät kirjanpitotiloilla hehtaaria kohti 
on esitetty taulukossa 14. Maatalouden juoksevilla töillä tarkoitetaan maatalouden 
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Kuvio 16. Viljelijäperheen (VP) ja palkkaväen varsinaiset maataloustyöt (johtotyö mukaan lukien) 
keskimäärin kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. 
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säännölliseen harjoittamisen liittyviä töitä. Maatalouden juoksevia töitä ovat muun 
muassa kasvinviljelyyn ja kotieläinten ruokintaan ja hoitoon liittyvät työt sekä 
kaluston, talous- ja asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitotyöt. Myös poltto- ja 
tarvepuiden hakkuu- ja ajotyöt sekä puutarhatyöt kuuluvat näihin töihin. 
Maatalouden juoksevien töiden työnmenekki eri tutkimusalueilla vuosina 
1980 — 87 on esitetty kuviossa 17. Hehtaarikohtaisen työtuntimäärän suuri ero 
Etelä-Suomen ja toisaalta Sisä- ja Pohjois-Suomen välillä selittyy lähinnä maata-
louden erilaisen tuotantorakenteen ja luonnonolosuhteiden kautta. Sisä- ja Poh-
jois-Suomessa on tuotanto painottunut kotieläintalouteen ja tilakohtainen pelto-
ala on vain kaksi kolmannesta Etelä-Suomen keskimääräisestä peltoalasta. 
Taulukossa 15 on esitetty maatalouden juoksevien töiden sekä uudistustöiden 
ihmistyötunnit tilaa kohti. Kasvinviljelytöihin kuuluvat mm. muokkaus- ja lannoi-
tustyöt, viljelykasvien kylvö-, hoito-, korjuu- ja muut sadon varastointi- ja käsittely-
työt, ojituksen ja viljelysteiden kunnossapito sekä kasvinviljelyrakennusten, -konei-
den ja kaluston kunnossapito. Kasvinviljelyrakennuksiin luetaan kaikki muut ta-
lousrakennukset paitsi kotieläinsuojat ja niiden yhteydessä olevat rehusuojat. Vas-
taavasti kasvinviljelykalustoon luetaan kotieläinkalustoa lukuun ottamatta muu 
kalusto. 
Kuviossa 18 on esitetty kasvinviljelyn juoksevat ihmistyöt (t/ha) tutkimusalueit-
tain ja kaikilla kirjanpitotiloilla keskimäärin vuosina 1980-1987. Kasvinviljelyn 
työnmenekin erot näyttävät supistuvan Sisä-Suomea lukuunottamatta maan eri 
osien välillä. Peltoviljely on siten saavuttamassa saman rationalisointiasteen eri 
tutkimusalueiden kirjanpitotiloilla. Työnmenekkieroihin vaikuttavat luonnollisesti 
myös pellon käytön erot tutkimusalueiden välillä. 
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Kuvio 17. Maatalouden juoksevien töiden ihmistyönmenekki (t/ha) eri tutkimusalueilla ja koko maassa 
vuosina 1980-87. Kuvio pohjautuu työnmenekin painotettuihin keskiarvoihin. 
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Kuvio 18. Kasvinviljelyn juoksevat ihmistyöt (t/ha) tuticimusalueittain ja kaikilla kirjanpitotiloilla vuosina 
1980-1987. 
Kotieläintalouden töihin sisältyvät mm. eläinten ruokinta- ja hoitotyöt sekä 
kotieläinrakennusten ja kaluston korjaus- ja kunnossapitotyöt. Rehujen siirto 
eläinsuojan yhteydessä olevasta rehuvarastosta eläimille luetaan kotieläintalouden 
töihin. 
Muihin maatalouden juokseviin töihin luetaan edellisten ryhmien ulkopuolelle 
jäävät muut varsinaiset maataloustyöt. Tällaisia töitä ovat mm. puutarhatyöt, asuin-
rakennuksen korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pohto- ja tarvepuiden hakkuu ja 
ajo. 
Kuviossa 19 on esitetty maatalouden juoksevien töiden jakaantumien maito-, 
sika- ja viljatiloilla sekä kaikilla kirjanpitotiloilla keskimäärin vuosina 1980 ja 1987. 
Kirjanpitotiloilla tehtiin vuonna 1987 keskimäärin vajaat 3830 tuntia maatalou-
den juoksevia töitä. Kotieläintöiden osuus tästä oli 58 % ja kasvinviljelytöiden 
osuus 28 %. Kasvinviljelytöitä ja maatalouden muita juoksevia töitä tehtiin maito-, 
sika- ja viljatiloilla keskimäärin lähes yhtä paljon. Kokonaistyötuntien erot eri 
tuotantosuuntien välillä johtuvat siten pääasiassa kotieläintalouden töistä. 
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Kuvio 19. Maatalouden juoksevat työt (t/tila) ja niiden jakaantuminen maito-, sika- ja viljatiloilla sekä 
kaikilla lcirjanpitotiloilla keskimäärin vuosina 1980 ja 1987. 
Taulukko XXII. Maatalouden ihmistyöpanos (it/ha) eri tuotantosuunnissa ja tilasuuruusluokissa kir-
janpitotiloilla vuosina 1985-1987. 
Alue ja tuotantosuunta 
Etelä-Suomi 
Maitotilat 	 
Muut nautakarjatilat 	 
Sikatilat 	 
Muut kotieläintilat 	 
Viljatilat 	 
Muut kasvinviljelytilat 
Keskimäärin 	 
Sisä-Suomi 
Maitotilat 	 
Muut nautakarjatilat 
Sikatilat 	 
Muut kotieläintilat 
Kasvinviljelytilat 	 
Keskimäärin 	 
1985 1986 
10-20 ha 
1987 1985 1986 
20-30 ha 
303 290 283 209 208 
222 211 230 181 174 
285 276 252 162 150 
186 205 163 127 144 
70 62 53 53 59 
119 95 104 120 92 
203 200 195 159 151 
alle 20 ha yli 20 ha 
255 243 254 178 170 
227 230 212 132 146 
198 188 194 103 104 
121 170 157 115 146 
127 112 134 81 78 
219 218 226 140 136 
1987 
206 
167 
151 
145 
58 
99 
149 
166 
131 
102 
138 
76 
134 
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Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  271 249 238 164 167 168 
Muut nautakarjatilat 	 264 218 238 149 160 159 
Sikatilat 	  309 325 368 95 104 89 
Muut kotieläintilat 	  178 201 156 131 123 103 
Kasvinviljelytilat  59 53 71 61 42 59 
Keskimäärin 	  234 209 216 116 111 111 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 	  202 193 180 
Muut nautakarjatilat 	 176 177 164 
Sikatilat 	  224 191 210 
Muut kotieläintilat 	  152 115 121 
Kasvinviljelytilat  78 80 64 
Keskimäärin 	  193 181 170 
Investointityöt 
Taulukossa 15 on mukana talousrakennusten ja salaojitusten investointityöt. 
Asuinrakennusten investointityöt sekä uudisviljelytyöt sisältyvät taulukon 13 työ-
tuntimääriin. Nämä työt on niiden vähäisyyden vuoksi jätetty taulukoinnista pois. 
Palkkaväen tekemistä investointitöistä ovat mukana vain aikapalkkaisten maata-
loustyöntekijöiden työt. Investointitöitä koskevat urakkapalkat ja vain investointi-
töitä tehneiden aikapalkattujen työntekijöiden palkat menevät rahaliikkeen eritte-
lyssä suoraan kyseisen omaisuusosan investointimenoksi. Investointitöiden koko-
naistyötuntimäärää ei siten ole esitetty taulukossa 13. 
Taulukossa 16 on esitetty viljelijäperheen ja aikapalkattujen työntekijöiden teke-
mät sivuansio- ja yksityistalouden työtunnit. Viljelijäperheen sivuansiotöihin on 
merkitty vain ne työt, joista korvaus maksetaan työajan perusteella. Sivuansiotöihin 
luetaan sekä satunnaiset sivutyötunnit että säännöllinen ansiotyö. Yksityistalou-
den töihin sisältyvät mm. ruokatalous- sekä muut kotitalous- ja pihatyöt. 
b. Traktori- ja puimurityö 
Traktorityötunnit on esitetty taulukossa 17. Tunteihin sisältyy sekä omien että 
vuokrattujen traktoreiden käyttö. Traktorityöt ryhmitellään eri ryhmiin vastaavalla 
tavalla kuin ihmistyö. Taulukkoon 17 on merkitty erikseen traktoreiden käyttö 
salaojitusten ja talousrakennusten investointitöissä. Traktorityö luetaan tällöin 
maatalouden juokseviin töihin. Vastaava kustannus sisältyy maatalouden vuotuis-
kustannukseen. Sen sijaan oman traktorin käyttökustannus luetaan mukaan asuin-
rakennusten uudistus- ja uudisviljelykustannukseen. 
Traktoritöitä tehtiin kirjanpitotiloilla vuonna 1986 keskimäärin vajaat 690 tuntia 
tilaa kohti. Maatalouden juoksevien töiden osuus näistä oli 85 % ja sivuansiotöi-
den osuus noin 7 % traktorityön kokonaistuntimäärästä. Omalla tilalla tehtyjen 
metsätöiden osuus oli keskimäärin 6 % traktoritöiden kokonaistuntimäärästä. 
Traktorityötunteja oli vuonna 1986 eniten tilaa ja peltohehtaaria kohti Pohjois-
Suomen alueella. Traktorityön määrä hehtaaria kohti on Pohjois-Suomessa noin 
1,3-kertainen Etelä-Suomeen verrattuna (taulukko )0(III). 
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Taulukko XXIII. Keskimääräinen traktorityötuntimäärä kirjanpitotiloilla hehtaaria kohti eri tutki- 
musalueilla vuosina 1980, 1985-1987. 
1980 1985 1986 1987 
Etelä-Suomi 	  19 19 18 18 
Sisä-Suomi  24 23 23 22 
Etelä-Pohjanmaa 	  22 20 19 18 
Pohjois-Suomi  27 25 24 24 
Keskimäärin 	  21 21 21 21 
Leikkuupuimurin työnmenekki puitua peltohehtaaria kohti on kirjanpitotiloilla 
1980-luvulla ollut 2,04 — 2,19 t/ha. Leikkuupuimurin työnmenekit puitua peltoheh-
taaria kohti tutkimusalueittain on esitetty taulukossa XXIV. 
Taulukko XXIV. Oman ja vieraan leikkuupuimurin keskimääräinen yhteenlaskettu käyttötuntimäärä 
puitua hehtaaria kohti eri tutkimusalueilla sekä koko maassa keskimäärin vuosina 1985-1987. 
1985 1986 1987 
Etelä-Suomi 	  2,03 1,97 2,17 
Sisä-Suomi  2,27 2,13 2,12 
Etelä-Pohjanmaa 	  1,68 1,73 1,74 
Pohjois-Suomi  2,15 2,28 1,59 
Keskimäärin 	  2,04 1,99 2,07 
Katovuosi 1987 näkyy leikkuupuimurin käyttötunneissa Etelä-Suomen tutkimu-
salueella aikaisempia vuosia suurempana työnmenekkinä. Pohjois-Suomessa leik-
kupuinnin työnmenekki hehtaaria kohti oli katovuonna aikaisempia vuosia pie-
nempi, koska kasvustot olivat heikkoja. 
c. Työpanoksen muutokset vuosina 1970-87 
Ihmistyön kokonaismäärä kirjanpitotiloilla oli 1970-luvun alussa keskimäärin 
noin 7000 tuntia tilaa kohti. Vuonna 1987 työpanos oli keskimäärin vajaat 6400 
tuntia tilaa kohti. Kokonaistyötuntimäärä on säilynyt koko 1980-luvun samalla 
tasolla. Työtuntimäärän väheneminen oli jyrkintä 1970-luvun alussa. 
Tilakohtaista työpanosta on supistanut palkkatyön käytön väheneminen. Vuon-
na 1970 palkkatyövoimaa käytettiin maatalouden juoksevissa töissä kirjanpitoti-
loilla keskimäärin noin 840 tuntia tilaa kohti. Vuonna 1987 palkkatyövoimaa 
käytettiin keskimäärin 395 tuntia tilaa kohti. Viljelijäperheen työpanos varsinaisis-
sa maataloustöissä oli vuonna 1987 keskimäärin vajaat 3600 tuntia tilaa kohti. 
Viljelijäperheen työpanos tilaa kohti oli samalla tasolla jo 1970-luvun alussa. 
Samaan aikaan on tilojen keskikoko kasvanut. Kirjanpitotilojen keskipeltoala on 
vuodesta 1970 vuoteen 1987 kasvanut 21 hehtaarista 30 hehtaariin. Samalla koti-
eläinten yksikkömäärä tilaa kohti on kasvanut 15 nautayksiköstä 30 nautayksik-
köön. 
Kuviossa 20 on esitetty varsinaisten maataloustöiden määrä tilakokoluokittain 
Etelä-Suomen tutkimusalueella maito-, sika- ja viljatiloilla sekä kaikilla Etelä-
Suomen kirjanpitotiloilla vuosina 1980 — 1987. 
Sikatiloilla eläinmäärä ei ole niin tiukasti sidoksissa peltopinta-alaan kuin esim. 
maitotiloilla. Tämän vuoksi työnmenekkierot eri tilakokoluokkien välillä ovat sika-
tiloilla suhteellisen pienet. Maito- ja viljatiloilla eri tilakokoluokkien välille muo-
dostuu sen sijaan selvät erot työnmenekissä. 
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Kuvio 20. Varsinaiset maataloustyöt (t/tila) Etelä-Suomen tutkimusalueella tilakokoluokittain maito-, 
sika- ja viljatiloilla sekä alueen kaikilla kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. 
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VII INVESTOINNIT MAATALOUTEEN JA ASUIN- 
RAKENNUKSIIN 
Maatalouden kokonaisinvestointeihin sisältyvät rahamenojen lisäksi omasta 
metsästä otetun puutavaran arvo sekä palkkaväen työn arvo. Omasta metsästä 
otettu, uudistuksiin käytetty puutavara hinnoitellaan alueen kantohintojen mu-
kaan. Uudisviljelyinvestointiin sisältyvät lisäksi viljelijäperheen työn ja traktorityön 
arvot. Uudisviljelyyn luetaan pellonraivaus ja peltojen peruskunnostus. Myös 
asuinrakennusten investoinneissa otetaan huomioon traktorityön arvo. 
Maatalouden ja asuinrakennusten investointirahamenot on esitetty taulukossa 
18. Maatalouden rakennuksiin sisältyvät vain talousrakennukset. Asuinrakennus-
ten investointimenot ja maatalousmaan ostomenot on taulukossa esitetty erikseen. 
Taulukon 18 luvuista ei ole vähennetty omaisuuden myynnistä saatuja myyntitulo-
ja, avustuksia, vakuutuskorvauksia tms. Mainitut erät on vähennetty maatalouden 
investointirahamenoista taulukossa XXV, jolloin on saatu nettorahamenot maata-
lousinvestointeihin kirjanpitotiloilla vuosina 1985— 1987. 
Taulukko XXV. Kirjanpitotilojen investointirahamenot maatalouteen, vastaavan omaisuuden myynti-
tulot, hankinta-avustukset, vakuutuskorvaukset yms. sekä nettorahamenot maatalousinvestointeihin 
vuosina 1985-1987. 
Investointirahamenot maatalouteen 	Omaisuuden myntitulot, 	Nettorahamenot maatalous- 
avustukset yms. tulot investointeihin 
mk/tila 	 mk/tila 	 mk/tila 
1985 	 85087 18651 66436 
1986 	 76368 15003 61365 
1987 	 74387 14442 59945 
Kirjanpitotilojen nettorahamenot maatalousinvestointeihin ovat supistuneet 
voimakkaasti vuodesta 1985 vuoteen 1987. Erityisesti koneinvestoinnit ovat supis-
tuneet kirjanpitotiloilla viime vuosina (taulukko XXVI). 
Taulukko XXVI. Koneinvestointien rahamenot, koneiden myynti- yms. tulot ja nettorahamenot konein- 
vestointeihin tilasuuruusluokissa 	IV-VI ja kaikilla kirjanpitotiloilla keskimäärin vuosina 
1985-1987. 
Vuosi Suuruusluokka Investointirahamenot 
koneisiin 
mk/tila 
Koneiden myynti- 
yms. tulot 
mk/tila 
Nettorahamenot 
koneinvestointeihin 
mk/tila 
1985 	 I-III 31035 6968 24067 
IV-VI 80777 21846 58931 
Keskim. 62758 16456 46302 
1986 	 I-III 25598 4805 20793 
IV-VI 70229 18728 51501 
Keskim. 54154 13713 40441 
1987 	 I-III 22484 3115 19369 
IV-VI 63876 17139 46737 
Keskim. 50770 12698 38072 
Alle 20 peltohehtaarin tiloilla kone- ja kalustoinvestointien nettomäärä vuonna 
1987 oli noin 1390 mk/ha. Vähintään 20 peltohehtaarin kirjanpitotiloilla kone- ja 
kalustoinvestoinnit olivat keskimäärin noin 1240 mk/ha. 
Taulukossa XXVII on esitetty maatalouden kone- ja kalustoinvestoinnit sekä 
poistot koneista ja kalustosta alueittain. Nettoinvestointi maatalouskoneisiin ja 
	 KONEET JA KALUSTO • TALOUSRAKENNUKSET 
	 SALAOJITUS YMS. • UUDISVILJELY 
MAAN OSTO 
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-kalustoon on saatu vähentämällä uudistusmenoista myyntitulot, hankinta-avus-
tukset, vakuutuskorvaukset tms. Uudistukseen sisältyy rahamenojen lisäksi omalta 
tilalta saadun puutavaran arvo. 
Taulukko XXVII. Maatalouden kone-ja kalustoinvestoinnit sekä poistot koneista ja kalustosta tutki-
musalueittain vuonna 1987. 
Maatalouskoneiden ja Maatalouskoneiden ja Nettoinvestointi maa- 	Poistot maatalous- 
-kaluston uudistus 	-kaluston myynti tms. 	talouskoneisiin ja 	koneista ja kalustosta 
-kalustoon 
mk/tila 	 mk/tila 	 mk/tila 	 mk/tila 
Etelä-Suomi 	  57573 14208 43365 36692 
Sisä-Suomi  46319 11083 35236 28810 
Etelä-Pohjanmaa 	 41441 10889 30552 26091 
Pohjois-Suomi  44998 12005 32993 28128 
Keskimäärin 	 50773 12698 38075 32050 
Kuviossa 21 on esitetty investointirahamenojen jakaantuminen eri investointi-
kohteisiin kirjanpitotiloilla vuosina 1980 — 1987. 
Kone- ja kalustoinvestointien rahamenojen osuus maatalouden investointime-
noista kirjanpitotiloilla vuonna 1987 oli 68 %. Kone-ja kalustoinvestointien osuus 
on supistunut voimakkaasti vuodesta 1984 lähtien. Sen sijaan maan ostoon käytetyt 
rahamenot ovat lähes kaksinkertaistuneet samana aikana. 
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Kuvio 21. Investointirahamenojen osuudet (%) kohderyhmittäin kirjanpitotiloilla vuosina 1980-1987. 
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VIII MAATALOUDEN LIIKETULOKSET 
Kannattavuustutkimukseen osallistuvien kirjanpitotilojen liiketulokset tilivuo-
silta 1985-1987 on esitetty taulukossa 19. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava 
huomioon, että kirjanpitotilat eivät edusta koko maan maatalouden keskimääräis-
tä tasoa. Esimerkiksi maatalouden rahatulojen osuus kaikista tuloista oli kirjan-
pitotiloilla vuonna 1985 keskimäärin yli 82 %. Verotustietojen mukaan viljelijäper-
heiden tuloista on maataloudesta peräisin keskimäärin 58 %. 
1. Verotettava puhdas tuotto 
Maatalouden puhdas tuotto on kokonaistuoton ja liikekustannuksen erotus. 
Liikekustannukseen eivät sisälly omaisuuden lisäämisestä aiheutuneet menot, 
maatalousmaan vuokrat, kiinteistöeläkkeet eivätkä velkojen korot. Kannattavuus-
tutkimuksessa liikekustannukseen eivät sisälly myöskään maatalouden verot. Ko-
konaistuoton ja kannattavuustutkimuksen mukaisen liikekustannuksen ero on täl-
löin velattoman maatalouden verotettava puhdas tuotto. Tästä käytetään myös 
nimitystä liikeylijäämä. 
Puhdas tuotto on se osa kokonaistuotosta, joka jää maatalouteen sijoitetun 
pääoman koroksi. Se osoittaa kannattavuuden pääoman käytön kannalta katsottu-
na. Kun puhtaasta tuotosta vähennetään velkojen korot, maatalousmaan vuokrat ja 
kiinteistöeläkkeet saadaan oman pääoman korko. Käytännössä on vaikea selvittää 
maatalouden osuutta kaikista viljelijäperheen maksamista veroista. Samoin laino-
jen todellinen käyttökohde on osoittautunut vaikeaksi selvittää. Tämän vuoksi 
kannattavuustutkimuksessa lasketaan vain verotettava puhdas tuotto. Verotettavan 
puhtaan tuoton painotetut keskiarvot eri tutkimusalueilla vuosina 1983 —1987 on 
esitetty taulukossa )(XVIII. 
Taulukko XXVIII. Verotettavan puhtaan tuoton painotetut keskiarvot eri tutkimusalueilla vuosina 
1983-1987. 
Etelä-Suomi 	  
Sisä-Suomi  
Etelä-Pohjanmaa 	 
Pohjois-Suomi  
Keskimäärin 	  
1983 
1289 
—565 
97 
—724 
403 
1984 
622 
—446 
215 
—1062 
69 
1985 
384 
—892 
—713 
—1219 
—308 
1986 
610 
—1128 
—162 
—442 
—31 
1987 
—107 
—1746 
—949 
—1309 
—765 
Sisä- ja Pohjois-Suomen tutkimusalueilla verotettavan puhtaan tuoton arvo on 
ollut jatkuvasti negatiivinen. Kuitenkin myös nämä tilat ovat useimmiten maksa-
neet veroa ja vieraalle pääomalle korkoa maatalouden osalta. Viljelijäperhe on 
tällöin joutunut tinkimään palkkavaatimuksestaan ja oman pääoman korkovaati-
muksesta. 
Taulukossa XXIX on esitetty verotettavan puhtaan tuoton arvot Etelä-Suomen 
kirjanpitotiloilla eri tilasuuruusluokissa vuosina 1983-1987. 
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Taulukko XXIX. Verotettava puhdas tuotto (mk/ha) Etelä-Suomen kirjanpitotiloilla eri tilasuuruusluo- 
kissa 1983-1987. 
Etelä-Suomi 
1983 
mk/ha 
1984 
mk/ha 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mk/ha 
1-11 (alle 10 ha) 	 —738 —1453 —2022 —1674 —2048 
III (10-20 ha)  737 —78 —339 —398 —586 
IV (20-30 ha) 	 1271 916 635 921 8 
V (30-50 ha)  2359 1635 1719 1815 993 
VI (yli 50 ha) 	 2957 2173 1798 2316 697 
Keskimäärin  2152 1474 1284 1573 548 
Verotettava puhdas tuotto on pienentynyt kirjanpitotiloilla kaikissa tilakokoluo-
kissa vuodesta 1983 vuoteen 1987. Tilakoon mukaan tarkasteltuna hehtaaria kohti 
laskettu liikeylijäämä kasvaa tilakoon kasvaessa. Pienimmissä tilakokoluokissa 
verotettava puhdas tuotto on jäänyt säännöllisesti negatiiviseksi. 
2. Maatalousylijäämä 
Maatalousylijäämä sisältää viljelijäperheen omalle työlle saaman palkan ja maa-
talouteen sijoitetulle pääomalle saadun koron. Koska veroja ei lueta kannattavuus-
tutkimuksessa liikekustannukseen, on myös verot maksettava maatalousylijäämäs-
tä. Maatalousylijäämä saadaan kokonaistuotosta vähentämällä liikekustannuksen 
muut erät paitsi viljelijäperheen oman työn arvo. Ne viljelijäperheen jäsenet, joille 
on maksettu palkkaa tilalla tehdystä työstä, luetaan palkanmaksuajalta palkkavä-
keen. Palkka on luettu tällöin liikekustannukseen. 
Maatalousylijäämän painotetut alueittaiset keskiarvot vuosina 1983 — 1987 on 
esitetty taulukossa XXX. Taulukossa on lisäksi esitetty koko maan painotettu 
keskiarvo nimellisarvoisena vuosina 1983-1987. 
Taulukko XXX. Maatalousylijäämän painotetut alueittaiset keskiarvot (mk/ha) vuosina 1983-1987. 
1983 
mk/he 
1984 
mk/ha 
1985 
mk/ha 
1986 
mk/ha 
1987 
mk/ha 
Etelä-Suomi 	  4524 4150 3947 4216 3597 
Sisä-Suomi  4571 5062 4340 4329 3809 
Etelä-Pohjanmaa 	 4185 4644 3688 4121 3368 
Pohjois-Suomi  5060 5201 5282 6072 5345 
Keskimäärin 	 4568 4581 4208 4543 3894 
Maatalousylijäämä hehtaaria kohti vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. 
Katovuonna 1987 maatalousylijäämä putosi vähiten edellisvuotisesta kotieläin-
valtaisella Pohjois-Suomen tutkimusalueella. Ostorehujen käyttö on normaaleina 
satovuosinakin Pohjois-Suomessa muuta maata runsaampaa. Tuotantosuunnittain 
ja alueittain on maatalousylijäämää tarkasteltu taulukossa XXXI. 
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Taulukko XXXI. Maatalousylijäämä (mk/ha) kirjanpitotiloilla alueittain, tuotantosuunnittain ja tila-
kokoluokittain ryhmiteltynä vuosina 1985-1987. 
Alue ja tuotantosuunta 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
Etelä-Suomi 10-20 ha 20-30 ha 
Maitotilat 	  5296 4979 4946 4863 4489 4401 
Muut nautakarjatilat 	  4264 4583 4235 4230 5271 3925 
Sikatilat 	  7562 8221 7378 5182 6606 5064 
Muut kotieläintilat 	  4413 4330 5896 2733 4339 4060 
Viljatilat 	  1424 1402 564 1954 2338 1110 
Muut kasvinviljelytilat 	 4920 3786 2699 5001 4225 3633 
Keskimäärin 	  4360 4475 4238 4212 4529 3736 
SiSä-Suomi 	  alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  5266 5018 4460 4435 4251 3597 
Muut nautakarjatilat 	  4748 4269 3830 3092 3819 3196 
Sikatilat 	  5827 6522 7042 3912 4185 1705 
Muut kotieläintilat 	  1687 2514 2491 4805 3994 4612 
Kasvinviljelytilat  1174 1414 327 3580 3823 2169 
Keskimäärin 	  4513 4505 4063 3997 4089 3016 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  4827 4467 3869 4429 5224 3862 
Muut nautakarjatilat 	  2952 4348 3925 2726 3461 2959 
Sikatilat 	  2298 4786 6814 4062 4955 3524 
Muut kotieläintilat 	  3729 3625 2876 4428 5985 3084 
Kasvinviljelytilat  1453 2326 224 2974 3606 2289 
Keskimäärin 	  3610 3966 3538 3829 4628 3312 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 	  4265 4305 4390 
Muut nautakarjatilat 	  4341 3725 3888 
Sikatilat 	  7259 7103 7004 
Muut kotieläintilat 	  3448 2546 1683 
Kasvinviljelytilat  2924 3177 2039 
Keskimäärin 	  4335 4268 4195 
Maatalousylijäämä hehtaaria kohti pienenee peltoalan kasvaessa. Alle 20 pelto-
hehtaarin tiloilla maatalousylijäämä hehtaaria kohti on yleensä suurin sikatiloilla. 
Yli 20 peltohehtaarin tiloilla erot maatalousylijäämässä mk/ha eri tuotantosuun-
tien välillä ovat Sisä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla vähäisempiä. Etelä-Suomen 
tutkimusalueella maatalousylijäämä sikatiloilla muodostuu sen sijaan selvästi suu-
rimmaksi myös yli 20 peltohehtaarin tiloilla. Vuonna 1987 maatalousylijäämä 
hehtaaria kohti putosi edellisvuoteen verrattuna erityisen paljon pienillä kasvin-
viljelytiloilla sekä Sisä-Suomen yli 20 peltohehtaarin sikatiloilla. 
Taulukossa XXXII on esitetty maatalousylijäämä mk/tila eräissä tilaryhmissä. 
Taulukko XXXII. Maatalousylijäämä (mk/tila) maito-, sika- ja viljatiloilla, sekä kaikilla kirjanpitoti-
loilla alueittain ja tuotantosuunnittain ryhmiteltynä vuosina 1985-1987. Tuloksia Pohjois-Suomen 
viljatiloilla ei tilojen vähäisen lukumäärän vuoksi esitetä. 
1985 Maitotilat Sikatilat Viljatilat Kaikki tilat 
Etelä-Suomi 	  118675 173376 96184 121109 
Sisä-Suomi  110651 135029 26837 105232 
Etelä-Pohjanmaa 	  105400 141413 75816 96851 
Pohjois-Suomi  103430 141156 — 102115 
Koko maa 	  109907 157040 90659 110337 
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1986 Maitotilat Sikatilat Viljatilat Kaikki tilat 
Etelä-Suomi 	  111472 194152 114070 133935 
Sisä-Suomi  107536 147229 31791 106959 
Etelä-Pohjanmaa 	  125408 151655 128249 115352 
Pohjois-Suomi  110584 158116 — 103898 
Koko maa 	  111298 174951 109843 119992 
1987 Maitotilat Sikatilat Viljatilat Kaikki tilat 
Etelä-Suomi 	  112787 141844 67238 103621 
Sisä-Suomi  91430 80089 24952 83329 
Etelä-Pohjanmaa 	  100889 132753 43449 88020 
Pohjois-Suomi  116275 140522 — 76308 
Koko maa 	  106055 128961 63277 98243 
Maatalousylijäämä kirjanpitotiloilla vuonna 1986 oli keskimäärin vajaat 120 000 
mk tilaa kohti. Vuonna 1987 maatalousylijäämä tilaa kohti oli 82 % edellisvuoti-
sesta. Viljatiloilla vuoden 1987 maatalousylijäämä tilaa kohti oli keskimäärin vain 
58 % edellisvuotisesta. Erityisen voimakkaana kato tuntui Etelä-Pohjanmaan vilja-
tiloilla, joilla maatalousylijäämä tilaa kohti vuonna 1987 oli vain 34 % edellisvuoti-
sesta. Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen maitotiloilla maatalousylijäämä tilaa kohti 
vuonna 1987 oli edellisvuotisen suuruinen. 
Viljelijää ja puolisoa kohti laskettu maatalousylijäämä vuonna 1986 oli 66 660 
mk/henkilö, kun viljelijäperheeseen lasketaan kuuluvan keskimäärin 1,8 viljelijää 
tai puolisoa. Eteläsuomalaisilla sikatiloilla henkeä kohti laskettu maatalousylijää-
mä vuonna 1986 oli vajaat 108 000 mk. Sisä-Suomen viljatiloilla henkeä kohti 
laskettu maatalousylijäämä vuonna 1986 jäi 17 600 markkaan. 
3. Kannattavuuskerroin 
Kannattavuuskerroin kuvaa viljelijäperheelle asetetun palkkavaatimuksen ja 
maatalouteen sijoitetulle pääomalle asetetun korkovaatimuksen toteutumista. 
Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla maatalousylijäämä viljelijäperheen 
palkkavaatimuksen ja pääoman korkovaatimuksen summalla. Kannattavuuskertoi-
men arvolla 1,00 maatalousylijäämä vastaa viljelijäperheen palkkavaatimusta ja 
pääoman korkovaatimusta. Jos kannattavuuskertoimen arvo on yli 1,00 ovat asete-
tut tavoitteet viljelijäperheen paikalle ja pääoman korolle ylittyneet. Tällöin tilan 
maatalous on tavoitteisiin nähden tuottanut voittoa. Jos kannattavuuskertoimen 
arvo on pienempi kuin 1,00 on maatalouden tulos tavoitteisiin nähden tappiollinen. 
Kertomalla pääoman korkovaatimus ja viljelijäperheen palkkavaatimus erikseen 
kannattavuuskertoimen arvolla, saadaan selville maataloudesta todellisuudessa 
saatu korvaus viljelijäperheen työlle ja maatalouteen sijoitetulle pääomalle. 
Kannattavuustutkimuksessa viljelijäperheen palkkavaatimus määritetään maa-
taloustyöntekijöiden keskituntiansioiden perusteella. Pääoman korkovaatimus las-
ketaan 5,00 %:n mukaan. 
Kuviossa 22 on esitetty kannattavuuskertoimen kehitys kirjanpitotiloilla alueit-
tain eri tilasuuruusluokissa vuosina 1980-1987. 
Kannattavuuskertoimen arvo on lähes poikkeuksetta paras suurimmissa tilako-
koluokissa. 
Taulukossa XXXIII on esitetty kannattavuuskertoimen arvot kirjanpitotiloilla 
tuotantosuunnittain ja tutkimusalueittain eräissä tilasuuruusluokissa. 
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Kuvio 22. Kannattavuuskerroin alueittain ja tilasuuruusluokittain kirjanpitotiloilla vuosina 1980 - 1987. 
Taulukko 300(111. Kirjanpitotilojen kannattavuuskerroin alueittain, tuotantosuunnittain ja tilasuu-
ruusluokittain ryhmiteltynä vuosina 1985-1987. 
Alue ja tuotantosuunta 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
Etelä-Suomi 10-20 ha 20-30 ha 
Maitotilat 	  0,61 0,57 0,56 0,78 0,68 0,65 
Muut nautakarjatilat 	 0,65 0,67 0,57 0,71 0,87 0,67 
Sikatilat 	  0,89 0,96 0,91 0,96 1,21 0,91 
Muut kotieläintilat 	  0,72 0,63 0,97 0,61 0,85 0,76 
Viljatilat 	  0,49 0,46 0,20 0,74 0,81 0,39 
Muut kasvinviljelytilat 	 1,12 1,09 0,74 1,19 1,18 0,88 
Keskimäärin 	  0,69 0,68 0,65 0,82 0,87 0,70 
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SiSä-Suomi alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  0,75 0,72 0,58 0,93 0,89 0,71 
Muut nautakarjatilat 	 0,73 0,61 0,55 0,82 0,85 0,76 
Sikatilat 	  1,02 1,14 1,13 1,17 1,23 0,49 
Muut kotieläintilat 	  0,42 0,47 0,49 1,42 1,08 0,96 
Kasvinviljelytilat  0,33 0,38 0,08 1,59 1,62 0,89 
Keskimäärin 	  0,73 0,70 0,59 1,02 1,01 0,71 
Etelä-Pohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha 
Maitotilat 	  0,67 0,63 0,52 0,85 0,98 0,72 
Muut nautakarjatilat 	 0,39 0,62 0,53 0,56 0,67 0,52 
Sikatilat 	  0,25 0,49 0,61 1,09 1,20 0,91 
Muut kotieläintilat 	  0,66 0,57 0,50 0,97 1,25 0,76 
Kasvinviljelytilat  0,56 0,84 0,07 1,07 1,52 0,81 
Keskimäärin 	  0,54 0,61 0,51 0,93 1,12 0,78 
Pohjois-Suomi Keskimäärin 
Maitotilat 	  0,75 0,77 0,79 
Muut nautakarjatilat 	 0,81 0,67 0,74 
Sikatilat 	  1,05 1,15 0,97 
Muut kotieläintilat 	  0,78 0,66 0,40 
Kasvinviljelytilat  1,22 1,25 0,92 
Keskimäärin 	  0,80 0,79 0,79 
Kuviossa 23 on esitetty maito-, sika- ja viljatilojen kannattavuuskerroin tilasuu-
ruusluokittain Etelä-Suomessa vuosina 1980-1987. 
1.5 	 10-20 HA 	1.5 
	 20-30 HA 
	 MAITOTI LAT 
SIKATI LAT 
- - VI LJATI LAT 
- KESKIMÄÄRIN 
Kuvio 23. Maito-, sika- ja viljatilojen kannattavuuskerroin tilasuuruusluokittain sekä tilasuuruusluokassa 
keskimäärin Etelä-Suomen tutkimusalueella vuosina 1980 - 1987. 
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Sikatiloilla kannattavuuskerroin muodostuu yleensä parhaimmaksi. Etelä-Suo-
men tutkimusalueen yli 10 peltohehtaarin sikatiloilla kannattavuuskertoimen arvo 
on yleensä vähintään 1,00, jolloin tilan taloudellinen tulos on vastannut sille 
asetettuja tavoitteita. Maitotiloilla jäädään yleensä säännöllisesti jälkeen asetetuis-
ta tavoitteista. Toisaalta maitotiloilla taloudellinen tulos on vakain vuodesta toi-
seen. Viljatilat ovat eniten riippuvaisia kasvukauden edullisuudesta ja vaihtelut 
tilan taloudellisessa tuloksessa ovat tällöin suuria vuodesta toiseen. 
4. Maito-, sika- ja viljatilat vuosina 1985-1987 
Taulukossa XXXIV on yhteenveto maito-, sika- ja viljatiloista vuosina 1985 — 
1987. Vertailuryhmänä ovat kaikkien kirjanpitotilojen keskiarvot. 
Taulukko XXXIV. Kannattavuus tutkimuksen tuloksia maito-, sika- ja viljatiloilta vuosilta 1985-1987. 
Vertailuryhmänä ovat kaikki kirjanpitotilat. 
1985 Maito Sika Vilja Kaikki tilat 
Tiloja kpl 	  427 154 146 1107 
Peltoa ha/tila  24,71 33,08 38,16 28,86 
Sato ry/ha 	  2858 3195 3106 3041 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  26776 32886 25855 28211 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 13173 18379 7433 12605 
Liikekustannus mk/ha 	  13041 16274 5981 11645 
Maatalouden juoksevat työt t/ha 	 201 121 41 136 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  40 31 26 39 
— kotieläintöitä t/ha  137 72 4 80 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 	 26 19 12 21 
Liikeylijäämä mk/ha 	  159 2105 1452 960 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  4447 4747 2376 3858 
Kannattavuuskerroin 	  0,79 1,11 1,07 0,9 
1986 Maito Sika Vilja Kaikki tilat 
Tiloja kpl 	  417 158 143 1116 
Peltoa ha/tila  25,16 32,59 41,65 29,27 
Sato ry/ha 	  2850 3230 3352 3139 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  27343 34056 27387 28996 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 13322 19108 7977 12934 
Liikekustannus mk/ha 	  13240 16448 6262 11774 
Maatalouden juoksevat työt t/ha 	 192 123 41 130 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  39 32 28 36 
— kotieläintöitä t/ha  132 71 2 77 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 	 25 19 12 21 
Liikeylijäämä mk/ha 	  82 2660 1715 1160 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  4424 5368 2637 4100 
Kannattavuuskerroin 	  0,78 1,22 1,15 0,93 
1987 Maito Sika Vilja Kaikki tilat 
Tiloja kpl 	  435 159 138 1118 
Peltoa ha/tila  29,95 33,56 43,79 30,15 
Sato ry/ha 	  2169 2134 2605 2291 
Maatalousomaisuus mk/ha 	  27605 35609 27520 29395 
Maatalouden kokonaistuotto mk/ha 	 13266 18403 6395 12416 
Liikekustannus mk/ha 	  13550 17248 5895 12144 
Maatalouden juoksevat työt t/ha 	 183 115 39 126 
— kasvinviljelytöitä t/ha 	  37 30 27 36 
— kotieläintöitä t/ha  126 67 3 74 
Maatalouden juoksevat traktorityöt t/ha 	 24 17 11 21 
Liikeylijäämä mk/ha 	  —284 1155 500 272 
Maatalousylijäämä mk/ha 	  4086 3843 1445 3258 
Kannattavuuskerroin 	  0,71 0,86 0,62 0,73 
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IX METSÄTALOUS 
Kirjanpitotilojen rahatulot ja rahamenot metsätalouden osalta on esitetty koko 
rahaliikettä käsittelevissä taulukoissa 9 ja 10. Viljelijäperheen ja aikapalkattujen 
työntekijöiden tekemät työtunnit metsätaloudessa käyvät ilmi taulukosta 13. Maa-
taloustraktorin käyttö metsätaloudessa käy selville taulukosta 17. Metsätalouden 
urakkapalkat sisältyvät metsätalouden rahamenoihin. Kirjanpitotiloilla käytetty 
oma puutavara on esitetty taulukossa 20. Ostetun puutavaran käyttö on kirjan-
pitotiloilla vähäistä. Käytetystä puutavaramäärästä on yli puolet polttopuuta. 
Omasta metsästä saadun puutavaran arvolla hyvitetään metsätaloutta ja veloite-
taan vastaavasti luovutuksen saanutta talousalaa. Tämän vuoksi puutavaran kanto-
hinta arvioidaan tutkimustilan sijaintipaikkakunnan kantohintatason mukaan. 
Puutavaran keskimääräinen kiintokuutiometrin hinta eri tutkimusalueilla on esi-
tetty taulukossa XXXV. Polttopuun arvo mk/k-m3 on Etelä-Suomen tutkimusalu-
eella keskimäärin hieman korkeampi kuin muualla maassa. Pohjois-Suomen kir-
janpitotiloilla puutavaran keskimääräinen arvo on arvioitu 7-20 mk/k-m3 al-
haisemmaksi kuin muilla tutkimusalueilla. 
Taulukko XXXV. Puutavaran keskimääräinen kiintokuutiometrihinta kirjanpitotilojen oman puutava-
ran käytön arvoa määritettäessä. 
1985 	 1986 	 1987 
Polttopuu 
mk/k-m3 
Uudistukset 
mk/k-m3  
Polttopuu 
mk/k-m3 
Uudistukset 
mk/k-m3  
Polttopuu 
mk/k-m3 
Uudistukset 
mk/k-m3 
Etelä-Suomi 	  65,16 188,26 65,92 185,60 64,71 180,67 
Sisä-Suomi  61,42 188,17 61,15 186,14 61,07 .184,78 
Etelä-Pohjanmaa 	  61,17 179,81 62,71 180,50 59,73 180,80 
Pohjois-Suomi  54,04 168,04 52,27 167,83 55,02 169,58 
Keskimäärin 	  61,15 183,26 60,94 180,88 61,06 179,34 
Metsätalouden nettorahatulot tilasuuruusluokittain eri tutkimusalueilla on esi-
tetty taulukossa XXXVI. Metsätalouden nettorahatulolla tarkoitetaan metsäta-
louden rahatulojen ja rahamenojen erotusta. Metsätalouden rahamenoista puuttu-
vat metsätalouden verot, metsätöihin käytetyn maataloustraktorin kustannus sekä 
maataloutta varten palkatun työvoiman tekemästä metsätyöstä aiheutunut palkka-
kustannus. Metsätuloista puuttuu omaan käyttöön otetun ja eläkeläisille luovute-
tun puutavaran arvo. Metsätalouden rahatuloissa on mukana puutavaran myyntitu-
lojen lisäksi mm. metsämaan myynnistä ja vakuutuskorvauksista saatu rahatulo. 
Taulukko XXXVI. Metsätalouden nettorahatulot alueittain ja tilasuuruusluokittain kirjanpitotiloilla 
vuosina 1985-1987. 
Tilasuuruusluokka 
	 III 	 IV 	 V-VI 	Keskimäärin 
Tilivuosi 1985 
Etelä-Suomi 	  7730 17132 9496 30357 20554 
Sisä-Suomi  13411 32078 40401 41239 36054 
Etelä-Pohjanmaa 	 6797 8134 7805 24955 12449 
Pohjois-Suomi  13926 19565 20904 19269 19300 
Koko maa 	  10158 20930 18759 30404 22782 
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Tilivuosi 1986 
Etelä-Suomi 	  3690 12054 9179 33268 20837 
Sisä-Suomi  23378 26359 48552 25981 32405 
Etelä-Pohjanmaa 	 —9531 10614 13690 18789 11688 
Pohjois-Suomi  8969 11143 26103 26111 18932 
Koko maa 	  6024 15673 22226 29901 21961 
Tilivuosi 1987 
Etelä-Suomi 	  8121 13308 21281 37761 27668 
Sisä-Suomi  —13357 25727 38998 38572 31090 
Etelä-Pohjanmaa 	 19433 12182 7730 18235 13724 
Pohjois-Suomi  11565 14170 16018 20287 16277 
Koko maa 	  5944 17227 51266 77717 24732 
Metsätalouden nettorahatulot tilaa kohti ovat keskimäärin suurimmat Sisä-
Suomen tutkimusalueella. Etelä-Pohjanmaalla metsätalouden nettorahatulot tilaa 
kohti jäävät noin kolmannekseen Sisä-Suomen vastaavasta arvosta. Negatiiviset 
arvot metsätalouden nettorahatuloissa aiheutuvat metsämaan ostoista. 
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X OMAN TILAN MAATALOUSTUOTIEIDEN KÄYTTÖ 
YKSITYISTALOUDESSA 
Kannattavuustutkimuksessa viljelijäperheen ruokatalous sisältyy yksityistalou-
teen. Ruokatalouden rahamenot sisältyvät siten yksityistalouden menoihin ja ruo-
katalouden työt yksityistalouden töihin. Vieraan työvoiman ruokailukustannus 
sisältyy palkkakustannukseen. Ruokailukustannus määritetään ruokailupäivän 
hinnan mukaan. Kannattavuustutkimuksessa käytetyt ruokailupäivien hinnat vuo-
sina 1985-1987 olivat 32,00 mk, 33,00 mk ja 34,00 mk 
Oman tilan tuotteiden käyttö yksityistaloudessa sisältää tilalla ruokailleen palk-
kaväen osuuden (taulukko 21). Tilan yksityistalouteen luovutettujen maatalous-
tuotteiden arvo sisältyy maatalouden kokonaistuottoon. Luovutettujen maatalous-
tuotteiden arvo lasketaan tilahintojen mukaan. Yksityistalouteen luovutettujen 
tuotteiden tilahintoina käytettiin vuonna 1987 taulukossa )00(VII esitettyjä arvo-
ja. 
Taulukko XXXVII. Eräiden yksityistalouteen luovutettujen tuotteiden suositushinnat kannattavuus-
tutkimuksessa vuosina 1985-1987. 
1985 
mk/kg 
1986 
mk/kg 
1987 
mk/kg 
Vehnä 	  2,25 2,38 2,45 
Ruis  2,73 2,76 2,72 
Ohra 	  1,65 1,75 1,75 
Kaura  1,55 1,63 1,64 
Peruna 	  1,40 1,54 1,95 
Maito  2,35 2,37 2,39 
Naudanliha 	  25,75 26,40 26,80 
Sianliha  16,10 16,40 16,40 
Lampaanliha 	  23,80 24,45 25,50 
Kananmunat  10,64 8,97 8,82 
Taulukossa ,COCVIII on esitetty omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden 
keskimääräinen käyttö yksityistaloudessa tilaa kohti vuosina 1983 - 1987. 
Taulukko YOOCVIII. Omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa (kg/tila) 
vuosina 1983-1987. 
1983 
kg/tila 
1984 
kg/tila 
1985 
kg/tila 
1986 
kg/tila 
1987 
kg/tila 
Vilja 	  139 149 135 127 103 
Liha  52 54 52 47 45 
Peruna 	  437 416 402 384 333 
Maito  962 921 896 876 851 
Kananmunat 	 12 12 11 11 10 
Yksityistaloudessa kulutettu liha on pääasiassa naudan- ja sianlihaa. Omalla 
tilalla tuotetun siipikarjanlihan käyttö on kirjanpitotiloilla vähäistä, eikä se sisälly 
taulukkoon XXXVIIL 
TAULUKOT 
TILIVUOSI 1985 
TABLES 
BUSINESS YEAR 1985 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1985 	Land u,se categories per farrn 
Alue-ja 
suuruusluokka" 
Tilivuoden alussa') 
Kokonais- 
peltoala') 
Puu- 
tarhaw) Pelto") 
Luonnon- 
laidun ja 
niitty12) 
Raiviot') 
Kasvulli- 
nen met- 
sämaa") 
Muu ala 
ei vesis- 
töjä)15) 
Koko 
ala") 
Etelä-Suomi2) 	1-11 7.57 0.02 7.54 0.70 0.05 20.97 3.05 32.33 
III 15.23 0.05 15.23 0.69 0.05 33.58 5.77 55.37 
IV 24.56 0.07 24.36 0.64 0.11 44.19 6.59 75.96 
V 38.61 0.09 38.14 1.35 0.17 55.56 9.21 104.52 
VI 71.54 0.22 70.83 1.40 0.25 103.30 15.22 191.22 
Keskimäärin 33.30 0.09 32.99 0.99 0.14 5339 8.35 95.95 
Sisä-Suomi3) 	I-II 7.60 0.03 7.60 0.23 0.36 51.97 9.16 69.35 
III 15.24 0.05 15.13 0.72 0.15 58.69 7.51 82.25 
IV 23.75 0.04 23.67 0.99 0.10 86.52 8.26 119.58 
V - VI 44.65 0.06 44.36 0.88 0.55 97.17 11.35 154.37 
Keskimäärin 25.56 0.05 25.42 0.82 0.26 77.46 8.90 112.91 
Ete1ä-Pohjanmaa4) . . 	1-11 7.80 0.04 7.80 0.09 20.89 7.36 36.18 
III 15.24 0.02 15.24 0.23 0.16 35.58 7.72 58.95 
IV 24.13 0.03 24.13 0.16 0.25 39.82 13.75 78.14 
V - VI 45.84 0.05 45.53 0.21 0.16 44.36 14.04 104.35 
Keskimäärin 25.60 0.04 25.51 0.19 0.17 37.67 1135 74.93 
Pohjois-Suomi51 	I-II 7.79 0.02 7.75 0.92 0.14 87.84 48.39 145.06 
III 15.38 0.03 15.29 0.34 0.42 91.85 52.14 160.07 
IV 24.17 0.05 24.04 0.26 0.52 107.04 62.72 194.63 
V - VI 45.40 0.03 45.02 0.39 0.39 84.46 52.85 183.14 
Keskimäärin 23.55 0.04 23.40 038 0.41 9436 55.03 173.62 
Koko maa6) 
Keskimäärin') 28.86 0.06 28.64 0.75 0.22 65.29 1831 113.27 
"Område och storleksklass. 4Södra Finland. 3)Inre Finland. 41Sydösterbotten. 5)Norra Finland. 6)Hela landet. 7)I medeltal. 8)Total 
åkerareal. 9)Vid årets början. w)Trädgård. 11)Äker. °Äng  och naturbete. ")Röjningar.")Växtlig skogsmark. 15)Övrig areal utom 
vattenområden. ")Totalareal. 
1)Regions and size classes. 2South Finland. -"Central Finland. 4South Ostrobothnia. sWorth Finland. 6)The whole country. 7JAverage. 
"Arable land in cultivation. 9)At the start of the year. H4 Garden. n)Arable land.n)Pasture and meadow.'"Clearings. l Forest. is)The rest of the 
area. m)Total. 
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Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning I % av åkerarealen 
Tilivuosi 1985 
	Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluoldca 
Ruis1  Vehnä2). 0hra3)  Kaura4) Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 
kas')  
Muut 
juurek- 
set7) 
Nurmi')  Kesan- 
to9)  
Muu 
pelto 
ala")  
Etelä-Suomi 	 1-11 0.2 8.7 23.3 17.2 7.0 6.7 2.6 27.9 4.4 2.0 
III 0.9 8.9 27.8 22.2 1.6 4.1 0.2 29.0 1.1 4.2 
IV 2.1 9.5 26.9 21.9 1.1 2.5 0.1 29.9 2.0 4.0 
V 2.1 14.5 33.2 17.1 1.6 2.7 0.0 19.7 2.0 7.1 
VI 3.6 19.2 34.1 13.6 0.7 4.7 0.6 11.2 2.1 10.2 
Keskimäärin 2.5 14.6 31.4 173 1.3 3.6 0.3 19.8 2.0 7.2 
Sisä-Suomi 1-11 0.1 - 10.0 10.6 1.4 0.1 64.7 10.5 2.6 
III 1.0 0.3 23.3 14.6 0.8 0.4 0.1 54.4 3.3 1.8 
IV 1.1 1.3 25.0 13.8 2.4 2.3 0.0 51.7 1.4 1.0 
V - VI 3.6 3.1 29.6 17.9 3.2 1.1 0.2 36.2 2.4 2.7 
Keskimäärin 23 1.9 27.0 15.9 2.4 1.2 0.1 44.9 2.4 1.9 
Etelä-Pohjanmaa . . . 	1-11 - 16.0 16.8 2.2 0.2 55.4 7.7 1.7 
III 0.5 0.3 27.2 15.3 3.7 3.2 0.0 45.5 2.4 1.9 
IV 0.6 0.8 42.8 16.7 1.9 2.3 0.0 30.7 2.0 2.2 
V - VI 1.3 0.4 47.6 22.5 1.3 1.6 0.1 21.8 1.6 1.8 
Keskimäärin 0.9 0.6 41.5 19.4 1.9 2.0 0.1 29.6 2.1 1.9 
Pohjois-Suomi 	1-11 - - 4.2 0.9 2.2 - 0.1 78.4 13.3 0.9 
III 0.0 0.1 12.2 1.7 2.6 - 0.2 78.9 2.3 2.0 
IV - - 17.8 5.0 1.2 0.0 70.9 2.7 2.4 
V - VI 0.3 0.0 34.7 5.8 0.7 - 0.0 54.8 2.2 1.5 
Keskimäärin 0.1 0.0 22.9 4.4 1.4 - 0.1 66.5 2.7 1.9 
Koko maa 
Keskimäärin 1.9 8.5 30.1 15.1 1.6 2.4 0.2 33.2 2.2 4.8 
ORåg. 2)Vete. 3)Kont. 4)Havre. 5)Potatis. 6)Sockerbeta. 7)Ovriga rotfrukter. 	9)Trada. ")Ovrig åkerareal. 
I)12ye. 2)Wheat. 3)Barley. 4)0ats. 5)Potatoes. 6)Sugar beet. 7)0ther root crops. 8,Cultivated grass. )Fallow. ' )The rest of the arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1985 	Yields of cultivated plants kglha 
Alue ja 
suuruusluokka 
Ruis' )  
Kevät- 
vehnä2)  Ohra3)  Kaurd9 Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 	Heinä')  
kas') 
Sato 
ry/hag)  
Etelä-Suomi 	 1-11 3 000 3 017 2 878 2 780 25 285 23 573 	4 631 3 066 
III 2 416 2 910 3 013 3 198 15 730 20 289 	4 945 2 951 
IV 2 344 3 092 3 096 3 243 19 003 24 063 	4 877 3 008 
V 2 429 3 226 3 285 3 257 21 155 26 672 	4 770 3 184 
VI 2 575 3 222 3 267 3 257 22 509 24 366 	5 273 3 233 
Keskimäärin 2 489 3 185 3 219 3 239 20 807 24 474 	4 912 3 145 
Sisä-Suomi I—II 2 286 — 2 516 2 976 10 741 — 	4 175 2 197 
III 2 086 3 224 2 869 3 120 17 183 23 219 	4 315 2 891 
IV 1 868 2 288 3 013 3 243 23 401 23 371 	4 981 3 214 
V—VI 1 926 2 580 2 811 3 124 21 809 20 006 	4 951 2 940 
Keskimäärin 1 934 2 537 2 873 3 150 21 839 21 934 	4 728 2 996 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 2 714 2 667 12 683 4 103 2 570 
III 1 584 3 553 3 166 3 186 21 986 21 024 	4 730 3 060 
IV 3 344 3 914 3 173 3 311 19 376 17 103 	4 985 3 073 
V—VI 2 686 4 098 3 335 3 474 20 232 11 419 	5 216 3 202 
Keskimäärin 2 709 3 936 3 258 3 367 20 226 15 869 	4 889 3 121 
Pohjois-Suomi 	1-11 — — 3 145 1 824 12 978 — 	3 637 2 056 
III 1 750 1 014 2 877 2 884 21 094 — 	4 092 2 652 
IV — — 2 917 2 662 19 449 — 	4 438 2 724 
V —VI 2 008 3 235 2 742 3 160 19 641 — 	4 087 2 657 
Keskimäärin 1 994 1 748 2 804 2 931 19 916 — 	4 156 2 658 
Koko maa 
Keskimäärin 2 367 3 163 3 113 3 224 20 913 23 557 	4 648 3 041 
1)Räg. 2)Värvete. 3)Korn. 4)1-lavre. 5)1'otatis. 6)Sockerbeta. 7)11ö. 8)Skörd fe/ha. 
412ye. 21.5pring wheat. 3)13arley. 4)Oats. 3)Potatoes. °Sugar beet. 7)11ay. 	in food units per hectare. 
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Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 
Tilivuosi 1985 
	 Assets and liabilities per farrn 
Alue ja 
suuruusluokka 
Varat') Velat') 
Maa- 
talous')  
Metsä- 
talous4) 
Asuin- 
raken- 
nukset5)  
Sivu- 
ansio- 
talous')  
Rahoitus- 
omai- 
sous')  
Yksityis- 
talous')  
Varat 
yhteensä')  
Yhteen- 
säw)  
Va-
roista 
%") 
Etelä-Suomi 	 229 788 139 033 70 276 4 098 85 714 40 331 569 240 75 397 13.2 
III 482 441 198 350 90 109 4 156 64 653 53 927 893 636 189 285 21.2 
IV 766 848 259 152 122 023 4 238 77 619 65 178 1295 058 273 944 21.2 
V 1176 284 303 578 116 869 9 090 118 738 73 114 1797 673 423 073 23.5 
VI 2073 951 586 070 146 631 8 978 165 086 96 829 3077 545 854 852 27.8 
Keskimäärin 1005 849 304 640 114 317 6 436 102 110 68 642 1601 994 381 616 23.8 
Sisä-Suomi 	I—II 160 569 203 612 78 066 2 909 39 463 49 906 534 525 90 417 16.9 
III 386 702 253 610 86 864 6 309 70 893 45 840 850 218 187 814 22.1 
IV 641 565 345 034 126 759 4 290 92 246 67 160 1277 054 296 717 23.2 
V —VI 1068 210 376 412 121 442 26 342 106 674 66 716 1765 796 482 577 27.3 
Keskimäärin 640 557 312 629 108 094 11 073 85 488 58 371 1216 212 297 231 24.4 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 222 174 72 650 47 706 5 888 65 783 31 808 446 009 77 600 17.4 
III 452 837 118 424 98 824 379 64 274 49 020 783 758 165 542 21.1 
IV 772 890 140 600 79 442 1 837 80 043 76 736 1151 548 308 791 26.8 
V —VI 1420 033 171 291 109 412 14 320 122 983 94 511 1932 550 685 957 35.5 
Keskimäärin 793 420 134 778 89 583 5 271 85 529 68 423 1177 004 343 523 29.2 
Pohjois-Suomi  	I—II 251 155 151 680 89 481 14 427 61 538 47 873 616 154 144 343 23.4 
III 410 858 186 818 98 314 1 147 78 808 56 891 832 836 224 023 26.9 
IV 583 819 190 549 92 007 4 205 65 724 58 045 994 349 353 400 353 
V—VI 938 162 179 562 127 415 108 90 624 72 781 1408 652 492 536 35.0 
Keskimäärin 557 168 182 652 101 687 3 243 75 605 59 650 980 005 310 946 31.7 
Koko maa 
Keskimäärin 814 166 263 953 107 859 6 657 91 433 64 585 1348 653 345 199 25.6 
1)Tillgångar. 2Skulder. ')Jordbruk. 41Skogsbruk. 5)Bostadsbyggnader. 6)Biförtjänster. 7)Finansieringstillgångar. ')Privatekonomi. 'Summa tillgångar. 
m)Summa skulder. 111Skulder i % av tillgångar. 
1)Assets.2)Liabilities.3)4griculture.4)Forestly.5)Dwellings.8)13y-enterprises. 74Current asseis.$ )Private household. 9)The assets total." )The liabilities total. 
"Liabilities per cent of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Jordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1985 	Agricultural property per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka Varastot')  
Koti- 
eläimet')  Kalusto')  
Raken- 
nukset4)  
Salaoji- 
tukser5) Maa')  
Yhteen- 
sä7) 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 596 3 417 3 334 1 765 422 18 818 30 352 
III 3 729 4 318 3 573 2 386 503 17 171 31 680 
IV 3 554 4 417 3 513 2 509 504 16 722 31 219 
V 4 068 3 476 3 594 1 876 462 16 988 30 464 
VI 3 819 2 010 3 145 1 429 427 18 159 28 989 
Keskimäärin 3 826 3 225 3 416 1 889 461 17 391 30 208 
Painotettu keskiarvo 3 602 3 619 3 454 2 039 469 17 477 30 660 
Sisä-Suomi 	1-11 1 646 5 030 2 596 1 913 157 9 774 21 116 
III 2 610 5 323 3 776 3 338 509 9 826 25 382 
IV 2 901 5 663 3 765 3 966 605 10 119 27 019 
V —VI 3 093 4 371 3 135 2 694 538 10 091 23 922 
Keskimäärin 2 910 4 951 3 440 3 177 544 10 038 25 060 
Painotettu keskiarvo 2 383 5 168 3 297 2 878 408 9 886 24 020 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 1 936 7 781 2 930 3 157 223 12 453 28 480 
III 2 553 5 288 4 468 3 377 453 13 576 29 715 
IV 4 042 4 024 4 212 3 872 548 15 336 32 034 
V—VI 3 935 3 731 3 138 2 792 398 16 981 30 975 
Keskimäärin 3 660 4 230 3 689 3 236 447 15 733 30 995 
Painotettu keskiarvo 2 993 5 274 3 854 3 344 416 14 310 30 191 
Pohjois-Suomi 	1—II 1 103 9 922 6 297 7 915 169 6 847 32 253 
III 1 813 7 402 4 820 5 320 491 6 875 26 721 
IV 1 714 6 745 4 016 4 430 363 6 885 24 153 
V — VI 1 967 5 300 2 933 2 998 447 7 020 20 665 
Keskimäärin 1 821 6 430 3 855 4 190 423 6 936 23 655 
Painotettu keskiarvo 1 564 7 906 4 956 5 782 349 6 886 27 443 
Koko maa 
Keskimäärin 3 303 4 178 3 518 2 639 469 14 104 28 211 
Painotettu keskiarvo 2 925 4 899 3 736 3 033 429 13 708 28 730 
l)Förråd. 2)Husdjur. 3)Maskiner och redskap. 4)Byggnader. 3)Täckdikning. 6)Mark. 'Summa. 
IStores. 2)Livestock 3tImplements..9Buildings. ."Drainage. 6)Agricultural land. 7)Total. 
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Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 
Tilivuosi 1985 
	Number of livestock per fann 
Alue ja 
suuruusluokka 
Hevo- 
set" 
Nautakarja2)  siat') 
Siipi- 
karja')  
Lam- 
paat5) 
Nauta- 
yksiköi- 
tä")  
Lehmät')  Vasikat')  Muut')  
Yli 
2 kk9) 
Alle 
2 kir')  
Etelä-Suomi . . . . 	I -II 0.1 2.2 1.5 1.3 2.3 0.6 58.6 1.7 5.9 
III 0.0 4.6 3.7 3.5 15.5 8.2 71.1 0.3 16.4 
IV 0.1 7.6 5.3 5.0 23.1 14.9 63.5 0.2 24.6 
V 0.1 6.6 6.7 7.9 42.6 15.6 180.5 0.9 35.4 
VI 0.1 6.7 8.1 8.2 51.8 13.1 63.1 1.3 37.2 
Keskimäärin 0.1 6.2 5.6 5.8 30.6 12.4 99.7 0.7 26.9 
Sisä-Suomi 	1-11 0.2 3.6 1.8 2.1 2.5 4.6 1.3 2.6 7.2 
III 0.0 7.2 3.9 5.9 6.2 7.7 28.4 0.8 15.3 
IV 0.1 10.5 8.0 10.6 16.9 6.0 16.5 0.2 26.0 
V - VI 0.2 13.5 12.1 11.2 45.5 10.0 152.8 0.2 45.7 
Keskimäärin 0.1 9.8 73 8.5 20.2 7.6 57.8 0.5 26.5 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 0.1 2.5 1.9 6.3 14.6 0.5 0.9 4.1 12.9 
III - 6.8 3.4 ' 2.9 20.0 5.1 116.4 3.5 20.8 
IV 0.0 6.4 4.4 7.4 26.6 10.5 101.9 1.0 25.6 
V - VI 0.0 10.1 5.1 6.1 82.3 21.8 77.4 0.0 52.9 
Keskimäärin 0.0 7.1 4.0 5.6 38.4 10.9 87.9 1.8 30.2 
Pohjois-Suomi . . 	1-11 - 4.6 2.2 1.8 26.4 18.5 - 1.2 19.4 
III 0.1 9.8 8.6 5.3 3.2 3.5 1.6 0.7 17.1 
IV 0.0 13.0 11.6 7.7 3.4 5.9 0.4 0.2 22.7 
V - VI - 15.6 18.2 12.3 20.9 5.1 6.9 1.7 36.7 
Keskimäärin 0.0 11.4 10.9 7.1 9.5 6.2 2.2 0.8 23.2 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 8.1 6.9 6.6 24.8 10.0 69.6 0.8 26.4 
"Hästar. 2)Nötboskap. Svin. 4)Fjäderfä. ')Får. 6)Kor. 7)Kalvar. 8)Övrigt nötboskap. 9)Svin over 2 månader. 1°)Grisar under 2 månader. 
")ICreatursenheter. 
1)11orses. 2)Cattle. 3)Pig3. 4)Poulay. 5 Sheep. 6)Cows. 7)Ca1ves. 8)Other cattle. 9)Pigs over 2 months. w)Piglets under 2 months. n)Livestock 
units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 
Tilivuosi 1985 	 Implements per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Traktorit 
lisälait- 
teineen» 
Puimu- 
rit') 
Ajo-ja 
kuljetus- 
kalusto') 
Kasvin- 
viljely- 
kalusto") 
Koti- 
eläin- 
kalusto') 
Muu maa- 
talous- 
kalusto') Yhteensä') 
Etelä-Suomi 	1-11 1 473 89 291 1 091 115 275 3 334 
III 1 541 292 310 926 218 286 3 573 
IV 1 349 466 376 817 280 225 3 513 
V 1 422 597 352 762 272 189 3 594 
VI 1 201 657 275 735 102 175 3 145 
Keskimäärin 1 342 556 325 784 207 202 3 416 
Painotettu keskiarvo 1 409 421 322 864 205 233 3 454 
Sisä-Suomi 	 I—II 1 022 — 419 685 150 320 2 596 
III 1 625 166 520 861 262 342 3 776 
IV 1 381 292 476 869 465 282 3 765 
V—VI 1 180 437 428 650 208 232 3 135 
Keskimäärin 1 329 331 461 757 291 271 3 440 
Painotettu keskiarvo 1 328 161 467 778 250 312 3 296 
Etelä-Pohjanmaa 	 I—II 709 391 668 664 133 365 2 930 
III 1 431 236 463 744 1 075 519 4 468 
IV 1 448 512 404 975 568 305 4 212 
V—VI 1 066 433 409 600 410 220 3 138 
Keskimäärin 1 234 422 426 742 563 302 3 689 
Painotettu keskiarvo 1 218 366 485 755 644 386 3 854 
Pohjois-Suomi 	 1-11 2 896 25 1 040 897 978 461 6 297 
III 2 028 130 725 956 581 400 4 820 
IV 1 626 246 630 770 437 307 4 016 
V— VI 1 205 300 366 585 257 220 2 933 
Keskimäärin 1 600 231 560 746 418 300 3 855 
Painotettu keskiarvo 2 159 135 773 853 654 382 4 956 
Koko maa 
Keskimäärin 1 373 447 399 768 291 240 3 518 
Painotettu keskiarvo 1 489 313 451 828 357 297 3 735 
”Traktorer. Skördetröskor. 3)Kör- och transportinventarier. 4)Växtodlingsredskap. 5)Husdjursredskap. 0Övriga jordbruksredskap. 
"Summa. 
1)Tractors. 2)Combines. 3)Transport implements. 4)Implements used for plant cultivation. 5)Implements used for animal husbandly. 6)0ther 
agricultural implements. 7)Total. 
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Taulukko 8. Rakennukset 
Byggnader 
Tilivuosi 1985 
	 Buildings 
Eläinsuojatl)  Muut 
rakennukset')  
Maatalousraken- 
nukset yhteensä 
mk/tila')  
Alue ja 
suuruusluokka mk/ha mk/ha mk/h0 mk/tila')  
Asuinrakennukset 
yhteensä 
Etelä-Suomi 	 I -II 959 54.3 806 1 765 13 362 70 276 
III 1 365 57.2 1 021 2 386 36 339 90 109 
IV 1 466 58.4 1 043 2 509 61 621 122 023 
V 1 069 57.0 807 1 876 72 431 116 869 
VI 552 38.6 877 1 429 102 207 146 631 
Keskimäärin 992 52.5 897 1 889 62 885 114 317 
Painotettu keskiarvo 1 118 54.8 921 2 039 56 541 108 523 
Sisä-Suomi 	1-11 1 699 88.8 214 1 913 14 550 78 066 
III 2 524 75.6 814 3 338 50 852 86 864 
IV 2 831 71.4 1 135 3 966 94 185 126 759 
V-VI 1 577 58.5 1 117 2 694 120 290 121 442 
Keskimäärin 2 136 67.2 1 041 3 177 81 209 108 094 
Painotettu keskiarvc? 2 182 75.8 696 2 878 53 499 94 327 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 2 186 69.2 971 3 157 24 630 47 706 
III 2 332 69.1 1 045 3 377 51 457 98 824 
IV 2 416 62.4 1 456 3 872 93 418 79 442 
V- VI 1 784 63.9 1 008 2 792 127 990 109 412 
Keskimäärin 2 086 64.5 1 150 3 236 82 828 89 583 
Painotettu keskiarvo 2 227 66.6 1 117 3 344 68 161 85 178 
Pohjois-Suomi 	1-II 7 269 91.8 646 7 915 61 629 89 481 
III 4 045 76.0 1 275 5 320 81 806 98 314 
IV 3 510 79.2 920 4 430 107 083 92 007 
V-VI 2 006 66.9 992 2 998 136 112 127 415 
Keskimäärin 3 161 75.4 1 029 4 190 98 691 110 390 
Painotettu keskiarvo 4 830 83.5 952 5 782 86 207 98 003 
Koko maa 
Keskimäärin 1 670 63.3 969 2 639 76 172 107 859 
Painotettu keskiarvo 2 121 69.9 912 3 033 62 693 100 323 
1)Djurstallar. 2)Övriga byggnader. Summa jordbruksbyggnader mk/ha. 4)Summa jordbruksbyggnader mk/gård. 5)Bostadsbyggnader 
mk/gård. 
1)Livesuck buildings. 2)Other buildings. ',The total value of fann buildings marks per heetare.4) The total value of fann buildings marks per 
farm. ."Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster mk/gård 
Tilivuosi 1985 	 Cash receipts per farm 
Alue 
suuruusluokka 
ja 
Maatalous))  Metsätalous')  Sivuansio- 
talous')  
Yksityistalous4)  
palautukset')  
Veron- 
Yhteensä6)  
mk mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	1-11 97 804 60.7 9 011 5.6 32 147 19.9 21 760 13.5 524 0.3 161 246 
III 209 733 74.0 21 475 7.6 34 531 12.2 16 221 5.7 1 313 0.5 283 273 
IV 332 989 81.4 24 064 5.9 33 073 8.1 16 740 4.1 2 274 0.5 409 140 
V 506 707 86.5 36 118 6.2 24 713 4.2 15 576 2.7 2 347 0.4 585 461 
VI 806 671 84.7 73 898 7.8 44 333 4.7 24 746 2.6 2 583 0.2 952 231 
Keskimäärin 420 220 82.9 34 164 6.8 32 620 6.4 17 945 3.5 2 027 0.4 506 976 
Sisä-Suomi 	 1-11 91 238 59.9 15 227 10.0 24 912 16.3 19 123 12.5 1 925 1.3 152 425 
III 208 218 71.5 40 253 13.8 26 246 9.0 15 738 5.4 898 0.3 291 353 
IV 381 424 80.2 56 394 11.9 21 467 4.5 14 688 3.1 1 589 0.3 475 562 
V-VI 573 896 82.4 61 835 8.9 33 140 4.8 25 767 3.7 2 039 0.3 696 677 
Keskimäärin 355 764 51.1 49 688 7.1 26 634 3.8 18 411 2.6 1 486 0.2 451 983 
Etelä-Pohjanmaa. 	I-II 133 122 65.3 8 032 3.9 41 585 20.4 20 683 10.2 416 0.2 203 838 
III 236 087 80.1 9 700 3.3 32 352 11.0 14 846 5.0 1 861 0.6 294 846 
IV 318 339 84.2 17 186 4.5 26 323 7.0 15 361 4.1 708 0.2 377 917 
V- VI 574 160 87.0 31 398 4.8 34 811 5.3 17 789 2.7 1 579 0.2 659 737 
Keskimäärin 342 973 83.5 17 840 4.4 32 117 7.8 16 479 4.0 1 245 03 410 654 
Pohjois-Suomi 	 I-II 208 789 74.2 23 982 8.5 28 157 10.0 19 578 7.0 865 0.3 281 371 
III 264 454 79.0 30 098 9.0 25 894 7.7 13 029 3.9 1 434 0.4 334 909 
IV 347 292 84.1 29 915 7.2 18 144 4.4 15 792 3.8 1 871 0.5 413 014 
V - VI 514 617 88.2 25 485 4.4 23 563 4.0 17 110 2.9 2 586 0.5 583 361 
Keskimäärin 336 232 83.0 28 414 7.0 23 342 5.8 15 411 3.8 1 748 0.4 405 147 
Koko maa 
Keskimäärin 381 320 82.1 34 633 7.5 29 392 63 17 377 3.7 1 773 0.4 464 495 
1)Jordbruk. 'Skogsbruk. 3)Biförtjänster. 4)Privatekonomi. 5)Skatteäterbäring. 6)Summa. 
1)Agrieulture. 2)Foresuy. 3>13y-enterptises. 4)Private household. 5)Tax rebate. '9Total. 
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Taulukko 10. Rahamenot mk/tila 
Utgifter mk/gärd 
Tilivuosi 1985 
	 Cash expenses per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous') 
Metsä- 
talous') 
Asuin- 
raken- 
nusten 
uudis- 
tus8) 
Sivu- 
ansio- 
talous') 
Yksi- 
tyis- 
talous') 
Verot') 
Korot 
vuokrat 
ja eläk-
keet71  
Yhteensä81 
mk . % 
Etelä-Suomi 	 1-11 78 722 47.2 1 281 1 639 349 57 626 20 465 6 589 166 671 
III 165 919 58.2 4 343 4 211 2 714 66 914 27 742 13 351 285 194 
IV 258 162 60.6 14 568 4 084 504 89 541 39 793 19 533 426 185 
V 389 226 66.1 10 747 8 752 1 865 90 452 58 379 29 710 589 131 
VI 669 399 66.9 34 320 12 975 1 843 121 866 93 983 65 679 1000 065 
Keskimäärin 332 723 63.8 13 610 6 777 1 564 88 203 50 343 27 898 521 118 
Sisä-Suomi 	 I—II 62 350 37.1 1 816 12 285 801 68 042 18 727 4 126 168 147 
III 158 004 55.1 8 175 4 972 4 549 71 534 27 810 11 569 286 613 
IV 294 699 62.7 15 993 8 274 581 90 828 41 571 17 916 469 862 
V—VI 445 421 63.4 20 596 20 412 4 024 108 983 66 193 37 089 702 718 
Keskimäärin 273 921 60.7 13 634 10 707 2 976 87 618 42 144 20 163 451 163 
Etelä-Pohjanmaa. 	I—II 120 283 59.5 1 235 3 484 14 159 44 586 12 871 5 467 202 085 
III 185 773 63.2 1 566 4 770 35 66 861 23 308 11 743 294 056 
IV 243 498 64.1 9 381 10 478 64 419 29 823 22 497 380 096 
V—VI 419 542 64.1 6 443 26 243 9 081 83 882 55 162 54 637 654 990 
Keskimäärin 260 609 63.6 5 391 12 315 4 094 68 157 32 893 26 183 409 642 
Pohjois-Suomi 	 I—II 171 173 59.8 10 056 11 836 12 222 60 151 13 451 7 116 286 005 
III 198 493 58.0 10 533 12 735 1 539 84 023 23 101 11 945 342 369 
IV 264 955 65.9 9 011 5 141 444 78 160 25 626 18 998 402 335 
V — VI 398 198 67.9 6 216 4 378 73 96 918 45 798 34 816 586 397 
Keskimäärin 257 710 63.5 9 114 8 613 2 037 82 489 27 646 18 380 405 989 
Koko maa 
Keskimäärin 297 393 63.1 11 851 8 564 2 224 84 847 42 156 24 123 471 158 
1).Jordbruk. 2)Skogsbruk. ')Investering i bostadsbyggnader. 4)13iförtjänster. s)Privatekonomi. 'Skatter. 71Räntor, arrenden och sytning. 'Summa. 
"Agriculture. "Forest'''. ."Investment in dwellings. ‹Sy-entelprises. 5)Private household. 6)Taxes. 71Interests, rents and pensions. 8>Total. 
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Taulukko 11. Maatalou 	en kokonaistuotto mk/ha 
Jordbrukets br 	ttointäkt mk/ha 
Tilivuosi 1985 	 Gross retum of ag 	iculture per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Kotieläintuottol) 
Maito- 
talous') 
Nauta- 
karja') 
Siat') 
karja') 
Siipi- Muut 
eläi- 
met') 
Yhteensä') 
Veh-
nän) 
Ohra ja 
kaura") mk 
Ruis") 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 596 1 282 1 655 797 17 6 347 46.5 14 541 963 
III 3 905 1 536 3 291 693 2 9 427 67.3 52 540 1 434 
IV 4 196 1 539 3 013 294 36 9 078 70.3 135 648 1 235 
V 2 332 1 518 2 800 809 10 7 469 60.6 128 1 015 1 678 
VI 1 203 866 1 862 219 26 4 176 40.1 234 1 402 2 288 
Keskimäärin 2 451 1 292 2 540 493 21 6 797 56.9 157 1 027 1 771 
Painotettu keskiarvo 2 957 1 377 2 627 575 17 7 553 59.2 110 810 1 519 
Sisä-Suomi 	1-11 5 971 1 931 1 570 8 321 9 801 74.8 0 276 
III 6 923 2 573 1 447 232 51 11 226 81.7 52 14 620 
IV 6 633 3 124 2 333 130 15 12 235 81.9 50 64 590 
V-VI 3 981 2 056 2 331 484 19 8 871 72.9 174 161 899 
Keskimäärin 5 393 2 466 2 130 322 30 10 341 77.7 109 99 742 
Painotettu keskiarvo 6 210 2 383 1 735 168 134 10 630 78.5 48 34 530 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 3 855 3 594 4 728 7 417 12 601 81.6 0 928 
III 5 793 1 447 2 923 	1 210 109 11 482 77.3 16 11 1 045 
IV 3 710 1 800 3 262 684 17 9 473 70.7 52 89 1 747 
V -VI 2 994 959 4 200 227 0 8 380 72.0 96 28 2 125 
Keskimäärin 3 725 1 392 3 711 528 39 9 395 73.0 65 43 1 782 
Painotettu keskiarvo 4 428 1 908 3 604 665 136 10 741 76.1 34 29 1 363 
Pohjois-Suomi .... 	I -II 8 373 1 958 10 834 - 151 21 316 87.4 - - 38 
III 9 546 4 067 1 096 11 30 14 750 85.9 1 - 221 
IV 8 313 3 517 710 1 13 12 554 88.5 - - 241 
V -VI 5 304 2 760 1 136 21 36 9 257 86.6 7 - 618 
Keskimäärin 7 393 3 290 1 337 12 32 12 064 87.0 3 - 382 
Painotettu keskiarvo 8 348 3 046 4 508 7 71 15 980 87.0 1 - 213 
Koko maa 
Keskimäärin 3 950 1 857 2 370 383 25 8 585 68.1 114 590 1 345 
Painotettu keskiarvo 4 732 1 938 2 915 413 68 10 066 71.6 68 400 1 080 
))Flusdjursintäkter. "Växtodlingsintäkter. ')Övriga intäkter. 4)Mjölkhushällning. s)Nötboskap. 6)Svin. 7)Fjäderfä. 8)övriga husdjurd. 
',Summa husdjursintäkter. 1°)RAg. ")Vete. ")Korn och havre. ")Flö o.dyl. ")Potatis. ")Rotfrukter. ")övriga växter. 1»Summa  växtod-
lingsintäkter. ")Trädgård. ")Statsbidrag. "SostadsfönnAn. ")övrigt. "Summa övriga intäkter. ")Bruttointäkter totalt. 
Kasvinviljelytuottc?) Muu tuotto') 
Heinä 
yms.") 
Peru- 
na") 
Juuri 
kasvit") Muut") 
Yhteensä") 
Puutar- 
ha") 
Valtion 
avustuk- 
set") 
Asunto-
etu") Muut") 
Yhteensä") 
mk mk % 
Kokonais- 
tuotto 
yhteensä") 
48 997 2 209 621 5 393 39.6 36 861 821 172 I 890 13.9 13 630 
73 231 544 486 3 360 24.0 36 357 549 281 1 223 8.7 14 010 
46 169 336 469 3 038 23.6 25 151 415 200 791 6.1 12 907 
30 436 383 567 4 237 34.4 14 102 273 225 614 5.0 12 320 
34 118 828 760 5 664 54.5 61 78 207 213 559 5.4 10 399 
39 263 573 609 4 439 37.2 35 139 313 220 707 5.9 11 943 
48 364 783 568 4 202 32.9 34 295 449 225 1 003 7.9 12 758 
87 105 7 936 1 411 10.7 35 929 818 114 1 896 14.5 13 108 
35 97 62 494 1 374 10.0 36 442 501 164 1 143 8.3 13 743 
67 454 317 202 1 744 11.7 13 276 416 252 957 6.4 14 936 
43 551 216 618 2 662 21.9 10 137 235 257 639 5.2 12 172 
49 419 208 479 2 105 15.8 17 255 353 233 858 6.5 13 304 
59 210 103 612 1 596 11.8 29 546 565 172 1 312 9.7 13 538 
42 66 3 51 1 090 7.1 69 921 679 78 1 747 11.3 15 438 
66 386 341 95 1 960 13.2 41 415 514 445 1 415 9.5 14 857 
28 233 201 510 2 860 21.3 25 244 356 450 1 075 8.0 13 408 
52 121 123 163 2 708 23.3 16 155 236 135 542 4.7 11 630 
47 199 180 254 2 570 20.0 25 254 335 283 897 7.0 12 862 
50 237 199 192 2 104 14.9 39 441 467 315 1 262 9.0 14 107 
68 153 10 16 285 1.2 39 1 879 726 127 2 771 11.4 24 372 
77 422 8 76 805 4.7 51 1 053 415 103 1 622 9.4 17 177 
15 176 14 149 595 4.2 91 555 273 121 1 040 7.3 14 189 
116 192 0 10 943 8.8 15 201 160 111 487 4.6 10 687 
74 243 7 69 778 5.6 48 581 278 113 1 020 7.4 13 862 
69 253 9 58 603 3.3 49 1 148 467 116 1 780 9.7 18 363 
47 284 373 462 3 215 25.5 33 245 317 210 805 6.4 12 605 
54 295 428 433 2 758 19.6 36 510 478 210 1 234 8.8 14 058 
"Gross retum of animalhusbandr,v."Gross return of plant cultivation. "Othergross retum. "Dairy products. "Carile. 	"The poultry. 
"Otheranimals."Total. "'Rye. ".3heat. '2tBariey and oats. '3,Hay. 1"Potaio. '5>Root crops. "i0ther plants. '7>Totu/. "Worticulture. "State 
premiums. "'Rents and dwellings. 2Sesi. n'Other gross retum otal. ""The gross retum totu!. 
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Taulukko 12. Maatalouc 
Jordbrukets drift 
Tilivuosi 1985 
	 Production expenses of agticulture (except 
Työkustannus" 
Koti- 
eläin- 
Tarvikekustannus" 
Alue ja 
suuruusluokka Pal- 
kat') 
Viljelijåperheen9) Yhteensä)" 
Osto- 
rehut") 
Ostosie- 
menet 
yms)") 
Osto- 
lannoit- 
teet") 
Kuivaus, 
kasvinsuo- 
jelu yrns.") Juoksevat 
työtio) 
Johto-
tyött) mk 
kustan- 
nus" 
Etelä-Suomi 	 I -II 420 5 794 426 6 640 42.4 215 1 584 406 973 417 
III 231 4 468 231 4 930 34.4 312 2 692 266 966 239 
IV 180 3 432 145 3 757 30.6 283 2 339 234 915 201 
V 249 2 093 110 2 452 23.1 179 2 364 255 960 181 
VI 579 926 90 1 595 18.5 105 1 655 253 994 184 
Keskimäärin 352 2 227 126 2 705 25.4 187 2 128 254 964 195 
Painotettu keskiarvo 315 3 367 196 3 878 31.4 227 2 200 277 961 238 
Sisä-Suomi 	I -II 248 7 334 223 7 805 47.4 359 2 109 203 838 80 
III 269 4 592 160 5 021 36.0 386 2 081 289 994 142 
IV 394 3 577 153 4 124 29.6 322 2 579 291 1 087 148 
V -VI 674 1 914 132 2 720 25.6 235 1 944 294 1 127 120 
Keskimäärin 501 3 052 145 3 698 29.9 294 2 156 290 1 082 132 
Painotettu keskiarvo 329 5 055 177 5 561 38.6 349 2 156 260 971 119 
Etelä-Pohjanmaa 	 I -II 286 6 089 252 6 627 35.8 295 5 861 222 956 198 
111 267 4 766 168 5 201 32.3 358 4 360 267 900 170 
IV 147 3 316 156 3 619 28.4 199 2 457 372 1 024 279 
V -VI 249 1 865 90 2 204 22.2 225 2 202 279 905 208 
Keskimäärin 222 2 956 129 3 307 27.2 242 2 779 303 942 223 
Painotettu keskiarvo 241 4 231 170 4 642 31.3 286 3 885 283 941 208 
Pohjois-Suomi 	I -II 62 8 983 223 9 268 34.0 590 10 184 123 849 25 
III 164 6 159 173 6 496 35.6 353 4 763 228 1 126 55 
IV 281 4 146 131 4 558 32.3 371 3 344 229 1 128 54 
V -VI 229 2 472 91 2 792 28.8 216 1 912 206 980 52 
Keskimäärin 223 4 136 128 4 487 32.5 310 3 355 216 1 057 52 
Painotettu keskiarvo 156 6 328 173 6 657 34.0 422 6 072 188 1 008 44 
Koko maa 
Keskimäärin 347 2 767 131 3 245 27.9 233 2 397 259 1 000 162 
Painotettu keskiarvo 279 4 331 185 4 795 33.4 293 3 099 260 968 177 
"Arbetskostnader. "Husdjurskostnader. "Kostnader för förnödenheter. °)Kostnader för maskiner och redskap. "Byggnadskost-
nader. 6)övriga driftskostnader. 'Summa driftskostnader."Löner. q)Brukarfamiljens arbete. ")Jorbrukets löpande arbeten. ")Driftsle-
dararbete. "Summa arbetskostnader. ")Köpt foder. 14)Köpt utsäde o.dyl. ")}1andelsgödsel. )6)Torkning,växtskydd o.dyl.")Bränsle och 
smörjmedel. "Slavgifter. )"Summa fömödenheter. ")Avskrivning. 2"Reparation och underhäll. 22)Inköp av smäredskap. ")11yra för 
redskap. "Summa maskiner och redskap. 1"13yggnadsavskrivning. ")Underhäll. "Summa byggnadskostnader. 
en liikekustannus mk/ha 
skostnader mk/ha 
interest claim for total capital) per hectare 
Kone- ja kalustokustannus4) Rakennukset" 
Muu 
kus- 
tannus6) 
Liikekus-
tannus') 
Poltto- ja 
voitelu- 
aineet)" 
Sähkö- 
maksut )" 
Yh- 
teen- 
S51" 
Pois- 
to") 
Korjaus- ja Pienka- 
kunnossa- 	luston 
pito") 	osto") 
Kaluston 
vuokra- 
käyttö") 
teen 
sä") 
Yh- 
Pois-
to") 
Kor- 
jaus") 
teen- 
sä") 
Yh- 
624 456 4 460 998 409 100 475 1 982 454 304 758 1 597 15 652 
569 370 5 102 1 145 394 85 398 2 022 432 292 724 1 259 14 349 
521 312 4 522 1 254 404 87 250 1 995 439 229 668 1 047 12 272 
481 232 4 473 1 273 353 68 158 1 852 315 193 508 1 137 10 601 
451 175 3 712 1 085 334 50 137 1 606 220 194 414 1 169 8 601 
489 244 4 274 1 187 361 68 196 1 812 319 212 531 1 150 10 659 
530 310 4 516 1 160 379 78 286 1 903 376 244 620 1 230 12 374 
361 557 4 148 978 390 182 502 2 052 506 238 744 1 361 16 469 
465 421 4 392 1 246 444 141 414 2 245 605 233 838 1 074 13 956 
481 367 4 953 1 519 440 123 374 2 456 638 229 867 1 225 13 947 
430 256 4 171 1 102 470 68 187 1 827 391 208 599 1 088 10 640 
451 328 4 439 1 248 455 101 294 2 098 508 220 728 1 127 12 384 
428 441".) 4 374 1 182 428 144 411 2 165 552 231 783 1 198 14 430 
594 369 8 200 869 358 147 407 1 781 361 268 629 954 18 486 
503 330 6 530 1 227 331 125 423 2 106 513 219 732 1 190 16 117 
552 254 4 938 1 402 380 88 252 2 122 554 204 758 1 128 12 764 
488 200 4 282 1 100 336 59 171 1 666 388 185 573 986 9 936 
514 245 5 006 1 207 349 82 247 1 885 460 199 659 1 064 12 163 
531 299 6 147 1 168 349 110 338 1 965 469 220 689 1 091 14 820 
657 561 12 399 1 606 398 168 429 2 601 1 126 347 1 473 885 27 216 
459 360 6 991 1 566 427 125 354 2 472 747 248 995 908 18 215 
420 268 5 443 1 441 373 101 221 2 136 594 179 773 833. 14 114 
310 183 3 643 1 111 300 69 179 1 659 431 143 574 805 9 689 
393 266 5 339 1 343 358 96 245 2 042 585 187 772 841 13 791 
503 392 8 207 1 498 390 129 335 2 352 814 257 1 071 873 19 582 
468 264 4 550 1 227 377 80 227 1 911 412 208 620 1 086 11 645 
505 348 5 357 1 222 386 105 327 2 040 499 240 739 1 142 14 366 
"Labour cosi. "Livestock cos:. -"Cage of purchased supplies. '"Cosr of implements. "Cost of buildings. ''Other cosi. "The production 
expenses of agriculrure total. '"Wages paid. 9)Imputed wage of farmer and his famik m51gricultural wor.k. m Management work.'" The labour 
cost otat 13>Commercial fodder. 1"Commercial seeds etc. 151Fertilizers. ""Plant protection, drying of grain etc. 1"Fuels and lubricants. 
"Eiectricity. »)The cosr of purchased supplies total. 21»Depreciation.'"Mainrenance.'"Purchase of took l"Rents 0fimplements. 24'211e cosi 
of implements rotat 2"Deprecration of buildings. '''Maintenance of buildings. 27IThe cosi of buildings rotat 
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Taulukko 13. Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työt t/tila 
Brukarfamiljens och de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1985 	 Working hours per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Työtunteja yhteensä t/tilai)  Niistä metsätöitä 
it/tila4 
Viljelijäperhe3)  Palkkaväki4)  Viljelijä- 
perhe')  
Palkka-
väki')  
Johtotyo5)  Miehet')  Naiset')  Lapset')  Miehet6) Naiset')  Lapset')  
Etelä-Suomi 	 1-11 134 1 777 2 206 28 35 105 — 68 — 
III 146 2 593 2 616 34 132 13 0 154 5 
IV 149 3 088 2 940 39 164 64 — 182 16 
V 178 2 964 2 803 27 407 152 — 195 32 
VI 269 2 684 2 542 22 1 442 582 — 148 110 
Keskimäärin 176 2 791 2 716 31 428 167 0 167 33 
Sisä-Suomi 	1-11 71 2 351 2 238 55 43 62 — 239 — 
III 101 2 597 2 760 59 132 69 — 184 14 
\ 	• IV 151 3 104 2 929 54 503 152 — 212 46 
V—VI 245 3 144 2 647 58 1 276 570 — 162 55 
Keskimäärin 155 2 889 2 749 57 558 233 — 190 34 
Etelä-Pohjanmaa 	 1—II 81 1 873 2 288 23 214 106 — 63 12 
III 106 2 586 2 713 13 199 80 — 98 1 
IV 157 2 965 2 888 32 170 48 — 111 3 
V—VI 172 2 910 3 292 57 506 113 — 119 7 
Keskimäärin 137 2 716 2 879 32 275 82 — 103 5 
Pohjois-Suomi 	1-11 73 2 615 3 300 19 17 — — 104 — 
III 111 3 410 3 233 27 139 40 — 205 18 
IV 132 3 334 3 096 115 277 100 — 206 18 
V—VI 171 4 008 3 479 50 352 178 — 219 24 
Keskimäärin 126 3 430 3 252 57 212 83 0 198 18 
Koko maa 
Keskimäärin 157 2 935 2 849 42 396 155 0 172 27 
')Alla arbeten t/gård. 2)Därav skogsarbeten, manuella arbetstimmar/gård. 3)Brukarfamiljen. 4)Löntagarna. 5)Driftsledararbete. 6)Män. 7)Kvinnor. 
93arn. 
')The working hours total per farm. 2)Of which forest work, human hours per farm. 7>Farm family. '9 Hired labour. 5)Management work. 6)Men. 7>Women. 
7>Children. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
Jordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1985 
	Agricultural work, hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Viljelijäperheen työ t/hal)  Palkkaväen työ t/ha2)  
Yhteensä ihmistyötä 
t/ha3)  
Uralckapalkat 
mkilia4)  Miehet')  Naiset')  Lapset')  Miehet')  
Naiset ja 
lapset')  
Etelä-Suomi 	1-11 153 101 3 4 14 275 21 
III 128 65 2 8 — 203 36 
IV 102 47 1 6 3 159 28 
V 64 27 — 10 4 105 11 
VI 29 10 — 17 7 63 16 
Keskimäärin 67 29 — 11 4 111 19 
Painotettu keskiarvo 96 50 1 9 5 161 23 
Sisä-Suomi 	 1-11 187 131 5 6 8 337 11 
III 129 70 2 7 4 212 82 
IV 102 54 1 17 5 179 50 
V —VI 58 24 — 26 10 118 33 
Keskimäärin 89 43 1 19 7 159 48 
Painotettu keskiarvo 136 83 3 11 6 239 47 
Etelä-Pohjanmaa. 	1-11 164 101 1 7 14 287 3 
III 139 68 — 10 3 220 19 
IV 100 43 — 4 2 149 14 
V —VI 52 26 — 10 2 90 15 
Keskimäärin 88 41 — 9 3 141 15 
Painotettu keskiarvo 121 62 0 8 5 196 14 
Pohjois-Suomi 	 1-11 226 169 2 2 — 399 26 
III 173 95 2 7 2 279 22 
IV 116 64 2 9 2 193 51 
V —VI 72 35 — 7 3 117 10 
Keskimäärin 117 64 1 8 3 193 26 
Painotettu keskiarvo 168 108 2 6 1 285 27 
Koko maa 
Keskimäärin 81 39 — 12 4 136 25 
Painotettu keskiarvo 120 68 2 9 4 203 27 
ISrukarfamiljens arbeten. 2)Löntagarnas arbeten. 3)Summa manuellt arbete. 4)Acordlöner mk/ha. 5)Män. 6)1(vinnor. 7)Barn. s)Kvin-
nor och barn. 
'Works of farm family. 2)11ired labour. ."Human works total. 4) Piece wages marks per hectare. 5)Men. 6>Wonien. 7)Chi1dren. 8)Women and 
children. 
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Taulukko 15. Maatalouden juoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talousraken-
nustenja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för ekono-
mibyggnader och täckdikning o.dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
drainage etc. 
Tilivuosi 1985 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Maatalouden juoksevat työt ft/tila') Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt it/tila2) 
Kasvinvil- 
jelytyöt3) 
Kotieläin- 
talouden 
työt') 
Muut 
maata]. 
juoks.työt5) 
Yhteensä6) 
Viljelijä- 
perhe') 
Palkka- 
väki') 
Etelä-Suomi 	 I — II 655 1 102 301 2 058 27 
III 709 1 876 494 3 079 78 10 
IV 1 063 2 278 503 3 844 106 8 
V 1 320 2 118 536 3 974 127 15 
VI 1 880 1 744 896 4 520 135 90 
Keskimäärin 1 171 1 978 560 3 709 106 24 
Sisä-Suomi 1-11 711 1 589 252 2 552 — — 
III 749 2 094 365 3 208 157 5 
IV 1 043 2 513 626 4 182 151 68 
V—VI 1 675 2 818 685 5 178 88 110 
Keskimäärin 1 094 , 2 392 528 4 014 126 52 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 486 1 477 274 2 237 9 — 
III 699 2 247 404 3 350 72 32 
IV 936 2 192 465 3 593 126 20 
V—VI 1 185 2 673 406 4 264 63 12 
Keskimäärin 883 2 259 409 3 551 80 18 
Pohjois-Suomi 	1-11 450 2 249 396 3 095 68 — 
III 903 2 771 589 4 263 138 11 
IV 974 3 096 583 4 653 137 18 
V—VI 1 249 3 367 694 5 310 283 11 
Keskimäärin 950 2 938 588 4 476 161 12 
Koko maa 
Keskimäärin 1 079 2 295 542 3 916 118 27 
1).Tordbrukets löpande arbeten manuella arbetstimmar/gård. 2)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmarigård. 3)Växtodlingsarbeten. 4)Arbeten för husdjursskötseln. 5)Jordbrukets övriga löpande arbeten. 'Summa. 
7)13rukarfamiljen. 8)Löntagarna. 
VAgricultural works, human hours per farm. 2)Investment works in fann buildings and drainage etc., human hours per fann. 3)Works in 
plant cultivation. 4)Works in animal husbandry. 5)Other agricultural works. 6)Total. Vann family. e)Hired labour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-enterprise- and private household works, hours per farm 
Tilivuosi 1985 
Sivuansiotyöt1) 	 Yksityistalouden työt')  
Viljelijäperhe3) 	 Viljelijäperhe')  
Alue ja   Palkka- 	  Palkka- 
suuruusluokka 
	
	 väki väki 
Miehet') Naiset') Lapset") ititila4) Miehet') Naiset') Lapset') ititila4)  
Etelä-Suomi 	 1-11 365 133 — — 157 1 306 13 1 
III 280 198 — 3 90 1 415 7 7 
IV 215 155 0 3 65 1 635 6 11 
V 127 92 0 18 54 1 630 5 11 
VI 188 134 — 25 42 1 701 0 111 
Keskimäärin 208 140 0 11 69 1 576 5 25 
Sisä-Suomi 1-11 471 57 — — 149 1 137 10 4 
III 179 141 4 8 100 1 541 25 14 
IV 164 114 1 12 109 1 552 15 34 
V— VI 160 96 — 5 88 1 481 19 171 
Keskimäärin 187 115 2 8 102 1 504 20 63 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 373 230 4 148 147 1 268 7 — 
III 146 264 — — 108 1 410 5 31 
IV 148 120 0 — 93 1 741 3 14 
V— VI 140 238 — 26 35 1 804 22 4 
Keskimäärin 171 206 1 24 88 1 609 9 15 
Pohjois-Suomi 	1-11 379 184 — — 205 1 787 — — 
III 222 102 — 2 73 1 642 4 14 
IV 128 31 — 13 54 1 505 69 45 
V— VI 149 27 — 0 62 1 845 27 57 
Keskimäärin 195 74 — 4 79 1 661 28 31 
Koko maa 
Keskimäärin 197 128 0 10 80 1 581 14 34 
1)13iförtjänstarbeten. 2)Privatekonomiska arbeten. 3)Brukarfamiljen. 4)Löntaganta, manuella arbetstimmarigård. 5)Män. 6)Kvinnor. 
7)13arn. 
1)13y-enterprise works. 2)Private household works. ',Farm family. 'Wired labour, human hours per farms. 5)Men. 6)Women. 7)Chådren. 
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Taulukko 17. Traktorityö 
Traktorarbete 
Tilivuosi 1985 	 Working hours of tractors 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalouden 
juoksevat työt 
Tai. 
rak. ja 
salaojit. 
uudistus- 
työt 
t/tila3) 
Met- 
sä- 
työt 
t/tila4) 
Sivu- 
ansio- 
ja muut 
työt 
t/tila.5) 
Traktorityötä 
t/tila 
Tunteja 
traktoria 
kohden 
vuodessa') 
Maatalouden juoksevat 
työt t/tila 
t/hal) [AHO 
Yhteen- 
sä.6) 
Siitä 
vuok- 
rattua7) 
Kasvin 
viljely- 
työt') 
Koti- 
eläin- 
talous- 
työt') 
Muut maa- 
talouden 
juoks. 
työt))) 
Etelä-Suomi 	1-11 28 210 2 9 8 229 7 189 165 13 32 
III 25 371 7 36 39 453 8 272 289 27 55 
IV 23 562 14 54 44 674 6 327 438 65 59 
V 18 684 14 48 49 795 9 309 551 55 78 
VI 13 941 19 62 61 1 083 8 311 786 60 95 
Keskimäärin 19 596 12 47 46 701 8 304 478 50 68 
Sisä-Suomi 	 1-11 27 196 16 12 224 6 207 150 10 36 
III 25 384 19 38 42 483 6 332 306 27 51 
IV 25 578 17 54 48 697 6 379 457 44 77 
V— VI 21 898 20 44 68 1 030 7 422 714 94 90 
Keskimäärin 23 576 17 43 50 686 7 376 457 50 69 
Etelä-Pohjanmaa . 	1-11 30 231 — 13 3 247 5 217 172 31 28 
III 29 409 23 19 14 465 15 326 313 47 49 
IV 21 499 8 32 24 563 4 320 389 53 57 
V— VI 17 747 16 40 67 870 19 429 630 76 41 
Keskimäärin 20 509 14 28 31 582 11 349 407 55 47 
Pohjois-Suomi 	 1-11 35 277 8 32 24 341 3 290 166 32 79 
III 31 471 13 53 61 598 3 425 348 40 83 
IV 27 650 22 59 65 796 1 464 462 83 105 
V—VI 20 860 29 63 43 995 10 489 628 120 112 
Keskimäärin 25 586 18 55 55 714 4 444 422 69 95 
Koko maa 
Keskimäärin 21 581 15 45 47 688 7 345 456 54 71 
»Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2)Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl. 
4Skogsarbeten. 543iförtjänst- och övriga arbeten. 'Summa traktorarbeten. 7)Därav hyrt. g)Arbetstimmar per traktor och år. 9)Växtodlingsarbeten. 
w)Arbeten för husdjursskötseln. )1).Tordbrukets övriga löpande arbeten. 
1)Agricultural works hours per hectare. VAgricultural works hours per fann. -')Investment works in farm buddings and drainage etc. 4)Forest works. 
5)13y-enteiprise and other works. 6>Tractor works tota1. 7)Of which hired. s)Working hours per tractor and year. °Works in plant cultivation. w;Works in animal 
husbandry. 11)0ther agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennuksiin mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 
Investment cash expenses in agriculture and dwellings, marks per farm 
Tilivuosi 1985 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous' )  
Asuin-
rakennukset')  
Koneet ja 
kalusto')  
Raken- 
nukset3)  
Salaojituk- 
set yms.4)  
Uudis- 
viljely')  
Maan 
osto')  
Yhteensä')  
Etelä-Suomi 	 I —II 15 116 2 807 4 4 019 21 946 1 639 
III 38 539 6 150 2 061 2 664 49 414 4 211 
IV 62 097 7 014 4 564 182 5 148 79 005 4 084 
V 82 650 12 973 4 526 414 11 967 112 530 8 752 
VI 133 754 19 793 5 619 76 26 611 185 853 12 975 
Keskimäärin 71 766 10 399 3 892 185 10 094 96 336 6 777 
Sisä-Suomi 	1-11 9 227 80 1 619 — 10 926 12 285 
III 31 478 12 681 2 261 858 941 48 219 4 972 
IV 70 183 16 141 3 618 698 154 90 794 8 274 
V—VI 96 464 12 846 3 669 1 413 6 222 120 614 20 412 
Keskimäärin 60 019 13 034 2 932 1 009 2 117 79 111 10 707 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 18 888 2 697 — — — 21 585 3 484 
III 33 300 5 450 2 618 550 — 41 918 4 770 
IV 42 539 18 053 1 707 1 495 2 027 65 821 10 478 
V—VI 83 126 12 113 2 291 922 16 705 115 157 26 243 
Keskimäärin 48 205 11 038 1 935 895 5 200 67 273 12 315 
Pohjois-Suomi 	1-11 25 477 4 539 771 112 955 31 854 11 836 
III 34 324 13 680 2 092 251 501 50 848 12 735 
IV 59 919 10 697 3 441 637 285 74 979 5 141 
V —VI 85 529 40 036 7 065 126 2 725 135 481 4 378 
Keskimäärin 51 848 17 423 3 408 324 957 73 960 8 613 
Koko maa 
Keskimäärin 62 758 12 463 3 386 , 463 6 017 85 087 8 564 
1).Tordbruk. 2)Maskiner och redskap. 3)Byggnader. 4)Täckdikning o.dyl. 5)Nyodlingar. 6)Inköp av jordbruksjord. 7)Summa. 8)Bostads-
byggnader. 
1)Agricu1ture. 2)Imp1ements. 3Suildings. 4)Drainage. 5)Clearings. 61Purchase of arable land. 7)Tota1. 8).Dwellings. 
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Taulukko 19. Maatalouden liiketulokset 
Jordbrukets driftsresultat 
Tilivuosi 1985 	Economic results of agriculture 
Alue ja 
suuruusluokka luku') 
Tila- Kokonais- 
tuotto 
mlc/ha2) 
Liike- 
kustannus 
mic/ha3) 
Verotettava 
puhdas tuot- 
to nilc/ha4) 
Maatalous- 
ylijäämä 
mk/ha") 
Kannat- 
tavuus- 
kerroin") 
Etelä-Suomi 	1-11 38 13 630 15 652 -2 022 4 198 0.54 
III 107 14 010 14 349 - 339 4 360 0.69 
IV 140 12 907 12 272 635 4 212 0.82 
V 159 12 320 10 601 1 719 3 922 1.05 
VI 86 10 399 8 601 1 798 2 814 1.14 
Keskimäärin 530 11 943 10 659 1 284 3 637 0.94 
Painotettu keskiarvo 12 758 12 374 384 3 947 0.77 
Sisä-Suomi 	1-11 14 13 108 16 469 -3 361 4 196 0.49 
III 85 13 743 13 956 - 213 4 539 0.75 
IV 72 14 936 13 947 989 4 719 0.93 
V- VI 66 12 172 10 640 1 532 3 578 1.10 
Keskimäärin 237 13 304 12 384 920 4 117 0.93 
Painotettu keskiarvo 13 538 14 430 - 892 4 340 0.67 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 13 15 438 18 486 -3 048 3 293 0.42 
III 33 14 857 16 117 -1 260 3 674 0.57 
IV 37 13 408 12 764 644 4 116 0.81 
V - VI 31 11 630 9 936 1 694 3 649 1.04 
Keskimäärin 114 12 862 12 163 699 3 784 0.82 
Painotettu keskiarvo 14 107 14 820 - 713 3 688 0.62 
Pohjois-Suomi 	1-11 24 24 372 27 216 -2 844 6 362 0.59 
III 87 17 177 18 215 -1 038 5 294 0.69 
IV 67 14 189 14 114 75 4 352 0.79 
V-VI 48 10 687 9 689 998 3 561 0.99 
Keskimäärin 226 13 862 13 791 71 4 335 0.80 
Painotettu keskiarvo 18 363 19 582 -1 219 5 282 0.67 
Koko maa 
Keskimäärin 1 107 12 605 11 645 960 3 858 0.90 
Painotettu keskiarvo 14 058 14 366 - 308 4 208 0.71 
*Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
*Skattema ingår inte i kostnaderna. 
*Taxes are not included in the costs. 
1)Gårdsantal. 2)Bruttointäkt. 3)Driftskostnader. 13eskattningsbar förräntning. 5)Skuldfritt överskott. 6)Lönsamhetskvot. 
1)Number of fanns. 2)Total gross return.."Production cost except taxes and interest claim for total capita1. 4)Taxable net return. 5)Fann family 
income. 6)Coefficient of profitability. 
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Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen i fm3/gård 
Tilivuosi 1985 
	The use of wood, solid in3 per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Polttopuuta» 
Muuta 
puutavaraa 
maatalOuteen51  
Asuinraken- 
nusten uu- 
distuksiin6) 
Eläkkei- 
sun11 
Yh- 
teens0 Asuinraken- 
nuksiin4 
Muu 
käyttö') 
Yh- 
teensä4) 
Etelä-Suomi 	 1-11 10.3 5.5 15.8 3.5 - - 19.3 
III 12.4 10.6 23.0 7.4 1.2 0.5 32.1 
IV 15.3 11.5 26.8 9.4 0:3 0.9 37.4 
V 16.0 10.7 26.7 13.0 1.5 0.6 41.8 
VI 16.7 12.5 29.2 13.7 1.5 0.5 44.9 
Keskimäärin 14.8 10.8 25.6 10.4 1.0 0.6 37.6 
Sisä-Suomi 	1-11 15.5 4.9 20.4 3.5 1.5 - 25.4 
III 21.0 10.3 31.3 10.4 0.7 0.2 42.6 
IV 25.1 13.0 38.1 15.0 1.1 0.3 54.5 
V - VI 22.8 17.2 40.0 13.0 2.6 0.1 55.7 
Keskimäärin 22.4 12.7 35.1 12.2 1.4 0.1 48.8 
Etelä-Pohjanmaa . . . 1-11 14.4 7.8 22.2 4.2 - 26.4 
III 17.0 12.5 29.5 7.3 0.5 - 37.3 
IV 21.1 15.7 36.8 9.4 0.5 46.7 
V - VI 24.9 20.5 45.4 9.0 1.1 - 55.5 
Keskimäärin 20.2 15.1 35.3 8.1 0.6 - 44.0 
Pohjois-Suomi 	1-11 17.9 12.4 30.3 4.8 6.0 41.1 
III 19.9 12.4 32.3 8.3 1.9 - 42.5 
IV 20.5 19.9 40.4 12.2 1.3 - 53.9 
r V - VI 18.6 17.6 36.2 16.4 0.1 0.6 53.3 
Keskimäärin 19.6 15.7 35.3 10.8 1.8 0.1 48.0 
Koko maa 
Keskimäärin 18.0 12.7 30.7 10.6 1.2 03 42.8 
»Brännved. 2)För bostadsbyggnader. 3)Övrig användning. 'Summa. 51Övrigt virke för jordbruket. 61För investering i bostads-
byggnader. 71TiIl sytning. 8)Summa. 
I)Fuel wood vFor dwellings. 31Other use. <)Total. ."Other wood for agricultural use. 6)For investment in dwellings..Vor pensioners. 8)Total. 
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Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 
Farm products of the own farm consumed in private household, kg per farm 
Tilivuosi 1985 
Alue ja 
suuruusluokka Maito')  
Sian- 
liha')  
Muu 
liha')  
Kanan- 
munat')  Ruis')  Vehnä61  Ohra7) Peruna')  
Etelä-Suomi 	 1-11 505.8 20.7 12.7 7.4 17.1 23.7 339.5 
III 586.1 24.4 18.7 9.4 21.8 62.2 23.7 375.7 
IV 754.2 35.8 29.4 11.2 39.4 110.2 30.8 370.7 
V 536.9 21.5 33.6 20.5 41.1 120.2 33.2 356.0 
VI 424.5 37.6 44.1 12.4 39.3 93.3 16.6 293.1 
Keskimäärin 583.8 26.9 30.2 13.9 34.1 94.1 27.3 352.5 
Sisä-Suomi 1-11 600.7 9.5 6.2 50.0 0.4 436.1 
III 886.4 10.9 28.1 9.1 71.2 65.0 7.3 419.8 
IV 1140.7 20.7 40.2 13.9 107.0 104.2 15.0 460.0 
V - VI 924.6 31.2 40.3 18.2 98.6 106.7 30.9 442.1 
Keskimäärin 957.4 18.9 34.0 12.9 88.5 84.7 15.8 439.2 
Etelä-Pohjanmaa . 	. 1-11 700.0 15.4 5.4 7.7 260.4 
III 999.8 15.8 8.2 13.0 8.2 14.0 16.8 435.1 
IV 950.0 28.0 10.2 7.0 21.0 7.0 22.7 370.9 
V - VI 791.3 46.5 10.3 10.0 40.3 50.6 16.5 399.4 
Keskimäärin 892.7 28.1 9.1 9.6 20.1 20.1 16.7 384.6 
Pohjois-Suomi 	1-11 1009.7 18.2 20.0 - 6.7 - 11.7 480.8 
III 1472.3 15.9 24.4 6.1 12.1 4.6 32.3 491.7 
IV 1781.1 4.8 24.6 0.4 3.3 - 44.9 482.1 
V - VI 1709.2 37.4 35.6 4.2 34.1 6.9 86.0 486.1 
Keskimäärin 1565.0 17.4 26.4 3.4 13.6 3.2 45.2 486.5 
Koko maa 
Keskimäärin 895.9 23.4 28.1 11.1 40.1 65.9 27.4 401.7 
I)Mjölk. 4Fläsk. 3)Övrigt kött. 41Ägg. 5)1lig. 61Vete. 71Korn. 81Potatis. 
21Pork 31Other meat. 4)Eggs. 5)1<ye. 0Wheat. 7Sarley. 8)Potatoes. 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1986 	Land u,se categories per farrn 
Alue-ja 
suuruusluokkal) 
Tilivuoden alussa') 
Kokonais- 
peltoala") 
Puu- 
tarhaw) Pelto") 
Luonnon- 
laidun ja 
niitty") 
Raiviot") 
ICasvulli- 
nen met- 
sämaa") 
Muu ala 
ei vesis- 
töjä)") 
Koko 
ala") 
Ete1ä-Suorni2)  	I-II 7.55 0.02 7.55 0.55 0.06 19.71 3.38 31.27 
III 15.32 0.05 15.32 0.69 0.04 32.97 5.13 54.20 
IV 24.80 0.08 24.64 0.57 0.21 44.83 7.19 77.52 
V 38.82 0.09 38.63 1.43 0.22 56.89 9.40 106.66 
VI 70.63 0.21 69.38 1.14 0.36 100.87 14.78 186.74 
Keskimäärin 33.90 0.09 33.58 0.95 0.20 54.11 8.50 97.43 
Sisä-Suomi3) 	1-11 7.75 0.03 7.75 0.34 0.04 55.34 7.33 70.83 
III 15.42 0.04 15.35 0.68 0.15 58.35 7.12 81.69 
IV 23.81 0.05 23.65 0.92 0.07 92.20 9.19 126.08 
V - VI 44.41 0.06 43.74 0.79 0.96 92.81 10.66 149.02 
Keskimäärin 25.52 0.05 25.26 0.76 0.34 77.48 8.71 112.60 
Ete1ä-Pohjanmaa4) . . 1-11 7.85 0.04 7.85 0.09 20.89 7.36 36.23 
III 15.46 0.02 15.46 0.22 0.21 32.22 8.55 56.68 
IV 23.49 0.03 23.42 0.20 0.23 34.92 13.93 72.73 
V - VI 45.05 0.05 45.07 0.17 0.68 45.61 14.22 105.80 
Keskimäärin 25.73 0.03 25.72 0.19 033 35.73 11.63 73.63 
Pohjois-Suomi') . . . . 	1-11 8.15 0.03 8.05 0.53 0.30 83.71 51.62 144.24 
III 15.47 0.04 15.45 0.18 0.57 93.81 54.59 164.64 
IV 24.73 0.04 24.60 0.24 0.75 105.63 61.12 192.38 
V - VI 45.33 0.03 44.83 0.40 0.41 83.83 55.12 184.62 
Keskimäärin 24.35 0.04 24.18 0.27 0.57 94.46 56.50 176.02 
Koko maa') 
Keskimäärin') 29.27 0.06 29.03 0.69 032 65.54 18.81 114.45 
1)0mråde och storleksklass. Södra Finland. 3)Inre Finland. "Sydösterbotten. 5)Norra Finland. ')Hela landet. .1)1 medeltal. ')Total 
åkerareal. 9)Vid årets början. w)Trädgård. luAker.  inÄng och naturbete. ")Rojningar.")Växtlig skogsmark. ")Övrig areal utom 
vattenområden. )6)Totalareal. 
DRegions and size classes. 2South Finland. -"Central Finland. 'South Ostrobothnia.'North Finland. 6)The whole country. 71Average. 
8)Arable land in cultivation. 9:41 the start of the year. " )Garden." )Arable land.12)Pasture and meadow.'"Clearings.'"Forest. 15 The rest of the 
area. m)Total. 
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Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning i % av åkerarealen 
Tilivuosi 1986 	Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluokka 
Ruis" Vehnä" Ohra" Kaura" Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 
kas')  
Muut 
juurek- 
set" 
Nurmi')  Kesan- 
to9) 
Muu 
pelto 
ala')  
Etelä-Suomi 	 1-11 - 7.5 19.3 18.4 7.4 7.6 0.2 27.6 4.8 7.2 
III 1.0 8.5 23.0 22.4 1.4 3.8 0.7 31.8 2.3 5.1 
IV 1.6 9.8 26.8 20.9 1.3 3.5 0.1 28.9 2.6 4.5 
V 1.9 14.2 31.5 18.0 1.7 3.1 0.0 20.0 2.6 7.0 
VI 2.7 20.4 33.4 12.9 0.7 4.1 0.7 9.8 1.9 13.4 
Keskimäärin 2.0 15.0 30.7 17.1 13 3.6 0.3 19.1 2.3 8.6 
Sisä-Suomi 1-11 0.5 18.6 10.6 1.6 2.2 0.3 62.7 1.3 2.2 
III 1.0 0.9 22.3 14.5 0.8 0.6 0.3 55.2 2.5 1.9 
IV 0.6 1.0 22.6 14.3 2.6 2.5 0.0 51.1 2.9 2.4 
V - VI 1.8 3.8 30.8 16.4 3.2 1.4 0.2 36.2 2.8 3.4 
Keskimäärin 1.3 23 263 153 2.5 1.5 0.2 45.0 2.8 2.8 
Etelä-Pohjanmaa . . . 1-11 0.4 15.6 18.0 1.7 0.3 59.6 3.6 0.8 
III 0.5 0.6 24.2 20.8 3.8 2.9 0.0 43.0 2.1 2.1 
IV 1.0 1.9 38.4 23.3 2.7 2.3 0.0 23.5 1.4 5.5 
V - VI 1.3 1.6 42.0 23.5 1.1 1.8 0.0 24.2 1.5 3.0 
Keskimäärin 1.1 1.5 37.2 22.7 2.0 2.0 0.0 28.4 1.7 3.4 
Pohjois-Suomi 	1-11 0.3 - 2.3 1.3 4.2 - 0.2 77.4 13.0 1.3 
III 0.4 0.0 11.9 2.5 2.4 - 0:1 78.0 2.6 2.1 
IV 0.1 - 21.9 5.5 1.3 - 0.1 67.3 1.3 2.5 
V - VI 0.3 - 32.7 8.0 0.7 - 0.0 55.1 2.0 1.2 
Keskimäärin 0.2 0.0 23.4 5.7 1.4 - 0.1 65.0 23 1.9 
Koko maa 
Keskimäärin 1.5 8.8 29.1 153 1.6 2.5 0.2 32.8 2.3 5.9 
"Råg. "Vete. "Korn. "Havre. "Potatis. 6Sockerbeta. "Övriga rotfrukter. ttVall. 9)Träda. ")Övrig åkerareal. 
1,12ye. 2)Wheat. 3)Bar1ey. 4)0ats. 5)Potatoes. 6Sugar beet. 7)0ther root crops. 8 Cu1tivated grass. 	")The rest of the arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1986 
	
Yields of cultivated plants kglha 
Alue ja 
suuruusluokka 
Ruis')  
Kevät- 
vehnä2)  0hra3)  Kaira')  Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 
kas')  
Heinä')  
Sato 
ry/ha8) 
Etelä-Suomi 	 3 235 2 823 2 846 24 581 26 777 4 499 3 107 
III 2 002 3 370 3 053 3 093 16 781 25 182 4 927 3 024 
IV 2 696 3 634 3 133 3 202 22 643 27 554 4 616 3 170 
V 2 904 3 632 3 377 3 179 24 051 27 681 4 625 3 328 
VI 3 114 3 612 3 281 3 407 25 386 28 184 4 783 3 368 
Keskimäärin 2 935 3 605 3 271 3 232 23 411 27 600 4 697 3 285 
Sisä-Suomi 1-11 1 120 2 864 2 643 12 844 29 697 4 546 2 513 
III 1 984 2 910 2 895 2 975 17 338 29 348 4 124 2 843 
IV 2 131 2 368 2 893 2 917 25 693 21 477 4 775 3 134 
V — VI 2 357 2 894 2 667 3 148 22 872 27 005 4 452 2 898 
Keskimäärin 2 253 2 825 2 765 3 043 23 114 24 867 4 438 2 941 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 1 750 2 732 2 855 14 126 — 3 903 2 611 
III 1 993 4 306 3 057 3 360 21 396 26 700 4 518 3 176 
IV 4 137 3 649 3 440 3 297 22 369 17 834 4 876 3 184 
V — VI 2 950 3 472 3 612 3 561 25 592 24 838 5 329 3 437 
Keskimäärin 3 143 3 593 3 490 3 444 22 718 23 256 4 820 3 300 
Pohjois-Suomi 	1-11 2 400 4 257 2 250 10 113 — 3 712 2 029 
III 1 934 1 731 2 791 2 791 21 364 4 085 2 593 
IV 1 483 2 831 2 917 17 313 — 4 549 2 682 
V—VI 2 905 — 2 712 3 096 21 354 4 267 2 642 
Keskimäärin 2 389 1 731 2 761 2 993 19 242 — 4 240 2 629 
Koko maa 
Keskimäärin 2 825 3 569 3 141 3 215 22 622 26 962 4 514 3 119 
1)Idg. 2)Värvete. 3)Korn. 4)Havre. 5)Potatis. 'Sockerbeta. 7)Hö. 8)Skörd fe/ha. 
1).Rye. 2Spring wheat. 3Sar1ey. 4,0ats. 5tPotatoes. 6).Szegar beet. 7)1Iay. 8)Yield in food units per hectare. 
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Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 
Tilivuosi 1986 
	
Assets and liabilities per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Varat') Velat') 
Maa- 
talous') 
Metsä- 
talous') 
Asuin- 
raken- 
nukset5) 
Sivu- 
ansio- 
talous') 
Rahoitus- 
omai- 
suus7) 
Yksityis- 
talous') 
Varat 
yhteensä') 
Yhteen- 
säto) 
Va- 
roista 
%11) 
Etelä-Suomi 	 I —II 244 897 134 266 93 416 3 195 94 787 43 635 614 196 97 198 15.8 
III 511 730 203 060 87 489 4 466 74 641 58 327 939 713 204 448 21.8 
IV 786 184 270 610 122 406 5 598 90 688 72 168 1347 654 307 719 22.8 
V 1227 969 308 715 136 958 12 047 130 719 79 624 1896 032 466 424 24.6 
VI 2121 021 584 965 151 373 14 545 160 522 103 917 3136 343 920 221 29.3 
Keskimäärin 1059 125 313 785 122 864 8 704 111 827 75 251 1691 556 426 666 25.2 
Sisä-Suomi 	I—II 191 310 304 667 105 066 3 048 34 709 60 502 699 302 56 266 8.0 
III 395 929 322 610 102 174 9 358 83 143 51 203 94 417 193 393 20.1 
IV 668 463 421 521 129 985 4 598 111 248 70 509 1406 324 321 194 22.8 
V—VI 1091 218 400 770 138 306 33 876 143 880 80 625 1888 675 517 896 27.4 
Keskimäärin 657 253 371 687 120 373 14 534 105 532 65 450 1334 829 313 265 23.5 
Etelä-Pohjanmaa 	I—II 235 906 72 242 49 615 5 565 62 370 35 169 460 867 73 210 15.9 
III 484 408 112 239 86 167 167 69 982 57 247 810 210 220 379 27.2 
IV 758 872 128 471 89 869 — 	101 319 75 689 1154 220 307 808 26.7 
V — VI 1400 695 177 133 137 975 12 556 118 390 105 284 1952 033 658 365 33.7 
Keskimäärin 808 312 131 786 98 648 4 426 92 456 74 366 1209 994 359 708 29.7 
Pohjois-Suomi  	1-11 291 619 214 023 100 246 16 314 75 779 46 163 744 144 168 656 22.7 
III 404 970 257 694 118 588 1 367 81 706 59 081 923 406 239 448 25.9 
IV 611 691 204 231 100 757 4 139 75 654 65 575 1062 047 390 615 36.8 
V — VI 971 836 196 178 128 651 2 016 95 471 72 992 1467 144 520 584 35.5 
Keskimäärin 585 231 223 857 113 743 3 604 82 371 63 114 1071 920 342 811 32.0 
Koko maa 
Keskimäärin 848 675 288 490 117 904 8 448 102 351 70 547 1436 415 378 003 263 
1)Ti1lgångar. 21Skulder. 3).Tordbruk. 4)Skogsbruk. 5)Bostadsbyggnader. 93iförtjänster. 7)Finansieringsti1lgångar. ')Privatekonomi. 'Summa tillgångar. 
m)Summa skulder. ")Skulder i % av tillgångar. 
1)Assets. 2)Liabi1ities. 3 Agriculture. ' )Foresoy. 5).13wellings. 6)13y-entelprises. 7)Current assets. 8)Private household. g)The assets totaL 1°)The habillties [otat. 
11) Liabilities per cent of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Jordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1986 
	
Agricultural property per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka Varastot')  
Koti- 
eläimet2)  Kalusto3)  
Raken- 
nukset4)  
Salaoji- 
tukset5)  Maa6) 
Yhteen- 
sä7) 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 541 3 701 3 367 2 131 373 20 326 32 439 
III 3 584 4 741 4 114 2 783 537 17 633 33 392 
IV 3 503 4 255 4 095 2 427 532 16 893 31 705 
V 4 022 3 766 3 703 2 153 563 17 428 31 635 
VI 3 974 2 023 3 232 1 595 474 18 734 30 032 
Keskimäärin 3 845 3 322 3 641 2 062 520 17 856 31 246 
Painotettu keskiarvo 3 569 3 801 3 753 2 270 505 18 054 31 952 
Sisä-Suomi 	I—II 2 547 5 580 4 087 2 147 383 9 951 24 695 
III 2 571 5 356 3 745 3 369 572 10 070 25 683 
IV 3 161 5 604 4 227 4 170 663 10 251 28 076 
V—VI 3 207 4 427 3 469 2 872 567 10 027 24 569 
Keskimäärin 3 038 4 972 3 744 3 319 590 10 095 25 758 
Painotettu keskiarvo 2 742 5 357 3 905 3 040 524 10 056 25 624 
Etelä-Pohjanmaa 	 I—II 1 971 8 274 3 845 3 305 209 12 457 30 061 
III 2 699 5 289 5 384 3 756 449 13 762 31 339 
IV 4 233 3 773 4 251 3 700 587 15 761 32 305 
V—VI 3 782 3 864 3 107 2 584 383 17 368 31 088 
Keskimäärin 3 637 4 253 3 848 3 112 442 16 121 31 413 
Painotettu keskiarvo 3 092 5 310 4 397 3 440 _419 14 591 31 249 
Pohjois-Suomi 	I—II 1 128 11 448 7 037 8 956 170 7 061 35 800 
III 1 794 7 117 4 643 5 196 464 6 962 26 176 
IV 1 673 6 940 4 311 4 475 367 6 970 24 736 
V—VI 1 868 5 523 3 214 3 360 449 7 028 21 442 
Keskimäärin 1 768 6 525 4 016 4 316 419 6 995 24 039 
Painotettu keskiarvo 1 555 8 335 5 195 6 086 344 7 007 28 522 
Koko maa 
Keskimäärin 3 317 4 267 3 744 2 782 509 14 377 28 996 
Painotettu keskiarvo 2 994 5 102 4 124 3 242 469 14 081 30 012 
1)Förråd. 2)Husdjur. ”Maskiner och redskap. 93yggnader. 5)Täckdikning. 6)Mark. 'Summa. 
iStores. 2 Livestock. 3)Implements. 4)Buddings. 5)Drainage. 6)Agricultura1 land. 7)Tota1. 
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Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 
' 	Tilivuosi 1986 
	
Number of livestock per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Hevo- 
set" 
Nautakarja" Siat" 
Siipi- 
karja" 
Lain- 
paat" 
Nauta- 
yksiköi- 
tä")  
Lehmät6) Vasikat')  Muut')  
Yli 
2 kle)  
Alle 
2 klcli))  
Etelä-Suomi . . . . 	I - II 0.1 2.0 2.1 1.0 3.9 1.2 60.6 0.1 6.4 
III 0.0 4.8 3.8 3.5 14.0 10.1 88.2 0.3 16.7 
IV 0.1 7.1 4.8 5.2 18.4 12.6 36.5 0.3 21.2 
V 0.0 6.8 6.3 83 42.8 15.2 256.1 0.6 37.1 
VI 0.0 5.4 7.1 7.9 61.0 13.4 101.1 1.4 40.0 
Keskimäärin 0.1 5.9 5.3 6.0 313 12.3 126.0 0.5 27.4 
Sisä-Suomi 	1-11 0.3 3.8 1.8 1.1 1.5 4.7 77.7 5.9 8.7 
III 0.0 7.0 4.3 5.6 6.2 5.2 15.2 1.1 14.6 
IV 0.0 10.3 6.2 9.9 9.6 5.0 35.4 0.2 22.2 
V - VI 0.2 12.5 11.4 11.0 48.7 11.9 85.6 0.2 44.8 
Keskimäärin 0.1 9.3 6.7 8.1 18.8 7.0 44.1 0.8 24.9 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 0.1 2.5 3.5 5.5 16.2 0.9 0.5 5.1 13.9 
III - 5.8 3.6 5.1 9.0 7.9 148.6 3.3 17.5 
IV - 5.6 3.1 4.4 31.3 14.6 115.3 1.2 25.8 
V - VI 0.0 11.1 6.7 8.1 62.5 20.7 70.5 0.1 46.8 
Keskimäärin 0.0 7.0 4.4 5.8 32.1 12.9 99.4 1.9 28.2 
Pohjois-Suomi . . 	1-11 - 4.3 2.7 1.7 40.6 10.8 - 0.3 24.5 
III 0.1 9.1 7.6 5.2 2.8 5.4 1.5 0.6 16.0 
IV 0.0 12.7 11.7 7.8 4.5 8.8 0.1 0.4 23.3 
V - VI - 15.3 18.8 13.0 17.3 3.3 7.9 1.8 35.3 
Keskimäärin 0.0 11.2 11.0 7.4 9.7 6.4 2.3 0.8 23.2 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 7.8 6.7 6.7 24.2 10.0 80.1 0.8 26.1 
"Hästar. "Nötboskap. "Svin. "Fjäderfä."Får. 6)Kor. 7>Kalvar. 8)Övrigt nötboskap. 	över 2 månader. 1°)Grisar under 2 mänader. 
ukreatursenheter. 
1)Horses. 2)Cattle. 	'"Poultry. -"Sheep. 6)Cows. 7)Calves. '"Other cattle. 9)Pigs over 2 months. w)Piglets under 2 months. i"Livestock 
units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 
Tilivuosi 1986 
	
Implements per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Traktorit 
lisälait- 
teineenl) 
Puimu- 
rit21  
Ajo- ja 
kuljetus- 
kalusto') 
Kasvin- 
viljely- 
kalusto41  
Koti- 
eläin- 
kalusto') 
Muu maa- 
talous- 
kalusto') Yhteensä') 
Etelä-Suomi 	1-11 1 337 276 342 1 043 104 265 3 367 
III 1 621 377 372 1 074 311 359 4 114 
IV 1 697 456 477 972 245 248 4 095 
V 1 366 620 389 899 233 196 3 703 
VI 1 131 610 290 882 128 191 3 232 
Keskimäärin 1 367 558 368 925 203 220 3 641 
Painotettu keskiarvo 1 452 469 377 978 217 259 3 752 
Sisä-Suomi 	 1-11 1 334 — 802 1 161 215 575 4 087 
III 1 366 231 542 968 287 351 3 745 
IV 1 607 252 552 1 146 358 312 4 227 
V— VI 1 338 428 442 760 240 261 3 469 
Keskimäärin 1 416 329 500 917 282 300 3 744 
Painotettu keskiarvo 1 393 183 617 1 036 269 407 3 905 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 1 995 275 521 596 109 349 3 845 
III 2 231 244 536 976 907 490 5 384 
IV 1 416 475 432 1 199 400 329 4 251 
V— VI 1 098 441 396 637 323 212 3 107 
Keskimäärin 1 420 408 435 843 444 298 3 848 
Painotettu keskiarvo 1 793 339 484 887 520 374 4 397 
Pohjois-Suomi 	 1-11 3 306 — 1 035 861 964 871 7 037 
III 1 905 90 783 918 531 416 4 643 
IV 1 739 316 672 796 401 387 4 311 
V — VI 1 109 294 460 662 394 295 3 214 
Keskimäärin 1 564 243 622 772 445 370 4 016 
Painotettu keskiarvo 2 239 129 802 840 636 549 5 195 
-Koko maa 
Keskimäärin 1 415 447 443 890 281 268 3 744 
:Päinotettu'keskiarvo 1 625 335 512 953 344 355 4 124 
'11Traktorer. 21Skördetröskor. 3?Kör- och transportinventarier. 4)Växtodlingsredskap. s)Husdjursredskap. 61Övriga jordbruksredskap. 
"Summa. 
1)Tractors. 21Combines.MTransport implements. 9`1mplements used for plant cultivation. 51Implements used for animal husbandly. 62Other 
agricultural implements. 7)Totai. 
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Taulukko 8. Rakennukset 
Byggnader 
Tilivuosi 1986 
	
Buildings 
Eläinsuojatl)  Muut 
rakennukset')  
Maatalousraken- 
nukset yhteensä 
mk/tila')  
Alue ja 
suuruusluokka mk/ha mk/ha mIc/ha3)  mk/tila')  
Asuinrakennukset 
yhteensä 
Etelä-Suomi 	 I—II 967 45.4 1 164 2 131 16 086 93 416 
III 1 464 52.6 1 319 2 783 42 642 87 489 
IV 1 353 55.7 1 074 2 427 60 167 122 406 
V 1 108 51.5 1 045 2 153 83 581 136 958 
VI 532 33.4 1 063 1 595 112 650 151 373 
Keskimäärin 979 47.5 1 083 2 062 69 899 122 864 
Painotettu keskiarvo 1 126 49.6 1 144 2 270 62 953 116 974 
Sisä-Suomi 	1-11 1 822 84.9 325 2 147 16 632 105 066 
III 2 011 59.7 1 358 3 369 51 931 102 174 
IV 2 715 65.1 1 455 4 170 99 298 129 985 
V —VI 1 657 57.7 1 215 2 872 127 567 138 306 
Keskimäärin 2 022 60.9 1 297 3 319 84 691 120 373 
Painotettu keskiarvo 2 024 60.6 1 015 3 039 57 650 112 308 
Etelä-Pohjanmaa 	I—II 2 106 63.7 1 199 3 305 25 939 49 615 
III 2 196 58.5 1 560 3 756 58 055 86 167 
IV 1 763 47.6 1 937 3 700 86 925 89 869 
V—VI 1 498 58.0 1 086 2 584 116 409 137 975 
Keskimäärin 1 716 • 55.1 1 396 3 112 80 086 98 648 
Painotettu keskiarvo 1 954 56.8 1 486 3 440 68 380 88 633 
Pohjois-Suomi 	I—II 7 711 86.1 1 246 8 957 72 958 100 246 
III 3 890 74.9 1 306 5 196 80 391 118 588 
IV 3 255 72.7 1 220 4 475 110 665 100 757 
V —VI 2 358 70.2 1 002 3 360 152 279 128 651 
Keskimäärin 3 164 73.3 1 152 4 316 105 087 113 743 
Painotettu keskiarvo 4 860 79.9 1 226 6 086 93 644 110 564 
Koko maa 
Keskimäärin 1 618 58.2 1 164 2 782 81 419 117 904 
Painotettu keskiarvo 2 057 63.4 1 185 3 242 67 870 110 587 
1)Djurstallar. 2)Övriga byggnader. 3)Summa jordbruksbyggnader mk/ha. °Summa jordbruksbyggnader mk/gärd. 5)Bostadsbyggnader 
mlc/gärd. 
1)Livestock buildings. 2)0ther buildings. -"The total value of farm buildings marks per hectare. 'The total value of farm buildings marlcs per 
farm. ."Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster km/gård 
Tilivuosi 1986 	 Cash receipts per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous' )  Metsätalous')  Sivuansio- 
talous31  
Yksityistalous4)  
palautukset')  
Veron- 
Yhteensä')  
mk mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	1-11 95 699 56.7 4 713 2.8 42 943 25.5 24 895 14.8 372 0.2 	168 622 
III 216 484 75.1 17 404 6.0 36 057 12.5 18 069 6.3 122 0.1 	288 136 
IV 345 414 81.2 25 774 6.1 37 093 8.7 16 431 3.9 437 0.1 	425 149 
V 516 618 86.3 37 227 6.2 26 080 4.4 18 105 3.0 505 0.1 	598 535 
VI 796 410 86.4 66 487 7.2 41 457 4.5 15 268 1.7 2 040 0.2 	921 662 
Keskimäärin 432 648 83.4 33 195 6.4 34 680 6.7 17 613 3.4 665 0.1 	518 801 
Sisä-Suomi 	 1-11 110 001 59.5 - 25 259 13.7 27 356 14.8 21 913 11.8 410 0.2 	184 939 
III 200 228 71.8 31 621 11.3 29 669 10.6 17 397 6.2 181 0.1 	279 096 
IV 333 266 76.7 59 050 13.6 25 158 5.8 16 328 3.8 612 0.1 	434 414 
V-VI 576 510 84.7 42 560 6.3 33 368 4.9 27 118 4.0 757 0.1 	680 313 
Keskimäärin 338 656 78.6 42 146 9.8 29 297 6.8 20 063 4.7 478 0.1 	430 640 
Etelä-Pohjanmaa . 	1-11 113 232 66.2 3 252 1.9 30 093 17.6 24 409 14.3 - 	170 986 
III 220 099 75.7 14 954 5.1 44 499 15.3 11 368 3.9 - 290 920 
IV 336 778 85.1 15 164 3.8 32 724 8.3 10 388 2.6 693 0.2 	395 747 
V - VI 567 375 89.5 21 520 3.4 34 877 5.5 9 497 1.5 660 0.1 	633 929 
Keskimäärin 345 020 84.2 15 677 3.8 36 699 9.0 11 981 2.9 393 0.1 	409 770 
Pohjois-Suomi 	 I-II 253 723 78.0 10 368 3.2 31 015 9.5 30 204 9.3 12 0.0 	325 322 
III 254 685 78.9 23 185 7.2 25 414 7.9 18 724 5.8 827 0.2 	322 835 
IV 364 247 84.2 31 249 7.2 23 712 5.5 12 281 2.9 1 001 0.2 	432 490 
V - VI 516 472 89.1 30 856 5.3 20 265 3.5 11 254 1.9 1 080 0.2 	579 927 
Keskimäärin 346 550 83.7 26 338 6.4 24 209 5.8 16 011 3.9 870 0.2 	413 978 
Koko maa 
Keskimäärin 385 512 82.6 31 856 6.8 31 570 6.8 17 216 3.7 639 0.1 	466 793 
1)Jordbruk. 2)Skogsbruk. 3)Biförtjänster. 4)Privatekonomi. 5)Skatteäterbäring. 6)Summa. 
1>Agriculture. 2)Foresoy. 3Sy-entetprises. 4)Private household. 5)Tax rebate.6)Total. 
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Taulukko 10. Rahamenot mk/tila 
Utgifter mk/gård 
Tilivuosi 1986 
	 Cash expenses per farm 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Maatalous') 
Metsä- 
talous') 
Asuin- 
raken- 
nusten 
uudis- 
tus5) 
Sivu- 
ansio- 
talous') 
Yksi- 
tyis- 
ta1ous5) 
Verot') 
Korot 
vuokrat 
ja eläk-
keet') 
Yhteensä') 
mk % 
Etelä-Suomi 	 1-11 71 653 40.0 1 023 1 578 259 74 920 23 583 6 228 179 244 
III 160 760 55.6 5 350 6 971 859 72 058 28 617 14 348 288 963 
IV 256 090 58.9 16 595 7 616 1 228 92 908 39 886 20 700 435 023 
V 388 542 63.4 11 551 16 836 1 977 104 129 57 538 32 389 612 962 
VI 641 206 66.2 19 872 2 853 12 556 125 785 95 391 71 595 969 258 
Keskimäärin 331 265 61.9 12 358 9 067 3 266 96 583 51 445 30 776 534 760 
Sisä-Suomi 	 I—II 92 925 49.4 1 881 65 800 67 050 22 151 3 262« 188 134 
III 147 483 51.1 5 262 13 988 2 746 77 557 28 910 12 434 288 380 
IV 242 495 57.5 10 498 10 635 1 342 92 967 45 848 18 143 421 928 
V —VI 438 971 63.2 16 579 16 423 494 115 600 67 100 39 237 694 404 
Keskimäärin 253 261 583 9 741 12 959 1 609 92 035 44 068 21 073 434 746 
Etelä-Pohjanmaa. 	I—II 86 022 49.0 12 783 1 104 9 417 48 468 12 460 5 245 175 499 
III 165 681 58.8 4 340 4 341 68 917 24 703 13 784 281 766 
IV 245 790 65.4 1 474 2 592 75 808 28 941 21 078 375 683 
V—VI 383 870 61.1 2 731 33 045 8 917 88 377 60 415 50 848 628 203 
Keskimäärin 244 694 61.2 3 989 12 075 3 714 74 410 35 221 25 980 400 083 
Pohjois-Suomi 	 I—II 184 083 59.0 1 399 1 917 15 508 86 835 14 311 7 835 311 888 
III 196 301 61.1 12 042 6 919 700 71 040 22 469 11 570 321 041 
IV 271 986 64.7 5 146 4 910 3 652 86 236 26 078 22 574 420 582 
V—VI 396 592 67.9 4 745 9 700 324 92 868 44 601 34 972 583 802 
Keskimäärin 263 107 643 7 406 6 495 2 755 81 895 27 809 19 859 409 326 
Koko maa 
Keskimäärin 291 376 61.6 9 895 9 683 2 853 90 244 43 272 25 935 473 258 
1).Jordbruk. "Skogsbruk. 5)Investering i bostadsbyggnader. "Siförtjänster. 5)Privatekonomi. 6Skatter. 7)Räntor, arrenden och sytning. 'Summa. 
1)Agriculture. 2)Forestty. -VInvestment in dwellings. °Sy-entetprises. 5>Private household. 6)Taxes. 7)Interests, rents and pensions. 8)Total. 
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Taulukko 11. Maatalot len kokonaistuotto mk/ha 
Jordbrukets bi uttointilkt mk/ha 
Tilivuosi 1986 	 Gross return of a ricuhure per hectare 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Kotieläintuotto" 
Maito- 
talous') 
Nauta- 
karja') 
Siat') 
karja" 
Siipi- Muut 
eläi- 
met') 
Yhteensä') 
Veh- 
nä")  
Ohra ja 
kaura") mk 
Ruis») 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 893 1 534 1 673 840 15 6 955 51.7 0 519 911 
III 4 051 1 664 3 272 657 1 9 645 67.2 44 602 1 260 
IV 4 032 1 570 3 079 163 51 8 895 66.6 109 778 1 298 
V 2 412 1 614 2 880 820 1 7 727 60.4 139 1 167 1 538 
VI 1 010 828 2 105 197 17 4 157 38.0 225 1 690 2 320 
Keskimäärin 2 373 1 328 2 659 457 16 6 833 55.2 153 1 222 1 738 
Painotettu keskiarvo 2 986 1 468 2 699 543 16 7 712 58.9 102 935 1 458 
Sisä-Suomi 	1-11 6 725 1 269 1 646 	1 194 532 11 366 78.3 0 0 185 
III 6 753 2 576 1 480 169 46 11 024 81.2 52 38 489 
IV 6 650 2 775 1 470 208 6 11 109 77.5 28 33 621 
V - VI 3 879 2 135 2 852 278 21 9 165 71.6 121 219 858 
Keskimäärin 5 323 2 392 2 150 250 30 10 145 75.6 78 124 698 
Painotettu keskiarvo 6 371 2 123 1 703 528 197 10 922 78.5 39 47 457 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-II 4 163 3 981 1 498 8 704 10 354 75.9 5 - 1 237 
III 4 908 2 141 2 237 	1 402 71 10 759 74.6 25 39 1 144 
IV 3 140 1 147 4 285 630 9 9 211 66.2 105 147 1 922 
V-VI 3 575 1 354 3 388 221 0 8 538 68.6 112 132 2 431 
Keskimäärin 3 729 1 535 3 343 537 39 9 183 69.4 90 114 2 022 
Painotettu keskiarvo 4 110 2 157 2 757 724 176 9 924 72.0 55 72 1 571 
Pohjois-Suomi 	1-11 8 525 1 922 14 205 10 24 662 86.5 17 11 
III 9 167 3 502 1 196 7 29 13 901 83.5 16 0 151 
IV 8 047 3 447 1 059 0 8 12 561 86.5 2 376 
V- VI 5 384 3 047 945 21 47 9 444 85.4 22 0 720 
Keskimäärin 7 240 3 253 1 407 11 29 11 940 853 14 0 452 
Painotettu keskiarvo 8 202 2 887 5 578 6 21 16 694 85.6 15 0 225 
Koko maa 
Keskimäärin 3 887 1 877 2 411 349 24 8 548 66.1 109 704 1 350 
Painotettu keskiarvo 4 705 1 942 2 992 478 78 10 195 70.6 68 469 1 070 
"Husdjursintäkter. "Växtodlingsintäkter. "övriga intäkter. 4)Mjölkhushållning. »Nötboskap. »Svin. "Fjäderfä. »Övriga husdjurd. 
'Summa husdjursintäkter. 10) Räg. 11)Vete. 1"Kom och havre. 13)}1CS o.dyl. ")Potatis. ")Rotfrukter. ")öviriga växter. )7)Summa växtod-
lingsintäkter. ")Trädgard. "Statsbidrag. »)Bostadsförmin. 2"Ovrigt. »Summa övriga intäkter. 2»Bruttointäkter totalt. 
Kasvinviljelytuotto" 
	
Muu tuotto" 
Heinä 
yrns.13) 
Peru- 
na") 
Juuri 
kasvit') Muut") 
Yhteensä)" 
Puutar- 
hal') 
Valtion 
avustuk- 
set") 
Asunto-
etu») 
Yhteensä») 
mk Muut") mk % 
Kokonais- 
tuotto 
yhteensä") 
33 1 072 1 345 718 4 598 34.1 42 549 967 352 	1 910 14.2 13 463 
53 182 765 508 3 414 23.8 39 323 573 363 	1 298 9.0 14 357 
55 258 545 574 3 617 27.1 23 169 406 242 840 6.3 13 352 
44 472 477 630 4 467 34.9 15 76 296 206 593 4.7 12 787 
18 154 832 1 027 6 266 57.3 58 57 196 200 511 4.7 10 934 
37 299 656 752 4 857 39.2 35 116 316 227 694 5.6 12 384 
42 392 762 670 4 361 33.3 34 229 476 276 	1 015 7.8 13 088 
89 530 733 1 537 10.6 20 600 855 144 	1 619 11.1 14 522 
41 129 270 236 1 255 9.2 27 516 557 198 	1 298 9.6 13 577 
71 590 344 490 2 177 15.2 18 262 411 361 	1 052 7.3 14 338 
21 618 334 797 2 968 23.2 10 156 241 259 666 5.2 12 799 
38 490 325 586 2 339 17.5 16 274 370 270 930 6.9 13 414 
30 254 376 513 1 716 12.3 21 456 592 215 	1 284 9.2 13 922 
96 73 15 60 1 486 10.9 76 923 679 127 	1 805 13.2 13 645 
44 416 409 216 2 293 15.9 37 426 526 373 	1 362 9.5 14 414 
61 484 231 505 3 455 24.8 23 270 355 610 	1 258 9.0 13 924 
49 145 219 256 3 344 26.9 17 120 241 180 558 4.5 12 440 
53 280 250 306 3 115 23.6 24 242 338 325 929 7.0 13 227 
59 312 252 257 2 578 18.7 38 439 468 342 	1 287 9.3 13 789 
80 427 12 7 554 2.0 93 2 209 781 207 	3 290 1L5 28 506 
67 381 7 84 706 4.2 49 1 351 420 230 	2 050 12.3 16 657 
8 199 14 157 756 5.2 65 672 270 192 	1 199 8.3 14 516 
63 197 0 9 1 011 9.1 17 273 174 147 611 5.5 11 066 
47 249 7 74 843 6.0 42 716 281 184 	1 223 8.7 14 006 
60 338 9 60 707 3.6 62 1 367 481 203 	2 113 10.8 19 514 
41 324 445 562 3 535 27.3 32 261 321 237 851 6.6 12 934 
45 343 480 473 2 948 20.4 37 497 498 262 	1 294 9.0 14 437 
"Gross return of animal husband?y..2)Gross retum of pian: cultivation. "Other gross return.'"Dairy products."Cattle.6)Pigs. "The poulay. 
'Otheranimals. 9>Total. miRye. "Wheat. "'Bailey and otus. 1"Ilay. 4iPotato. 1"Root crops. " )Other plants. mrotaL Horticulture. "State 
premiums. 202Rents and dwellings. 2"Rest. ''Other gross return toto!. 2"The gross retum Sotal. 
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Taulukko 12. Maatalon 
Jordbrukets drid 
Tilivuosi 1986 
	
Production expenses of agriculture (ucep 
Työkustannus" Tarvikekustannus" 
Alue ja 
suuruusluokka Pal- 
kat') 
Viljelijäperheen" Yhteensä") Koti- 
Osto- 
rehut") 
Ostosie- 
menet 
yrns.") 
Osto- 
larmoit- 
teet") 
Kuivaus, 
kasvinsuo- 
jelu yrns.1" Juoksevat 
työt") 
Johto- 
työ") mk 
eläin- 
kustan- 
nus" 
Etelä-Suomi 	I -II 1 5 786 406 6 193 40.9 365 1 771 364 978 265 
III 281 4 602 271 5 154 34.9 349 2 747 291 1 047 234 
IV 110 3 460 148 3 718 29.9 280 2 295 249 1 019 223 
V 287 2 190 120 2 597 23.7 192 2 466 303 1 011 212 
VI 522 914 92 1 528 17.7 93 1 611 283 1 014 280 
Keskimäärin 333 2 245 133 2 711 25.1 190 2 145 285 1 016 241 
Painotettu keskiarvo 248 3 401 204 3 853 30.9 260 2 249 295 1 017 240 
Sisä-Suomi 	I -II 330 7 855 248 8 433 45.8 435 2 702 269 813 155 
III 259 4 774 175 5 208 37.2 372 1 938 312 1 129 137 
IV 401 3 670 157 4 228 30.8 377 2 197 329 1 189 181 
V -VI 719 2 041 133 2 893 26.1 242 2 093 383 1 084 153 
Keskimäärin 522 3 198 151 3 871 30.8 310 2 096 350 1 118 156 
Painotettu keskiarvo 363 5 267 191 5 821 38.7 378 2 253 310 1 029 152 
Etelä-Pohjanmaa 	 I -II 398 5 797 289 6 484 39.6 314 3 869 242 806 178 
III 226 4 565 183 4 974 33.0 295 3 371 263 1 063 277 
IV 120 3 488 129 3 737 28.4 191 2 565 338 1 107 337 
V -VI 269 1 941 86 2 296 23.6 203 2 071 297 959 226 
Keskimäärin 227 2 955 122 3 304 27.9 220 2 498 300 1 011 263 
Painotettu keskiarvo 245 4 107 176 4 528 32.4 259 3 058 282 1 001 261 
Pohjois-Suomi  	I -11 129 9 343 210 9 682 33.2 725 11 064 205 853 38 
III 129 6 164 181 6 474 36.8 406 4 241 235 1 204 49 
IV 316 4 059 123 4 498 31.2 399 3 557 265 1 243 72 
V -VI 227 2 511 96 2 834 27.3 296 2 187 271 1 082 58 
Keskimäärin 228 4 084 128 4 440 31.8 367 3 367 259 1 156 60 
Painotettu keskiarvo 177 6 345 168 6 690 333 498 6 152 235 1 074 51 
Koko maa 
Keskimäärin 340 2 805 135 3 280 27.8 246 2 379 294 1 059 196 
Painotettu keskiarvo 258 4 374 191 4 823 33.3 323 3 028 286 1 026 194 
"Arbetskostnader. 21Husdjurskostnader. "Kostnader för förnödenheter. 4)Kostnader för maskiner och redskap. "Byggnadskost-
nader. "övriga driftskostnader. "Summa driftskostnader."Löner..2)Brukarfamiljens arbete. 2"Jorbrukets löpande arbeten. ")Driftsle-
dararbete. '"Summa arbetskostnader. ")Köpt foder. ")Köpt utsäde o.dyl. ")Handelsgödsel.")Torkning,växtskydd o.dyl. 2"Bränsle och 
smörjmedel. "Slavgifter. ")Summa fömödenheter. 2°)Avskrivning. ")Reparation och underhåll. ")Inköp av småredskap. ")Hyra för 
redskap. 'Summa maskiner och redskap. "Syggnadsavskrivning. 2"Underhäll. "Summa byggnadskostnader. 
en liikekustannus mk/ha 
;kostnader mk/ha 
interest claim for total capital) per hectare 
Kone- ja kalustokustannus4) Rakennukset') 
Muu 
kuu- 
tannus" 
Liikekus-
tannus" 
Poltto- ja 
voitelu- 
aineet") 
Sähkö- 
maksut") 
Yh 
teen- 
sä") 
Pois- 
to") 
Korjaus- ja Pienka- 
kunnossa- 	luston 
pito") 	osto") 
Kaluston 
vuokra- 
käyttö") 
teen 
sä") 
Yh- 
Pois-
to") 
Kor- 
jaus2" 
Yh- 
teen- 
sä") 
571 449 4 398 1 026 442 103 469 2 040 626 257 883 1 258 15 137 
498 390 5 207 1 096 442 86 392 2 016 472 308 780 1 249 14 755 
465 314 4 565 1 235 403 93 238 1 969 424 212 636 1 263 12 431 
431 241 4 664 1 225 349 70 349 1 788 367 214 581 1 150 10 972 
405 173 3 766 1 092 319 50 116 1 577 246 161 407 1 247 8 618 
436 247 4 370 1 163 359 69 180 1 771 348 204 552 1 217 10 811 
472 315 4 588 1 139 393 80 273 1 885 424 236 660 1 232 12 478 
374 575 4 888 1 022 360 215 597 2 194 777 222 999 1 468 18 417 
379 441 4 336 1 112 437 128 423 2 100 616 254 870 1 114 14 000 
408 381 4 685 1 316 429 146 340 2 231 694 202 896 1 305 13 722 
355 266 4 334 1 044 450 106 193 1 793 408 173 581 1 233 11 076 
375 342 4 437 1 131 440 124 292 1 987 538 200 738 1 228 12 571 
379 454 4 577 1 108 412 157 438 2 115 657 224 881 1 278 15 050 
638 410 6 143 718 372 110 403 1 603 519 258 777 1 039 16 360 
419 379 5 772 1 279 350 113 413 2 155 538 235 773 1 118 15 087 
513 270 5 130 1 303 350 80 273 2 006 519 141 660 1 420 13 144 
418 231 4 202 1 055 337 61 194 1 647 368 128 496 882 9 726 
450 275 4 797 1 149 344 77 262 1 832 443 156 599 1 069 11 821 
486 334 5 422 1 127 352 96 340 1 915 499 199 698 1 129 13 951 
642 686 13 488 1 524 351 273 523 2 671 1 232 295 1 527 1 106 29 199 
383 417 6 529 1 341 417 120 351 2 229 823 172 995 981 17 614 
356 306 5 799 1 310 399 99 247 2 055 563 152 715 951 14 417 
270 194 4 062 1 156 347 77 197 1 777 451 158 609 812 10 390 
335 298 5 475 1 260 381 100 260 2 001 598 164 762 905 13 950 
450 457 8 419 1 372 381 162 369 2 284 862 209 1 071 994 19 956 
409 276 4 613 1 173 376 85 222 1 856 436 191 627 1 152 11 774 
452 369 5 355 1 170 388 112 332 2 002 555 224 779 1 186 14 468 
"Labour cost. 21Livestock cost. ."Cost af purchased supplies. ''Cost of implemems. 5)Cost of buildings. '''Other cosi. ''The production 
expenses of agriculture :otat. ui  Wages paid. 9'Imputed wage of farmer and his fanzi6+. "Agricultural work. "Management work. "The labour 
cost tutal. " Commercial fodder. "Commercial seeds etc. "Fertilizers. "Plant protection, drying of grain etc. "Fuels and lubricants. 
"Electricity. 19)771e cosi of purchased supplies tutut "Depreciation."Maintenance. "Purchase of tools. vqtents ofimplements. ')The cost 
of implements total. "Depreciation of buildings. "Maintenance of buildings. "The cosi of buildings totu!. 
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Taulukko 13. Viljelijäperheen ja aikapaildmisen palkkaväen työt t/tila 
Brukarfamiljens och de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1986 	 Working hours per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Työtunteja yhteensä t/tilatl)  , Niistä metsätöitä 
Viljelijäperhe')  Palkkaväki41  Viljelijä- 
perhe')  
Palkka-
väki41  
Johtoty0 Miehet')  Naiset')  Lapset')  Miehet')  Naiset')  Lapset')  
Etelä-Suomi .. .  	I—II 122 1 878 2 289 21 — — — 51 — 
III 166 2 605 2 575 27 113 59 — 152 6 
IV 147 3 097 2 897 48 75 44 — 184 2 
V 186 3 011 2 788 28 438 163 — 193 29 
VI 259 2 486 2 452 63 1 298 365 17 140 154 
Keskimäärin 181 2 788 2 683 39 398 135 3 165 37 
Sisä-Suomi ...  	1—II 76 2 565 2 257 24 46 — — 134 — 
III 107 2 755 2 648 68 123 52 — 166 19 
IV 150 3 132 2 962 50 440, 253 — 223 40 
V—VI 237 3 147 2 730 65 1 184 421 — 119 54 
Keskimäärin 154 2 962 2 739 60 506 210 — 167 34 
Etelä-Pohjanmaa 	 I—II 90 1 791 1 991 29 195 88 — 39 — 
III 113 2 518 2 547 14 122 52 — 70 2 
IV 121 2 968 2 843 24 102 33 — 105 1 
V—VI 154 2 857 3 144 36 378 201 134 16 
Keskimäärin 125 2 665 2 747 25 201 95 _ 96 6 
Pohjois-Suomi 	1-11 68 2 548 3 140 19 — 35 — 72 — 
III 112 3 318 3 036 37 70 36 — 186 2 
IV 122 3 251 3 135 107 328 100 — 178 17 
V—VI 173 3 930 3 264 42 458 154 — 225 33 
Keskimäärin 125 3 369 3 126 58 230 82 — 182 14 
Koko maa 
Keskimäärin 157 2 933 2 794 46 366 136 1 162 28 
11Alla arbeten t/gård. 21Däray skogsarbeten, manuella arbetstimmar/gård. 3)13mkarfamiljen. 41Löntagarna. 5)Driftsledararbete. 61Män. Kvinnor. 
'Sam. 
11The working hours total per farrn. 210f which forest work, human hours per farm. 31Farm family. 'Wired labour. 5)Management work. 69Men. NVomen. 
81Children. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
Jordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1986 
	Agricultural work hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Viljelijäperheen työ Liha')  Palkkaväen työ t/ha2)  
Yhteensä ihmistyötä 
t/110)  
Urakkapalkat 
mk/ha4) Miehet')  Naiset')  Lapset')  Miehet')  
Naiset ja 
lapset')  
Etelä-Suomi 	1-11 151 89 1 — — 241 1 
III 128 62 1 5 4 200 29 
IV 98 46 2 3 2 151 23 
V 64 28 — 10 4 106 14 
VI 28 10 — 16 4 58 21 
Keskimäärin 64 28 — 11 4 107 19 
Painotettu keskiarvo 94 47 1 7 3 152 19 
Sisä-Suomi 	 1-11 201 127 1 3 — 332 278 
III 137 60 2 7 3 209 84 
IV 104 50 2 14 9 179 13 
V— VI 58 26 — 24 7 115 27 
Keskimäärin 91 41 1 17 7 157 41 
Painotettu keskiarvo 143 76 1 9 4 233 129 
Etelä-Pohjanmaa. 	1-11 156 86 2 7 11 262 41 
III 129 60 — 7 2 198 60 
IV 105 40 — 4 1 150 3 
V —VI 52 28 7 3 90 29 
Keskimäärin 85 38 — 7 3 133 28 
Painotettu keskiarvo 116 55 0 6 4 181 37 
Pohjois-Suomi 	 1-11 234 158 2 — 4 398 79 
III 168 86 2 4 2 262 25 
IV 107 60 2 11 3 183 59 
V —VI 71 32 — 8 1 112 28 
Keskimäärin 112 58 2 7 2 181 38 
Painotettu keskiarvo 166 98 2 4 3 273 50 
Koko maa 
Keskimäärin 80 -36 — 10 4 130 28 
Painotettu keskiarvo 119 63 1 7 3 193 49 
1)Brukarfamiljens arbeten. 2)Löntagarnas arbeten. 'Summa manuellt arbete. 4)Acordlöner mk/ha. 5)Män. 6)Kvinnor. 7)Barn. 81Kvin-
nor och barn. 
1)WorIcs of farm famib,. 'Wired labour. 3)1Iuman works total. 4)Piece wages marks per hectare. 5)111en. 6)Women. 7)Chi1dren. 8)Women and 
children. 
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Taulukko 15. Maatalouden juoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talousraken-
nusten ja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för ekono-
mibyggnader och täckdikning o.dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
drainage etc. 
Tilivuosi 1986 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalouden juoksevat työt it/tilal) Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt ft/tila') 
Kasvinvil- 
jelytyöt') 
Kotieläin- 
talouden 
työt') 
Muut 
maatal. 
juoks.työt5) 
Yhteensä6) 
Viljelijä- 
perhe') 
Palkka- 
väki') 
Etelä-Suomi 	 1-11 451 1 075 303 1 829 65 — 
III 734 1 879 461 3 074 70 13 
IV 1 049 2 130 498 3 677 105 2 
V 1 366 2 144 531 4 041 116 15 
VI 1 788 1 509 762 4 059 95 35 
Keskimäärin 1 171 1 907 535 3 613 97 13 
Sisä-Suomi 1-11 615 1 737 222 2 574 213 25 
III 752 2 067 373 3 192 87 6 
IV 1 069 2 495 573 4 137 168 37 
V —VI 1 680 2 731 724 5 135 153 60 
Keskimäärin 1 094 2 360 520 3 974 134 30 
Etelä-Pohjanmaa 	 1—II 376 1 472 204 2 052 11 — 
III 599 2 097 378 3 074 111 16 
IV 929 2 089 486 3 504 67 2 
V —VI 1 193 2 572 377 4 142 66 34 
Keskimäärin 884 2 166 390 3 400 75 16 
Pohjois-Suomi 	1-11 432 2 364 437 3 233 20 — 
III 858 2 635 569 4 062 172 9 
IV 1 051 3 019 460 4 530 157 33 
V —VI 1 277 3 304 614 5 195 246 50 
Keskimäärin 975 2 880 535 4 390 172 24 
Koko maa 
Keskimäärin 1 079 2 230 517 3 826 118 21 
1).Tordbrukets löpande arbeten, manuella arbetstimmar/gård. 2)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmar/gård. t)Växtodlingsarbeten. 4)Arbeten för husdjursskötseln. 5).Jordbrukets övriga löpande arbeten. 6)Summa. 
7)Brukarfamiljen. 8)Löntagarna. 
7)Agricultural works, human hours per fann. 2)Investment works in fann buildings and drainage etc., human hours per fann. 3,Works in 
plant cultivation. 'Works in animal husbanchy. ."Other agricultural works. 6)Tota1. 7)Fann family. 'Wired labour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-entetprise- and private household works, hours per fann 
Tilivuosi 1986 
Alue ja 
suuruusluokka 
Sivuansiotyötl) Yksityistalouden työt') 
'Viljelijäperhe31  
Palkka- 
väki 
it/tila4) 
Viljelijäperhe') 
Palkka- 
väki 
it/tila.4) Miehet') Naiset') Lapset') Miehet') Naiset6) Lapset') 
Etelä-Suomi 	 I—II 480 195 — — 135 1 395 10 — 
III 248 207 0 12 117 1 390 5 4 
IV 253 157 1 1 66 1 602 7 5 
V 136 96 0 18 49 1 603 6 22 
VI 211 173 2 22 46 1 632 3 51 
Keskimäärin 224 154 1 12 72 1 550 6 18 
Sisä-Suomi 1-11 547 80 — — 159 1 138 12 — 
III 178 189 2 4 114 1 511 32 5 
IV 173 203 0 14 96 1 552 12 39 
V — VI 165 68 — 7 90 1 490 18 88 
Keskimäärin 193 153 1 8 104 1 497 21 38 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 371 293 0 133 151 1 022 8 — 
III 193 261 — 1 118 1 351 5 15 
IV 223 200 — 1 104 1 711 0 16 
V—V1 166 132 — 5 24 1 736 8 25 
Keskimäärin 213 209 — 17 90 1 529 5 16 
Pohjois-Suomi 	I—II 342 147 — — 169 1 703 2 — 
III 214 104 — — 88 1 566 2 7 
IV 186 57 2 12 54 1 571 45 30 
V—VI 112 4 1 1 77 1 747 16 62 
Keskimäärin 193 71 1 4 81 1 618 19 26 
Koko maa 
Keskimäärin 210 142 1 10 83 1 552 12 24 
1)Biförtjänstarbeten. 21Privatekonomiska arbeten. ')Brukarfamiljen. 4)Löntagarna, manuella arbetstimmar/gård. 5)Män. 6)Kvinnor. 
7)Barn. 
11By-enterprise works. vPrivate household works. 31Farm family. 'Wired labour, human hours per fanns. 51Men. 61Women. 7)Children. 
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Taulukko 17. Traktorityö 
Traktorarbete 
Tilivuosi 1986 	 Working hours of tractors 
Maatalouden 	Tai. 	 Traktorityötä 
	
juoksevat työt rak. ja 	Met- 	Sivu- 	t/tila 
	  salaojit. sä- 	ansio-  Tunteja Alue ja 	 uudistus- 	työt 	ja muut Yhteen- Siitä 	traktoria suuruusluokka t/hal) t/tila2) 	työt 	t/tila4) 	työt 	sä6) 	vuok- 	kohden 
titila2) t/tila9) tuttua') vuodessa') 
Maatalouden juoksevat 
työt t/tila 
Kasvin 	Koti- Muut maa- 
viljely- 	eläin- 	talouden 
työt9) 	talous- 	juoks. 
työt") 	työt") 
Etelä-Suomi 	1-11 28 203 1 8 19 231 5 174 149 12 42 
III 25 367 8 33 49 457 5 266 284 31 52 
IV 22 551 15 53 42 661 6 323 435 53 63 
V 19 705 14 44 44 807 8 307 568 65 72 
VI 12 879 13 63 44 999 6 291 730 56 93 
Keskimäärin 18 594 12 45 43 694 6 296 476 50 68 
Siså-Suomi 	 1-11 22 172 12 13 9 206 9 183 142 5 25 
III 27 416 14 35 33 498 8 325 334 32 50 
IV 25 586 24 52 53 715 7 378 465 55 66 
V— VI 21 857 28 40 84 1 009 9 411 691 71 95 
Keskimäärin 23 575 21 40 51 687 8 367 461 48 66 
Etelä-Pohjanmaa. 	1-11 25 192 — 7 7 206 5 180 155 18 19 
III 27 391 11 18 11 431 13 290 294 49 48 
IV 21 479 10 27 19 535 6 301 362 55 62 
V— VI 15 704 16 28 92 840 22 384 563 83 58 
Keskimäärin 19 488 11 22 37 558 13 320 380 57 51 
Pohjois-Suomi 	 1-11 33 265 1 24 20 310 2 266 168 20 77 
III 31 468 16 47 54 585 2 406 343 41 84 
IV 26 655 15 50 82 802 5 455 487 76 92 
V—VI 20 911 35 63 65 1 074 10 505 676 126 109 
Keskimäärin 24 609 19 49 61 738 5 442 450 68 91 
Koko maa 
Keskimäärin 21 582 15 42 49 688 7 337 458 54 70 
1)Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2)Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl. 
4)Skogsarbeten. 9)Biförtjänst- och övriga arbeten. 6Summa traktorarbeten. 2)Därav hyrt. 8)Arbetstimmar per traktor och år. 9)Växtodlingsarbeten. 
19)Arbeten för husdjursskötseln. ")Jordbrukets övriga löpande arbeten. 
1)Agricultura1 works hours per hectare. 2)Agricultura1 works hours per farm. 3)Investment works in farm buildings and drainage etc. 4)Forest works. 
5)13y-enterprise and other works. 6)Tractor works total. 7)Of which hired. s)Working hours per tractor and year. 'Works in plant cultivation. "Works in animal 
husbandry. 11)0ther agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennukslin mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 
Investment cash expenses in agriculture and dwellings, marks per fann 
Tilivuosi 1986 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous')  
Asuin-
rakennukset')  
Koneet ja 
kalusto')  
Raken- 
nukset” 
Salaojituk- 
set yms.4)  
Uudis- 
viljely')  
Maan 
osto')  
Yhteensä')  
Etelä-Suomi 	 I —II 11 433 6 926 478 337 19 174 1 578 
III 29 731 6 268 1 080 40 37 119 6 971 
IV 52 856 8 707 4 244 30 6 896 72 733 7 616 
V 76 887 15 447 5 013 293 6 360 104 000 16 836 
VI 114 549 20 484 5 364 765 31 942 173 104 2 853 
Keskimäärin 63 396 12 164 3 788 250 9 212 88 810 9 067 
Sisä-Suomi 	1—II 17 846 10 357 28 203 65 
III 28 005 9 125 2 282 187 495 40 094 13 988 
IV 37 933 17 824 3 841 263 3 065 62 926 10 635 
V—VI 73 239 12 626 5 927 1 102 8 706 101 600 16 423 
Keskimäärin 42 958 12 649 3 623 455 3 501 63 186 12 959 
Etelä-Pohjanmaa 	I—II 5 363 2 832 — — — 8 195 1 104 
III 24 714 9 888 848 16 — 35 466 4 341 
IV 58 486 9 035 2 340 1 404 3 030 74 295 2 592 
V—VI 81 362 7 242 4 787 1 758 3 776 98 925 33 045 
Keskimäärin 49 034 8 072 2 353 927 1 984 62 370 12 075 
Pohjois-Suomi 	1—II 13 609 1 803 405 518 16 335 1 917 
III 30 584 22 645 808 991 169 55 197 6 919 
IV 50 036 8 821 3 064 2 274 2 744 66 939 4 910 
V—VI 84 505 17 240 6 948 2 489 2 617 113 799 9 700 
Keskimäärin 47 156 15 429 2 833 1 640 1 541 68 599 6 495 
Koko maa 
Keskimäärin 54 154 12 514 3 405 652 5 643 76 368 9 683 
l)Jordbruk. 2)Maskiner och redskap. 3)Byggnader. 4)Täckdikning o.dyl. 5)Nyodlingar. ')Inköp av jordbruksjord. Summa. s)Bostads-
byggnader. 
"Agriculture. "Implements. "Buildings. `"Drainage. "Clearings. °)Purchase of arable land. "Total. 8)Dwellings. 
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Taulukko 19. Maatalouden liiketulokset 
Jordbrukets driftsresultat 
Tilivuosi 1986 	Economic results of agriculture 
Alue ja 
suuruusluokka luku') 
Tila- Kokonais- 
tuotto 
mk/ha2) 
Liike- 
kustannus 
mk/ha3) 
Verotettava 
puhdas tuot- 
to mIc/ha4) 
Maatalous- 
ylijäämä 
mk/ha*5) 
Kannat- 
tavuus- 
kerroin") 
Etelä-Suomi 	1-11 34 13 463 15 137 -1 674 4 518 0.58 
III 107 14 357 14 755 - 398 4 475 0.68 
IV 137 13 352 12 431 921 4 529 0.87 
V 160 12 787 10 972 1,815 4 125 1.06 
VI 91 10 934 8 618 2 316 3 322 1.33 
Keskimäärin 529 12 384 10 811 1 573 3 951 1.00 
Painotettu keskiarvo 13 088 12 478 610 4 216 0.81 
Sisä-Suomi 	1-11 13 14 522 18 417 -3 895 4 208 0.45 
III 91 13 577 14 000 - 423 4 526 0.73 
IV 68 14 338 13 722 616 4 443 0.85 
V-VI 67 12 799 11 076 1 723 3 897 1.15 
Keskimäärin 239 13 414 12 571 843 4 192 0.90 
Painotettu keskiarvo 13 922 15 050 -1128 4 329 0.64 , 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 13 13 645 16 360 -2 715 3 371 0.44 
III 36 14 414 15 087 - 673 4 075 0.65 
IV 33 13 924 13 144 780 4 397 0.84 
V - VI 35 12 440 9 726 2 714 4 741 1.32 
Keskimäärin 117 13 227 11 821 1 406 4 483 0.97 
Painotettu keskiarvo 13 789 13 951 - 162 4 121 0.71 
Pohjois-Suomi 	1-11 19 28 506 29 199 - 693 8 860 0.78 
III 89 16 657 17 614 - 957 5 388 0.70 
IV 72 14 516 14 417 99 4 281 0.79 
V-VI 51 11 066 10 390 676 3 283 0.89 
Keskimäärin 231 14 006 13 950 56 4 268 0.79 
Painotettu keskiarvo 19 514 19 956 - 422 6 072 0.76 
Koko maa 
Keskimäärin 1 116 12 934 11 774 1 160 4 100 0.93 
Painotettu keskiarvo 14 437 14 468 - 31 4 534 0.75 
*Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
*Skattema ingår inte i kostnaderna. 
*Taxes are not included in the costs. 
1)Gårdsantal. 21Bruttointäkt. 3)Driftskostnader. 4)13eskattningsbar förräntning. 5)Skuldfritt överskott. 6)Lonsamhetskvot. 
1)Numberof farms. 2>Total gross return. 3)Production cost except taxes and interest claim for total capita1. 4)Taxable net retunz.$)Farm family 
income. 6)Coefficient of profitabilhy. 
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Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen i fm3/gärd 
Tilivuosi 1986 
	The use of wood, solid m3 per fann 
Alue ja 
suuruusluokka 
Polttopuuta)) 
Muuta 
puutavaraa 
maatalouteen') 
Asuinraken- 
nusten uu- 
distuksiid) 
Eläkkei- 
siin 
Yh- 
teensä8) Asuinraken- 
nuksiin2) 
Muu 
käyttö') 
Yh- 
teensä9 
Etelä-Suomi 	 1-11 11.9 5.3 17.2 6.0 - 23.2 
III 13.3 9.2 22.5 6.5 0.4 0.5 29.9 
IV 15.3 10.6 25.9 7.8 2.6 0.8 37.1 
V 15.0 10.3 25.3 10.8 1.7 0.6 38.4 
VI 16.8 11.8 28.6 12.5 0.4 0.4 41.9 
Keskimäärin 14.8 10.1 24.9 9.1 1.3 0.6 35.9 
Sisä-Suomi 	1-II 19.8 6.0 25.8 21.6 0.1- 47.5 
III 20.3 11.3 31.6 8.3 2.7 0.2 42.8 
IV 20.0 15.5 35.5 11.0 1.6 0.6 48.7 
V - VI 24.0 19.2 43.2 14.3 0.5 0.0 58.0 
Keskimäärin 21.2 14.4 35.6 11.5 1.6 0.3 49.0 
Etelä-Pohjanmaa . . . 	1-11 16.4 10.6 27.0 7.1 0.2 34.3 
III 15.5 8.4 23.9 5.9 1.4 31.2 
IV 18.4 14.3 32.7 8.4 1.8 42.9 
V - VI 26.1 21.6 47.7 9.5 6.4 63.6 
Keskimäärin 19.6 14.3 33.9 7.8 2.9 44.6 
Pohjois-Suomi 	1-11 18.1 12.5 30.6 4.1 - - 34.7 
III 22.3 13.3 35.6 11.9 1.4 0.2 49.1 
IV 21.0 18.3 39.3 13.4 0.7. - 53.4 
V - VI 21.8 17.2 39.0 13.1 0.3 0.2 52.6 
Keskimäärin 21.4 15.7 37.1 12.0 0.8 0.1 50.0 
Koko maa 
Keskimäärin 18.1 12.6 30.7 10.1 1.4 0.4 42.6 
”Brännved. 2)För bostadsbyggnader. 3)Övrig användning. 'Summa. 5)Övrigt virke för jordbruket. 6)För investering i bostads-
byggnader. 7tTill sytning. "Summa. 
' )Fuel wood 2>For dwellings. 3)Other use. <)Total. 3)0therwood for agricultural use. G)For investment in dwellings. Von pensioners.8)Total. 
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Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 
Farm products of the own farrn consumed in private household, kg per farm 
Tilivuosi 1986 
Alue ja 
suuruusluokka Maito')  
Sian- 
liha')  
Muu 
liha')  
Kanan- 
munat')  Ruis')  VehnO)  0hra7) Peruna')  
Etelä-Suomi 	 1-11 516.8 12.4 15.3 5.9 42.1 38.2 310.9 
III 655.6 21.0 18.1 10.2 23.7 76.4 16.3 366.2 
IV 697.9 30.7 30.0 8.5 46.1 109.2 33.8 342.9 
V 494.9 22.0 31.9 22.7 41.9 107.5 23.6 328.7 
VII 338.1 32.4 36.9 12.0 31.2 96.3 15.3 259.0 
Keskimäärin 554.4 24.4 28.2 14.2 35.2 95.5 24.3 326.8 
Sisä-Suomi 1-11 655.3 18.7 18.0 78.5 16.9 0.4 389.2 
III 820.0 13.3 29.9 6.8 57.2 50.4 6.7 383.3 
IV 1196.2 13.1 35.8 18.8 106.3 112.1 7.5 482.5 
V - VI 946.6 33.6 34.5 15.5 88.6 87.5 30.6 443.4 
Keskimäärin 953.6 18.2 32.3 12.1 81.1 76.5 13.3 428.7 
Etelä-Pohjanmaa . . . 	1-11 758.5 11.5 2.3 6.9 - - - 278.5 
III 726.8 15.2 7.7 11.7 7.2 7.4 6.0 391.8 
IV 828.6 31.8 5.8 3.9 9.1 10.3 14.6 337.9 
V - VI 1100.3 38.9 21.1 14.6 37.0 37.7 20.9 432.4 
Keskimäärin 870.8 26.6 10.6 9.8 15.8 16.4 12.2 376.2 
Pohjois-Suomi 	1-11 1129.2 19.4 4.5 - 14.7 - 16.9 489.7 
III 1411.5 15.7 17.0 5.6 15.9 0.7 23.5 453.6 
IV 1755.5 12.0 20.9 0.4 11.3 - 40.4 504.0 
V - VI 1581.9 27.9 19.7 9.4 23.1 6.1 63.1 455.0 
Keskimäärin 1532.2 17.5 17.8 4.4 15.9 1.6 37.0 471.7 
Koko maa 
Keskimäärin 875.5 21.9 25.1 11.3 39.0 63.7 233 383.8 
1)Mjölk. 2)F1äsk. 31Övrigt kött. 41Ägg. 5424. ')Vete. 7)Korn. 8)Potatis. 
21Pork. 310ther meat. 4)Eggs. 51.12ye. 6)Wheat. 7Sarley. 8)Potatoes. 
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Taulukko 1. Maankäyttölajit ha/tila 
Ägoslag ha/gård 
Tilivuosi 1987 	Land use categories per farm 
Alue- ja 
suuruusluokka" 
Tilivuoden alussa9) 
Kokonais- 
peltoala') 
Puu- 
tarha") Pelto") 
Luonnon- 
laidun ja 
niitty") 
Raiviot") 
Kasvulli- 
nen met- 
sämaa141 
Muu ala 
ei vesis- 
töjä)") 
Koko 
ala'6) 
Ete1ä-Suomi2) 	I-II 7.68 0.03 7.68 0.45 0.09 21.58 4.91 34.74 
III 15.21 0.05 15.10 0.65 0.08 32.47 4.56 52.91 
IV 24.72 0.07 24.67 0.62 0.16 44.11 7.43 77.06 
V 38.61 0.08 38.19 1.31 0.37 55.31 9.19 104.45 
VI 70.03 0.20 68.88 1.08 0.57 104.44 15.19 190.36 
Keskimäärin 35.15 0.09 34.77 0.93 0.29 55.83 8.79 100.70 
Sisä-SuomP 	 1-11 8.11 0.05 8.11 0.36 0.27 53.77 5.94 68.50 
III 15.30 0.04 15.28 0.80 0.08 61.41 7.72 85.33 
IV 24.03 0.05 23.89 0.82 0.26 83.06 8.51 116.59 
V - VI 45.00 0.05 44.13 0.81 0.69 98.38 12.97 157.03 
Keskimäärin 25.63 0.05 25.35 0.78 0.31 77.89 9.27 113.65 
Etelä-Pohjanmaa4) . . 1-11 7.98 0.04 7.98 0.04 24.38 8.55 40.99 
III 15.00 0.03 15.00 0.24 0.23 30.75 10.14 56.39 
IV 23.37 0.03 23.27 0.22 0.15 33.46 10.68 67.81 
V - VI 43.50 0.05 43.46 0.17 0.70 46.31 16.94 107.63 
Keskimäärin 26.25 0.03 26.21 0.19 0.34 36.06 12.41 75.24 
Pohjois-Suomis) . . . . 	1-11 8.18 0.03 8.18 0.07 88.03 59.39 155.70 
III 15.59 0.04 15.54 0.22 0.57 98.86 57.87 173.10 
IV 24.30 0.04 24.13 0.28 0.88 101.87 50.48 177.68 
V - VI 44.24 0.04 43.57 0.38 1.55 90.51 66.52 202.57 
Keskimäärin 25.82 0.04 25.56 0.27 0.91 96.83 57.83 181.44 
Koko maa6) 
Keskimäärin7) 30.15 0.07 29.85 0.69 0.42 67.11 19.10 117.24 
1)0mråde och storleksklass. 2)Södra Finland. 3)Inre Finland. 41Sydösterbotten. 5)biorra Finland. 6)11e1a landet. 7)I medeltal. 8)Total 
åkerareal. 9)Vid årets början. 1°1Trädgård. 11)ÄkeL 12) 2 _ och naturbete. ")Röjningar.")Växtlig skogsmark. ")Övrig areal utom 
vattenområden. ")Totalareal. 
i)Regions and size classes. 'South Finland. '"Central Finland. 'South Ostrobothnia. 5> North Finland. 6)The whole country. 71Average. 
8) 4rable land in cultivation. 9)At the start of the year. w)Garden. WArable land.n)Pasture and meadow.' )Clearings. i4)Forest. 15)The rest of the 
area. 16)Total. 
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Taulukko 2. Pellon käyttö % peltoalasta 
Äkerns användning i % av åkerarealen 
Tilivuosi 1987 
	Use of arable land per cent of area 
Alue ja 
suuruusluokka 
Ruis" Vehnä2)  0hra3)  Kaura4) Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 
kas')  
Muut 
juurek- 
set7) 
Nurmi')  Kesan- 
to9) 
Muu 
pelto 
ala")  
Etelä-Suomi 	 1-11 4.7 3.3 20.5 22.2 7.2 9.0 0.4 26:5 0.8 ' 	5.4 
III 1.3 6.7 24.1 22.3 1.5 3.8 0.6 29.1 1.8 8.8 
IV 2.5 10.7 25.8 20.3 1.2 4.3 0.1 29.4 1.7 4.0 
V 2.8 14.1 32.0 17.7 1.4 2.9 0.0 19.4 2.4 7.3 
VI 4.2 17.4 34.4 14.6 0.7 3.8 0.8 10.1 3.3 10.7 
Keskimäärin 3.1 14.0 31.3 17.4 1.2 3.6 0.4 18.6 2.5 7.9 
Siså-Suomi 	1-11 - 6.7 15.5 1.1 4.9 0.2 65.9 4.0 1.7 
III 1.6 0.6 20.8 13.8 0.8 0.6 0.4 55.2 3.7 2.5 
IV 1.4 0.5 23.1 14.4 2.7 2.4 0.0 50.6 2.8 2.1 
V- VI 2.9 1.9 27.8 17.1 2.5 1.4 0.2 38.0 4.2 4.0 
Keskimäärin 2.1 1.2 24.3 15.6 2.2 1.6 0.2 46.0 3.7 3.1 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 1.2 16.9 18.0 9.5 0.2 50.6 3.6 
III 1.6 0.8 27.0 15.6 1.8 3.5 41.8 3.4 4.5 
IV 0.8 2.8 43.1 19.9 3.5 1.3 0.0 22.9 1.7 4.0 
V- VI 2.8 1.8 40.5 20.4 1.0 1.8 0.0 25.7 1.9 4.1 
Keskimäärin 2.1 1.8 383 19.5 2.1 1.9 0.0 28.1 2.2 4.0 
Pohjois-Suomi 	1-11 0.4 - 3.9 0.9 4.6 - 0.1 80.3 8.3 1.5 
III 0.2 - 12.6 2.2 2.1 - 0.2 77.2 3.4- 2.1 
IV 0.3 - 18.3 4.9 1.3 - 0.1 69.5 3.1 2.5 
V- VI 0.4 - 30.9 6.4 0.7 - 0.1 54.7 5.0 1.8 
Keskimäärin 03 - 22.8 5.0 13 - 0.1 643 4.1 2.1 
Koko maa 
Keskimäärin 2.4 8.0 28.8 15.2 1.5 2.5 0.3 32.6 3.0 5.7 
»Råg. 2)Vete. 3)1Corn. °)Havre. 5)Potatis. 0Sockerbeta. 7rövriga rotfrukter. 8 ValI. 9)Tråda. I°)Övrig åkerareal. 
i)Rye. 2)Wheat. 3)13ar1ey. 4)0ats. 5)Potatoes. 6).S'ugar beet. 7)0ther root crops. 8'Cu1tivated grass. 9)Fa1low. "'The rest of the arable land. 
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Taulukko 3. Sadot kg/ha 
Skörd kg/ha 
Tilivuosi 1987 	Yields of cultivated plants kglha 
Alue ja 
suuruusluokka 
Ruisl)  
Kevät- 
vehnä2)  Ohra3)  Kaura4)  Peruna')  
Sokeri- 
juuri- 	Heinä')  
kas')  
Sato 
ry/ha.8) 
Etelä-Suomi 	 1-11 1 084 2 337 1 751 1 726 16 785 16 234 	5 150 2 182 
III 2 090 2 288 2 341 2 511 14 316 13 264 	5 087 2 389 
IV 2 436 2 412 2 494 2 505 19 201 17 154 	5 047 2 575 
V 2 471 2 471 2 758 2 607 19 665 18 382 	4 770 2 663 
VI 2 647 2 524 2 769 2 546 18 503 16 046 	5 180 2 592 
Keskimäärin 2 523 2 480 2 690 2 546 18 609 16 725 	4 972 2 595 
Sisä-Suomi 1-11 1 115 1 807 9 447 12 185 	4 273 2 018 
III 1 350 1 398 1 726 1 903 13 257 11 906 	4 844 2 271 
IV 1 466 2 219 1 625 2 070 19 518 9 861 	4 827 2 281 
V — VI 1 311 1 336 1 535 1 897 13 772 12 800 	4 766 2 045 
Keskimäärin 1 349 1 457 1 593 1 946 15 950 11 338 	4 783 2 164 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 2 167 739 1 027 14 431 — 	4 346 1 790 
III 880 1 303 1 407 10 924 18 781 	4 431 1 915 
IV 1 604 491 1 466 1 655 15 380 12 906 	4 742 1 714 
V — VI 1 956 556 1 956 1 955 5 914 9 979 	4 905 2 017 
Keskimäärin 1 805 507 1 729 1 785 12 045 12 886 	4 685 1 915 
Pohjois-Suomi 	1-11 600 — 600 333 6 496 — 	2 656 1 475 
III 370 741 829 6 999 — 	3 890 1 682 
IV 245 — 565 635 6 766 — 	3 856 1 590 
V —VI 1 117 — 743 1 508 9 165 — 	3 843 1 528 
Keskimäärin 761 — 697 1 178 7 455 — 	3 789 1 576 
Koko maa 
Keskimäärin 2 223 2 412 2 126 2 279 15 322 15 774 	4 562 2 291 
1)Räg. 2)Värvete. 3)Korn. 4)Havre. 5)Potatis. 6)Sockerbeta. 7)Hö. 8)Skörd fe/ha. 
nRye. 2Spring wheat. 3)13ar1ey. 4)0ats. 5)Potatoes. 6Sugar beet. 7)11ay. 8)Yie1d in food units per hectare. 
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Taulukko 4. Varat ja velat mk/tila 
Tillgångar och skulder mk/gård 
Tilivuosi 1987 
	 Assets and 4abdities per farm 
Alue ja 	 • 
suuruusluokka 
Varat') Velat') 
Maa- 
talous3) 
Metsä- 
talous') 
Asuin- 
raken- 
nukset5) 
Sivu- 
ansio- 
talous') 
Rahoitus- 
omai- 
suus7) 
Yksityis- 
talous') 
Varat 
yhteensä9) 
Yhteen- 
sä10) 
Va-
roista 
%") 
Etelä-Suomi 	 - II 261 824 148 871 51 717 8 000 102 907 63 350 636 669 79 485 12.5 
III 515 936 211 136 92 922 6 031 81 196 66 018 973 239 217 362 22.3 
IV 806 085 271 238 134 449 7 577 84 658 71 772 1375 779 375 522 27.3 
V 1248 988 315 949 150 934 10 407 137 847 90 021 1954 146 495 959 25.4 
VI 2115 210 630 659 143 772 10 788 179 883 111 454 3191 766 945 029 29.6 
Keskimäärin 1116 137 336 100 130 432 8 814 119 634 83 632 1794 749 478 505 26.7 
Sisä-Suomi 	1-11 217 022 382 967 125 155 19 855 86 847 59 220 891 066 113 163 12.7 
III 421 131 345 465 117 924 9 829 86 516 53 345 1034 210 226 360 21.9 
IV 675 251 414 286 150 777 2 637 110 174 68 226 1421 351 332 654 23.4 
V-VI 1103 855 437 337 142 997 14 955 161 336 84 826 1945 306 547 551 28.1 
Keskimäärin 673 804 394 844 135 832 9 454 114 233 66 979 1395 146 339 820 24.4 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 212 792 99 682 45 371 5 286 71 756 33 900 468 787 65 800 14.0 
III 489 395 107 667 102 311 865 85 312 66 838 852 388 220 407 25.9 
IV 766 114 122 364 74 697 59 109 587 85 858 1158 679 279 399 24.1 
V - VI 1379 387 182 298 167 621 11 189 150 594 107 259 1998 348 669 282 33.5 
Keskimäärin 838 726 136 171 109 794 4 595 112 856 82 311 1284 453 371 286 28.9 
Pohjois-Suomi 	1-11 284 004 249 394 128 289 23 934 80 218 52 474 818 313 195 808 23.9 
III 439 603 277 785 116 595 1 246 93 553 62 248 991 030 255 656 25.8 
IV 596 882 207 330 105 581 5 058 83 007 69 129 1066 987 371 925 34.9 
V - VI 962 590 226 627 143 381 3 768 117 949 81 037 1535 352 538 254 35.1 
Keskimäärin 624 272 237 921 • 120 988 4 847 95 666 69 001 1152 695 367 787 31.9 
Koko maa 
Keskimäärin 886 331 309 294 127 649 7 730 112 878 76 706 1520 588 413 069 27.2 
1)Tillgångar. 21Skulder. 3).Jordbruk. 4)Skogsbruk. 5)13ostadsbyggnader. 643iförtjänster. 71Finansieringstillgångar. 8)Privatekonomi. 9)Summa tillgångar. 
'Summa skulder. liSkulder i % av tillgångar. 
1)Assets. 2 Liabi1ities. -' )Agriculture. 4)Foresuy. 5)Dwe11ings. 6)By-entelprises. 7)Current assets. 9)Private household. 9)The assets tota1. 1°The liabihties total. 
11)Liabilities per cent of assets. 
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Taulukko 5. Maatalousomaisuus mk/ha 
Jordbrukets tillgångar mk/ha 
Tilivuosi 1987 	Agricultural property per hectare 
Alue ja ' 
suuruusluokka Varastot')  
Koti- 
eläimet')  Kalusto') • 
Raken- 
nukset4)  
Salaoji- 
tukset5) Maa6) 
Yhteen- 
sä7) 
Etelä-Suomi 	 1-11 2 976 3 469 4 068 2 421 597 20 556 34 087 
III 3 612 4 951 4 623 2 962 550 17 228 33 926 
IV 3 353 4 449 4 328 2 720 620 17 133 32 603 
V 4 233 3 795 3 775 2 341 573 17 631 32 348 
VI 3 836 2 163 3 352 1 690 513 18 650 30 204 
Keskimäärin 3 864 3 406 3 793 2 222 558 17 907 31 750 
Painotettu keskiarvo 3 644 3 872 4 066 2 467 569 18 049 32 667 
Sisä-Suomi 	1-11 1 378 7 391 5 175 2 463 230 10 113 26 750 
III 2 564 5 882 4 267 4 087 594 10 128 27 522 
IV 2 807 5 808 3 942 4 062 683 10 803 28 105 
V —VI 3 140 4 414 3 348 2 929 555 10 146 24 532 
Keskimäärin 2 885 5 202 3 755 3 506 596 10 344 26 288 
Painotettu keskiarvo 2 314 6 142 4 369 3 420 491 10 245 26 981 
Etelä-Pohjanmaa 	 1—II 2 483 5 311 3 564 3 032 187 12 091 26 668 
III 2 624 6 056 5 051 4 687 416 13 786 32 620 
IV 4 541 3 698 4 607 3 644 554 15 738 32 782 
V —VI 3 891 4 126 3 358 2 570 427 17 335 31 707 
Keskimäärin 3 826 4 340 3 941 3 179 451 16 215 31 952 
Painotettu keskiarvo 3 293 4 980 4 324 3 704 405 14 597 31 303 
Pohjois-Suomi 	I—II 1 469 11 502 6 688 7 845 150 7 052 34 706 
III 1 920 7 460 4 948 6 489 479 6 905 28 201 
IV 1 633 6 907 4 349 4 303 355 7 014 24 561 
V—VI 1 753 5 657 3 429 3 283 448 7 185 21 755 
Keskimäärin 1 740 6 533 4 087 4 325 418 7 075 24 178 
Painotettu keskiarvo 1 694 8 375 5 156 6 005 344 7 018 28 592 
Koko maa 
Keskimäärin 3 303 4 380 3 849 2 922 532 14 409 29 395 
Painotettu keskiarvo 3 000 5 247 4 348 3 439 490 14 120 30 644 
1)Förräd. 2)Husdjur. 3)Maskiner och redskap. 4)Byggnader. 5)Täckdikning. 6)Mark. 'Summa. 
IStores. 2)Livestock. 3)Implements. 4Suildings. 5)Drainage. 6)Agricu1tura1 [and. 7>Tota1. 
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Taulukko 6. Kotieläimiä kpl/tila 
Djurantal per gård 
Tilivuosi 1987 
	Number of livestock per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Hevo- 
set" 
Nautakarja.2)  Siat')  
Siipi- 
karja')  
Lam- 
paats)  
Nauta- 
yksiköi- 
tä")  
Lehmät')  Vasikat')  Muut')  
Yli 
2 k10)  
Alle 
2 kl(1°) 
Etelä-Suomi . . 	. 	I -II 0.2 1.2 1.9 2.3 - - 179.7 0.1 6.7 
III 0.0 4.8 3.7 3.3 15.5 9.3 78.2 0.2 16.8 
IV 0.1 7.1 5.1 5.6 17.4 11.0 67.9 0.3 21.4 
V 0.1 6.6 6.5 7.3 42.9 17.4 131.2 0.5 34.4 
VI 0.0 5.2 6.9 7.8 58.0 12.7 309.0 1.7 42.5 
Keskimäärin 0.1 5.9 5.5 6.0 32.2 12.6 139.4 0.6 28.1 
Sisä-Suomi 	1-11 0.2 4.1 2.7 4.0 1.7 1.7 1.5 4.8 8.5 
III 0.0 7.3 5.2 4.7 7.2 4.5 14.5 0.8 15.1 
IV 0.0 10.0 6.6 9.3 12.4 6.0 28.9 0.3 22.8 
V - VI 0.3 12.6 11.1 10.8 34.1 8.6 84.8 0.2 38.8 
Keskimäärin 0.1 9.4 7.1 7.8 15.7 6.0 37.1 0.7 23.5 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 - 2.3 2.3 5.2 - - - 0.3 5.3 
III 0.0 5.5 3.5 5.7 10.1 14.1 179.3 2.9 19.2 
IV - 4.8 3.0 3.7 35.3 13.7 114.1 3.8 26.3 
V - VI 0.1 11.5 6.5 8.4 58.8 18.5 60.7 0.3 45.4 
Keskimäärin 0.0 7.0 4.2 6.0 32.7 13.9 100.2 2.0 28.5 
Pohjois-Suomi . . 	1-11 - 4.1 2.1 1.7 34.8 16.0 - 0.2 21.9 
III 0.1 9.0 7.5 5.7 5.0 2.4 1.7 0.9 16.9 
IV 0.1 12.9 10.5 6.9 5.2 7.0 0.1 0.1 22.9 
V - VI - 14.6 17.9 14.8 12.6 3.5 6.8 1.7 33.1 
Keskimäärin 0.0 11.5 10.9 8.3 9.3 5.2 2.5 0.8 23.7 
Koko maa 
Keskimäärin 0.1 7.9 6.8 6.9 23.8 9.8 84.3 0.8 26.2 
"Hästar. 2)Nötboskap. 3)Svin. 4)Fjäderfä. 5)Får. 6)Kor. 7)Kalvar. 8)Övrigt nötboskap. Nvin över 2 månader. 1°)Grisar under 2 månader. 
ll)lereatursenheter. 
14-lorses. 2)Cattle. 3)Pigs. 4)Poultry. 5Sheep. 6)Cows. 7)Calves. 8)0ther cattle. 9)Pigs over 2 months. " )Piglets under 2 months. Livestock 
units. 
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Taulukko 7. Kalusto mk/ha 
Maskiner och redskap mk/ha 
Tilivuosi 1987 	 Implements per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Traktorit 
lisälait- 
teineeni) 
Puimu- 
rit2) 
Ajo- ja 
kuljetus- 
kalusto') 
Kasvin- 
viljely- 
kalusto') 
Koti- 
eläin- 
kalusto') 
Muu maa- 
talous- 
kalusto') Yhteensä') 
Etelä-Suomi 	1-11 1 340 427 505 1 433 80 283 4 068 
III 1 810 433 352 1 276 344 408 4 623 
IV 1 640 486 504 1 072 318 308 4 328 
V 1 414 593 422 871 263 212 3 775 
VI 1 091 588 321 970 172 210 3 352 
Keskimäärin 1 368 557 395 982 245 246 3 793 
Painotettu keskiarvo 1 489 506 414 1 115 251 291 4 066 
Sisä-Suomi 	 1-11 2 647 4 658 1 106 370 390 5 175 
III 1 653 339 561 973 293 448 4 267 
IV 1 515 217 576 997 301 336 3 942 
V—VI 1 187 451 400 830 204 276 3 348 
Keskimäärin 1 412 347 493 916 255 332 3 755 
Painotettu keskiarvo 1 876 228 572 1 000 306 387 4 369 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 1 970 192 413 649 44 296 3 564 
III 2 176 284 467 955 851 318 5 051 
IV 1 648 545 449 1 157 369 439 4 607 
V—VI 1 033 491 374 813 413 234 3 358 
Keskimäärin 1 394 464 409 918 454 302 3 941 
Painotettu keskiarvo 1 790 367 434 914 493 326 4 324 
Pohjois-Suomi 	 1-11 2 985 23 994 946 956 784 6 688 
III 1 892 120 865 996 652 423 4 948 
IV 1 704 259 692 912 425 357 4 349 
V— VI 1 229 352 436 745 326 341 3 429 
Keskimäärin 1 547 270 613 851 434 372 4 087 
Painotettu keskiarvo 2 104 152 806 924 656 514 5 156 
Koko maa 
Keskimäärin 1 410 458 453 941 298 289 3 849 
Painotettu keskiarvo 1 715 370 514 1 029 367 353 4 348 
”Traktorer. 'Skördetröskor. 	och transportinventarier. 4)Växtodlingsredskap. 5)Husdjursredskap. 6)Övriga jordbruksredskap. 
'Summa. 
1)»actors. 2)Combines. 37Transport implements. 4Implements used for plant cultivation. 5)Implements used for animal husbandry. 6'Other 
agricultural implements. 7)Total. 
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Taulukko 8. Rakennukset 
Byggnader 
Tilivuosi 1987 
	 Buildings 
Eläinsuojatl)  Muut 
rakennukset')  
Maatalousraken- 
nukset yhteensä 
Alue ja 
suuruusluokka mk/ha mk/ha mle/ha')  mk/tila41  
Asuinrakennukset 
yhteensä mk/tila')  
Etelä-Suomi 	 1—II 601 24.8 1 820 2 421 18 598 51 717 
III 1 546 52.2 1 416 2 962 45 044 92 922 
IV 1 474 54.2 1 246 2 720 67 253 134 449 
V 1 153 49.3 1 187 2 340 90 371 150 934 
VI 524 31.0 1 166 1 690 118 329 143 772 
Keskimäärin 1 008 45.4 1 214 2 222 78 117 130 432 
Painotettu keskiarvo 1 120 44.0 1 347 2 467 68 764 116 958 
Sisä-Suomi 	I—II 1 858 75.4 605 2 463 19 982 125 155 
III 2 304 56.4 1 783 4 087 62 541 117 924 
IV 2 348 57.8 1 714 4 062 97 602 150 777 
V—VI 1 708 58.3 1 220 2 928 131 773 142 997 
Keskimäärin 2 030 57.9 1 476 3 506 89 863 135 832 
Painotettu keskiarvo 2 093 62.8 1 327 3 420 64 790 129 373 
Etelä-Pohjanmaa 	1—II 1 559 51.4 1 473 3 032 24 190 45 371 
III 2 855 60.9 1 832 4 687 70 322 102 311 
IV 1 699 46.6 1 945 3 644 85 165 74 697 
V — VI 1 415 55.1 1 155 2 570 111 784 167 621 
Keskimäärin 1 707 53.7 1 472 3 179 83 443 109 794 
Painotettu keskiarvo 2 048 54.5 1 656 3 704 72 706 97 186 
Pohjois-Suomi 	1-11 6 572 83.8 1 273 7 845 64 193 128 289 
III 4 654 71.7 1 835 6 489 101 145 116 595 
IV 3 013 70.0 1 290 4 303 104 567 105 581 
V—V1 2 191 66.7 1 092 3 283 145 258 143 381 
Keskimäärin 3 024 69.9 1 302 4 326 111 680 120 988 
Painotettu keskiarvo 4 573 74.5 1 432 6 005 96 891 122 599 
Koko maa 
Keskimäärin 1 618 55.4 1 304 2 922 88 115 127 649 
Painotettu keskiarvo 2 034 54.5 1 405 3 439 73 272 117 264 
1)Djurstallar. 2)Övriga byggnader. 3)Summa jordbruksbyggnader mk/ha. 4)Summa jordbruksbyggnader mlc/gärd. 5)Bostadsbyggnader 
mk/gård. 
"Livestock buildings."Other buildings. 3>The totalvalue of farm buildings marks per hectare.'"The total value offann buildings marks per 
farm. 54Dwellings marks per farm. 
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Taulukko 9. Rahatulot mk/tila 
Inkomster mk/gård 
Tilivuosi 1987 	 Cash receipts per farm 
Alue 
suuruusluokka 
ja 
Maatalous')  Metsätalous')  Sivuansio- 
talous')  
Yksityistalous4) 
palautukset')  
Veron- 
Yhteensä61  
mk mk mk mk mk 
Etelä-Suomi 	I-II 109 573 58.7 9 164 4.9 45 881 24.6 20 484 11.0 1 593 0.8 186 695 
III 222 672 72.2 19 693 6.4 39.191 12.7 23 078 7.5 3 662 1.2 308 296 
IV 333 665 79.8 27 720 6.6 36 373 8.7 15 721 3.8 4 740 1.1 418 219 
V 510 579 84.0 31 622 5.2 40 594 6.7 19 707 3.2 5 295 0.9 607 797 
VI 758 085 83.6 80 395 8.9 38 326 4.2 22 260 2.4 8 008 0.9 907 074 
Keskimäärin 439 971 81.4 36 488 6.7 39 013 7.2 19 815 3.7 5 198 1.0 540 485 
Sisä-Suomi 	 I-II 117 683 47.7 60 582 24.6 38 684 15.7 25 264 10.2 4 358 1.8 246 571 
III 212 911 70.4 30 526 10.1 37 957 12.6 17 492 5.8 3 319 1.1 302 205 
IV 343 071 77.1 52 353 11.8 25 991 5.8 17 408 3.9 6 081 1.4 444 904 
V - VI 556 258 82.7 53 737 8.0 33 585 5.0 23 140 3.4 6 088 0.9 672 808 
Keskimäärin 341 216 76.8 45 730 10.3 32 910 7.4 19 449 4.4 5 027 1.1 444 332 
Etelä-Pohjanmaa . 	I-II 90 237 50.5 21 131 11.8 40 860 22.9 25 166 14.1 1 196 0.7 178 590 
III 231 255 73.2 15 069 4.8 48 330 15.3 17 819 5.6 3 528 1.1 316 001 
IV 338 292 84.7 10 245 2.6 29 652 7.4 19 070 4.8 1 986 0.5 399 245 
V-VI 542 384 84.5 32 103 5.0 52 303 8.1 10 023 1.6 4 985 0.8 641 798 
Keskimäärin 351 429 80.9 20 061 4.6 43 353 10.0 16 388 3.8 3 304 0.7 434 535 
Pohjois-Suomi 	 I-II 248 508 75.7 13 748 4.2 36 731 11.2 27 085 8.2 2 246 0.7 328 318 
III 274 749 78.1 25 913 7.4 32 793 9.3 15 255 4.3 3 141 0.9 351 851 
IV 361 158 84.1 25 870 6.0 20 818 4.9 17 767 4.1 3 927 0.9 429 540 
V-VI 517 933 86.5 28 435 4.7 25 277 4.2 22 493 3.8 4 910 0.8 599 048 
Keskimäärin 368 416 83.0 25 717 5.8 26 965 6.1 18 923 4.3 3 825 0.8 443 846 
Koko maa 
Keskimäärin 393 568 80.7 34 766 7.1 35 636 7.3 19 197 3.9 4 687 1.0 487 854 
1)Jordbruk. 2)Skogsbruk. 3)Biförtjänster. 41Privatekonomi. 5Skatteäterbäring. 6Summa. 
1)Agriculture. 21Foresoy. 31 3y-enteiprises. '' )Private household. 51Tax rebaie. 6)Total. 
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Taulukko 10. Rahamenot mk/tila 
Utgifter mk/0rd 
Tilivuosi 1987 
	 Cash expenses per farm 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalous') 
Metsä- 
talous') 
Asuin- 
raken- 
nusten 
uudis- 
tus3) 
Sivu- 
ansio- 
talous4) 
Yksi- 
tyis- 
talous') 
Verot 6) 
Korot 
vuokrat 
ja eläk-
keet7) 
Yhteensä8) 
mk % 
Etelä-Suomi 	 1-11 77 340 48.0 1 043 68 55 074 21 819 5 761 161 10.5 
III 168 547 52.1 6 385 4 740 2 273 92 112 34 349 15 405 323 811 
IV 239 943 57.9 6 439 8 448 1 160 93 697 41 789 22 886 414 362 
V 391 055 63.5 7 405 9 474 2 783 109 038 62 931 33 541 616 227 
VI 626 403 67.6 18 789 10 137 9 202 110 187 79 439 72 863 927 020 
Keskimäärin 340 750 62.2 8 820 8 062 3 346 99 951 53 448 33 513 547 890 
Sisä-Suomi 	 I—II 97 005 32.2 73 939 1 203 1 670 96 807 20 358 9 864 300 846 
III 150 295 49.7 4 799 8 574 3 625 86 895 34 589 13 507 302 284 
IV 277 129 59.2 13 355 9 777 467 100 343 47 585 19 751 468 407 
V—VI 437 952 62.0 15 165 24 572 1 214 118 422 71 373 37 588 706 286 
Keskimäärin 265 262 57.1 14 640 12 776 1 825 100 319 47 775 21 747 464 344 
Etelä-Pohjanmaa. 65 433 41.5 1 698 1 353 12 168 63 268 10 015 3 876 157 811 
III 181 911 56.1 2 887 9 039 2 471 87 723 27 190 13 034 324 255 
IV 256 178 63.3 2 515 7 262 236 80 572 38 135 19 502 404 400 
V—VI 401 374 61.1 13 868 29 194 5 236 88 033 65 199 54 337 657 241 
Keskimäärin 264 410 60.0 6 337 14 433 3 832 82 990 41 252 27 790 441 044 
Pohjois-Suomi 	 1-11 183 388 56.8 2 183 11 680 14 052 84 267 18 724 8 589 322 883 
III 203 913 55.2 11 743 20 987 8 107 86 439 26 006 12 522 369 717 
IV 267 183 61.4 9 852 5 719 7 381 94 056 28 362 22 370 434 923 
V—VI 403 310 66.2 8 148 8 946 3 709 107 759 40 810 36 691 609 373 
Keskimäärin 278 213 61.3 9 440 11 863 7 088 94 674 30 317 22 164 453 759 
Koko maa 
Keskimäärin 302 811 60.7 10 034 10 576 3 794 97 220 46 235 27 919 498 589 
1).Jordbruk. 2Skogsbruk. 3)Investering i bostadsbyggnader. 4)Biförtjänster. 5)Privatekonomi. 6)Skatter. 7)Räntor, arrenden °Ml sytning. 'Summa. 
1,Agtieulture. 2,Forestry. 34nvestment in dwellings. ''13y-enterprises. 5)Private household. ',Taxes. 7)1nterests, rents and pensions. 8,Total. 
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Tilivuosi 1987 
Taulukko 11. Maatalou 
Jordbrukets br 
Gross retum of ag 
Alue ja 
suuruusluokka 
Kotieläintuotto" 
Maito- 
talous') 
Nauta
karja" 
- Siat') Siipi- 
karja" 
Muut 
eläi- 
met" 
Yhteensä9) 
Veh- 
nä)" 
Ohra ja 
kaural" mk 
Ruis") 
Etelä-Suomi 	I-II 1 919 1 906 - 	2 831 66 6 722 45.8 153 145 739 
III 4 270 1 642 3 957 745 1 10 615 70.8 65 271 1 038 
IV 4 082 1 660 2 615 289 39 8 685 69.4 147 520 950 
V 2 332 1 544 3 382 434 2 7 694 64.4 171 724 1 287 
VI 1 050 840 1 999 614 27 4 530 47.1 302 876 1 928 
Keskimäärin 2 336 1 318 2 751 520 19 6 944 60.6 206 700 1 436 
Painotettu keskiarvo -2 874 1 517 2 625 872 23 7 911 61.7 161 511 1 193 
Sisä-Suomi 	I-II 7 077 2 631 1 250 55 371 11 384 77.2 0 1 70 
III 7 218 2 495 1 677 142 57 11 589 82.0 40 6 312 
IV 6 584 2 761 1 660 198 15 11 218 79.4 46 13 392 
V-V1 3 982 2 081 2 081 317 23 8 484 71.5 89 50 609 
Keskimäärin 5 506 2 386 1 853 239 35 10 019 76.6 64 29 471 
Painotettu keskiarvo 6 626 2 529 1 595 148 143 11 041 78.8 35 12 290 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 3 572 4 282 - - 24 7 878 69.0 11 361 
III 5 274 2 294 3 068 1 578 154 12 368 79.0 36 13 606 
IV 2 867 1 141 4 608 648 29 9 293 63.8 32 21 1 241 
V -VI 3 839 1 243 3 358 169 2 8 611 71.6 151 0 1 565 
Keskimäärin 3 788 1 475 3 527 496 33 9 319 70.6 99 5 1 298 
Painotettu keskiarvo 4 093 2 213 2 879 774 69 10 028 72.4 52 10 892 
Pohjois-Suomi .... 	I 	-II 7 963 1 429 13 964 - 1 23 357 84.5 3 - 18 
III 9 503 3 477 1 622 6 50 14 658 82.6 3 0 63 
IV 8 622 3 093 1 181 - 10 12 906 84.3 0 - 65 
V -VI 5 327 3 484 731 19 41 9 602 84.0 8 - 341 
Keskimäärin 7 239 3 311 1 344 11 31 11 936 83.8 4 - 192 
Painotettu keskiarvo 8 171 2 744 5 389 5 25 16 334 83.9 3 0 93 
Koko maa 
Keskimäärin 3 933 1 884 2 400 376 26 8 619 69.4 134 385 1 021 
Painotettu keskiarvo 4 693 2 032 2 920 568 54 10 267 71.7 93 248 783 
"Husdjursintäkter. "Växtodlingsintäkter. "Övriga intäkter. 
9)Summa husdjursintäkter. ")Räg. ")Vete. l"Kom och havre. 
lingsintakter. I"Trådgård. "Statsbidrag. ")Bostadsförmån. 
4)Mjölkhushållning. s>Nötboskap. "Svin. "Fjäderfä. "Övriga husdjurd. 
")Hö o.dyl. ")Potatis. ")Rotfrukter. ")övriga växter. 'Summa växtod-
övrigt. 'Summa övriga intäkter. 23)Bruttointäkter totalt. 
en kokonaistuotto mk/ha 
ttointäkt mk/ha 
iculture per hectare 
Kasvinviljelytuotto" 
Yhteensä") 	 Yhteensä') 
Peru- Juuri 	 Puutar- Valtion Asunto- 	 Kokonais- 
na") kasvit") Muut") mk 	ha") avustuk- etu") Muut") mk % tuotto 
set") 
	 yhteensä') 
3 1 825 1 006 2 329 6 200 42.2 64 715 869 121 1 769 12.0 14 691 
52 275 522 781 3 004 20.0 29 334 581 431 1 375 9.2 14 994 
49 287 433 481 2 867 22.9 29 262 430 242 963 7.7 12 515 
45 587 298 475 3 587 30.1 13 133 312 200 658 5.5 11 939 
22 134 518 752 4 532 47.2 31 104 189 224 548 5.7 9 610 
38 350 428 619 3 777 32.9 24 168 315 235 742 6.5 11 463 
37 550 526 879 3 857 30.1 31 290 464 260 1 045 8.2 12 813 
43 93 393 689 1 289 8.8 25 855 1 056 130 2 066 14.0 14 739 
40 144 269 260 1 071 7.6 20 636 614 204 1 474 10.4 14 134 
84 613 145 347 1 640 11.6 14 481 480 299 1 274 9.0 14 132 
35 506 193 955 2 437 20.5 8 418 256 269 951 8.0 11 872 
51 456 198 621 1 890 14.4 12 491 414 262 1 179 9.0 13 088 
48 260 276 503 1 424 10.2 19 648 680 206 1 553 11.0 14 018 
503 756 12 2 1 645 14.4 37 978 770 111 1 896 16.6 11 419 
76 191 364 178 1 464 9.4 44 946 609 217 1 816 11.6 15 648 
118 1 567 98 369 3 446 23.7 22 1 059 336 405 1 822 12.5 14 561 
55 60 106 161 2 098 17.5 15 874 310 115 1 314 10.9 12 023 
90 496 139 212 2 339 17.7 22 935 377 206 1 540 11.7 13 198 
166 601 182 185 2 088 15.1 32 965 519 220 1 736 12.5 13 852 
191 587 12 6 817 3.0 54 2 193 857 346 3 450 12.5 27 624 
96 279 10 111 562 3.2 82 1 778 469 192 2 521 14.2 17 741 
20 148 10 157 400 2.6 54 1 483 309 160 2 006 13.1 15 312 
64 122 3 6 544 4.8 15 954 207 105 1 281 11.2 11 427 
59 171 7 74 507 3.6 41 1 312 304 142 1 799 12.6 14 242 
107 329 10 69 611 3.1 57 1 725 523 222 2 527 13.0 19 472 
49 353 285 489 2 716 21.9 25 496 338 222 1 081 8.7 12 416 
71 464 336 561 2 556 17.8 33 706 525 236 1 500 10.5 14 323 
"Gross ret uni ofanintal husbandry. 2'Gross retum of plant adtivation. 3)0ther gross retum. 'flDairy products. s'Cattle.''Pigs.7)The pouluy. 
')Other animais. Total. 1°' Rye. '''W7jeat.12)Bar1ey and oats. 	15)12oot crops. 16"Other plants. '5Totu:. 1141forticulture. '9tState 
premiums. "qtents and dwellings. 21"Rest. 22)0ther gross return totu/. "The gross retum total. 
Muu tuotto" 
Heinä 
ynts.") 
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Taulukko 12. Maatalon( en liikekustannus mk/ha 
Jordbrukets drift skostnader mk/ha 
Tilivuosi 1987 	 Production expenses of agriculture (except interest claim for total capital) per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Työkustannus" Tarvikekustannus" 
Pal- 
kat5) 
Viljelijäperheen" Yhteensä") Koti- 
Osto- 
rehut") 
Ostosie- 
menet 
yms.") 
Osto- 
lannoit- 
teet") 
Kuivaus, 
kasvinsuo- 
jelu yms)") Juoksevat 
työt") 
Johto- 
työ") mk % 
eläin- 
kustan- 
nus" 
Etelä-Suomi 	 I -II 45 6 507 383 6 935 41.4 114 2 289 501 1 016 462 
III 320 4 582 242 5 144 33.0 415 3 324 322 887 275 
IV 123 3 578 150 3 851 30.8 283 2 287 284 980 237 
V 239 2 257 119 2 615 23.9 203 2 465 297 882 210 
VI 539 1 025 93 1 657 18.6 100 1 879 283 885 229 
Keskimäärin 333 2 273 127 2 733 25.0 197 2 288 293 902 229 
Painotettu keskiarvo 263 3 513 191 3 967 30.7 241 2 516 328 923 273 
Sisä-Suomi 	I -II 186 7 883 269 8 338 44.5 521 3 679 290 900 147 
III 245 5 143 175 5 563 36.1 414 2 430 337 994 113 
IV 327 3 850 181 4 358 29.9 396 2 567 398 1 092 185 
V -VI 664 2 072 129 2 865 25.1 259 2 191 401 952 197 
Keskimäärin 465 3 363 157 3 985 29.8 338 2 385 385 1 002 175 
Painotettu keskiarvo 298 5 356 199 5 853 37.1 423 2 812 342 976 148 
Etelä-Pohjanmaa 	 I -II 340 4 917 238 5 495 39.0 173 2 677 272 830 121 
III 166 5 267 176 5 609 32.4 364 4 313 292 860 233 
IV 256 3 399 138 3 793 26.2 187 3 226 447 907 296 
V -VI 258 2 131 106 2 495 22.5 233 2 456 375 942 260 
Keskimäärin 247 3 020 129 3 396 26.1 238 2 939 378 917 261 
Painotettu keskiarvo 239 4 151 166 4 556 30.8 259 3 374 341 881 231 
Pohjois-Suomi  	I -II 78 9 861 198 10 137 32.9 654 11 944 251 775 42 
III 157 6 270 198 6 625 34.8 445 5 152 284 1 100 40 
IV 193 4 451 130 4 774 31.9 444 3 732 301 1 073 37 
V -VI 226 2 491 92 2 809 25.9 257 2 432 289 1 016 36 
Keskimäärin 199 4 007 126 4 332 30.6 361 3 583 291 1 045 37 
Painotettu keskiarvo 149 6 486 168 6 803 32.7 482 6 648 277 976 39 
Koko maa 
Keskimäärin 328 2 853 133 3 314 27.3 256 2 587 319 948 189 
Painotettu keskiarvo 247 4 474 185 4 906 32.5 320 3 397 324 936 203 
"Arbetskostnader. "Husdjurskostnader. "Kostnader för förnödenheter. "Kostnader för maskiner och redskap. s)Byggnadskost-
nader."Ovriga driftskostnader. "Summa driftskostnader."Löner."Brukarfamiljens arbete. ")Jorbrukets löpande arbeten. "briftsle-
dararbete. ")Summa arbetskostnader.")Köpt foder. ")Köpt utsåde o.dyl. ")Handelsgödsel. ")Torkning, växtskydd o.dyl. "Sränsle och 
smörjmedel. ""Elavgifter. ""Summa förnödenheter. ")Avskrivning. 2"Reparation och underhåll. 22)Inköp av smäredskap. ")Hyra för 
redskap. "Summa maskiner och redskap. ")Byggnadsavskrivning. 2"Underhäll. "Summa byggnadskostnader. 
Kone- ja kalustokustannus" Rakennukset') 
Muu 
kita- 
tannus" 
Liikekus-
tannus" 
Poltto- ja 
voitelu- 
aineet") 
Sähkö- 
maksut") 
Yh- 
teen- 
sä")) 
Pois- 
to") 
Korjaus- ja Pienka- 
kunnossa- 	luston 
pito") 	osto") 
Kaluston 
vuokra- 
käyttö") 
Yh- 
teen 
sä") 
Pois-
to") 
Kor- 
jaus") 
teen- 
sä") 
Yh- 
523 499 5 290 1 254 376 112 405 2 147 470 310 780 1 473 16 739 
466 457 5 731 1 093 488 116 445 2 142 492 278 770 1 378 15 580 
431 355 4 574 1 065 415 97 279 1 856 466 249 715 1 228 12 507 
414 263 4 531 1 126 383 80 136 1 725 379 206 585 1 287 10 946 
404 219 3 899 938 389 55 100 1 482 244 184 428 1 347 8 913 
418 282 4 412 1 045 400 77 176 1 698 355 213 568 1 307 10 915 
445 357 4 842 1 090 416 93 276 1 875 414 244 658 1 337 12 920 
370 583 5 969 707 336 136 496 1 675 735 240 975 1 268 18 746 
361 497 4 732 1 172 448 118 438 2 176 694 260 954 1 557 15 396 
366 399 5 007 1 198 513 146 345 2 202 720 259 979 1 650 14 592 
328 309 4 378 1 071 442 85 182 1 780 427 152 579 1 562 11 423 
347 381 4 675 1 123 463 112 291 1 989 579 208 787 1 583 13 357 
360 481 5 119 1 018 424 124 405 1 971 675 239 914 1 484 15 764 
555 391 4 846 440 234 114 431 1 219 337 395 732 1 614 14 079 
434 494 6 626 1 144 363 122 463 2 092 758 158 916 1 706 17 313 
458 311 5 645 1 307 287 80 281 1 955 478 167 645 2 250 14 475 
382 278 4 693 841 322 63 166 1 392 381 143 524 1 756 11 093 
415 322 5 232 993 316 78 249 1 636 461 160 621 1 871 12 994 
454 389 5 670 984 312 99 356 1 751 536 204 740 1 825 14 801 
551 726 14 289 1 585 513 212 543 2 853 1 247 292 1 539 1 384 30 856 
353 462 7 391 1 362 482 160 325 2 329 781 176 957 1 271 19 018 
332 324 5 799 1 039 390 123 227 1 779 591 180 771 1 405 14 972 
250 227 4 250 988 362 69 159 1 578 435 124 559 1 394 10 847 
303 314 5 573 1 090 397 107 221 1 815 569 156 725 1 374 14 180 
397 484 8 821 1 314 456 155 351 2 276 841 206 1 047 1 352 20 781 
384 310 4 737 1 063 404 89 214 I 770 445 198 643 1 424 12 144 
422 408 5 690 1 096 408 110 327 1 941 556 230 786 1 445 15 088 
1)Labour cost. 1)Liyestock cost. -"Cosi of purchased supplies. 4)Cost of implements. s'Cost of buildings. °Other cost. 7'7he production 
ezzpenses of agriculture total.°)Wages paid. g> Imputed wage of farmer and his family. mAgricultural work. "Management work. '1'7he labour 
cosi :ota >3>  Commercial fodder. 	 seeds etc. 1"Fertilizers. 	protection, drying of gnzin etc. IVuels and lubricants. 
18)Electricity. mThe cosi of purchased supplies total. mDepreciation mMaintenance. niPurchase of toois. li'Rents of implemcnts. 24>The cost 
of implements total. 2'Depreciation of buildings. Waintenance of buildings. 27>The cost of buildings sotal. 
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Taulukko 13. Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työt t/tila 
Brukarfamiljens och de tidsavlönade arbetarnas arbete, timmar/gård 
Tilivuosi 1987 	 Working hours per farm 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Työtunteja yhteensä t/tilat1) Niistä metsätöitä 
it/tila2) 
Viljelijäperhe') Palkkaväki4) Viljelijä- 
perhe') 
Palkka-
väki4) 
Johtotyö5) Miehet') Naiset') Lapset') Miehet') Naiset') Lapset') 
Etelä-Suomi 	I—II 113 2 021 2 039 4 6 9 — 66 — 
III 141 2 499 2 463 16 125 79 2 142 5 
IV 142 3 069 2 777 36 119 40 184 5 
V 177 2 988 2 686 42 357 137 — 174 30 
VI 250 2 605 2 512 48 1 204 391 — 154 123 
Keskimäärin 172 2 808 2 610 35 394 143 0 163 35 
Sisä-Suomi 	1—II 85 2 617 2 000 49 30 25 — 196 — 
III 104 2 739 2 702 55 118 59 — 178 15 
IV 167 3 181 3 093 40 406 82 2 230 41 
V—VI 223 3 151 2 654 49 1 067 423 — 140 28 
Keskimäärin 155 2 986 2 774 48 460 162 1 186 26 
Etelä-Pohjanmaa 	 1-11 73 1 483 1 873 1 207 70 — 45 — 
III 102 2 651 2 622 9 104 6 — 75 0 
IV 124 2 828 2 794 15 234 20 — 100 1 
V—VI 178 2 883 2 917 62 421 148 — 88 6 
Keskimäärin 130 2 650 2 688 28 260 65 — 83 2 
Pohjois-Suomi 	1-11 62 7 675 3 286 16 13 — — 112 
III 119 3 332 3 042 36 81 24 — 193 4 
IV 122 3 428 3 110 78 249 47 — 185 4 
V—VI 156 3 578 3 291 114 358 143 4 251 16 
Keskimäärin 126 3 385 3 150 70 209 63 1 200 7 
Koko maa 
Keskimäärin 154 2 948 2 765 44 358 123 1 168 24 
0Alla arbeten t/gård. 2)Därav skogsarbeten, manuella arbetstimmar/gård. 3)13rukarfamiljen. 4)Löntagarna. 51Driftsledararbete. 6)Män. 7)Kvinnor. 
'Sam. 
"The working hours total per fann. "Of which forest work, human hours per faon. "Fann family. "Hired labour. "Management work. '"Men."Women. 
8)Chiklren. 
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Taulukko 14. Maatalouden juoksevat työt t/ha 
Jordbrukets löpande arbeten, timmar/ha 
Tilivuosi 1987 
	Agricultural work, hours per hectare 
Alue ja 
suuruusluokka 
Viljelijäperheen työ t/hal) Palkkaväen työ t/ha2) 
Uralckapalkat 
mk/ha4) Miehet') Naiset') Lapset') Miehet') 
Naiset ja 
lapset') 
Yhteensä ihmistyötä 
t/ha') 
Etelä-Suomi 	1-11 194 63 0 1 1 259 — 
III 123 60 0 7 5 195 24 
IV 98 44 0 5 2 149 18 
V 64 26 0 8 4 102 13 
VI 30 10 0 15 5 60 17 
Keskimäärin 64 27 0 10 4 105 16 
Painotettu keskiarvo 99 41 0 7 3 150 16 
Sisä-Suomi 	 1-11 221 92 1 4 3 321 78 
III 138 67 2 6 4 217 46 
IV 103 51 0 12 3 169 17 
V—VI 58 25 0 21 7 111 29 
Keskimäärin 92 43 0 16 4 155 30 
Painotettu keskiarvo 147 66 1 9 4 227 49 
Etelä-Pohjanmaa. 	1-11 123 75 0 8 9 215 41 
III 145 65 0 6 0 216 81 
IV 97 39 0 9 0 145 7 
V—VI 56 28 0 9 2 95 18 
Keskimäärin 82 38 0 8 2 130 25 
Painotettu keskiarvo 112 54 0 8 2 176 43 
Pohjois-Suomi 	 1—II 234 164 2 2 — 402 32 
III 162 88 2 5 1 258 33 
IV 117 61 2 7 2 189 34 
V—VI 66 32 1 8 2 109-  20 
Keskimäärin 104 56 2 7 1 170 27 
Painotettu keskiarvo 161 99 2 5 1 268 31 
Koko maa 
Keskimäärin 78 35 0 10 3 126 22 
Painotettu keskiarvo 121 58 0 7 3 189 29 
1)Brukarfamiljens arbeten. 2)Löntagarnas arbeten. Summa manuellt arbete. 4)Acordlöner mk/ha. 5)Män. 01{vinnor. 7)Barn. 8)Kvin- 
nor och barn. 
"Works offarenfamily. 'Wired labour. .74-luman works total. 4)Piece wages marks per hectare. 5)Men. 6)Women. 7)Children. 8)Women and 
children. 
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Taulukko 15. Maataloudenjuoksevan ihmistyön jakautuminen sekä talousraken-
nusten ja salaojitusten yms. uudistustyöt 
Fördelning av jordbrukets löpande arbeten samt investeringsarbeten för ekono-
mibyggnader och täckdikning o.dyl. 
The share of agricultural work and the investment works in farm buildings and 
drainage etc. 
Tilivuosi 1987 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalouden juoksevat työt ft/tila') Talousrakennusten ja salaojitusten 
yms. uudistustyöt ft/tila') 
Kasvinvil- 
jelytyöt') 
Kotieläin- 
talouden 
työt') 
Muut 
maatal. 
juoks.työts) 
Yhteensä6) 
Viljelijä- 
perhe') 
Palkka- 
väki') 
Etelä-Suomi 	 1-11 549 1 067 376 1 992 14 — 
III 748 1 830 388 2 966 44 12 
IV 1 077 2 104 471 3 652 121 8 
V 1 319 2 032 534 3 885 117 16 
VI 1 819 1 577 776 4 172 96 43 
Keskimäärin 1 210 1 891 528 3 629 98 17 
Sisä-Suomi I—II 642 1 730 226 2 598 68 — 
III 804 2 102 381 3 287 53 3 
IV 1 096 2 457 497 4 050 143 48 
V—VI 1 573 2 674 725 4 972 159 80 
Keskimäärin 1 095 2 349 500 3 944 111 39 
Etelä-Pohjanmaa 	 I—II 386 1 161 167 1 714 — — 
III 649 2 209 376 3 234 129 8 
IV 1 010 1 884 499 3 393 56 12 
V—VI 1 070 2 730 393 4 193 92 45 
Keskimäärin 867 2 172 395 3 434 80 20 
Pohjois-Suomi 	1—II 485 2 340 447 3 272 10 — 
III 828 2 681 496 4 005 128 8 
IV 868 3 135 532 4 535 154 67 
V—VI 1 202 3 089 544 4 835 151 17 
Keskimäärin 919 2 925 517 4 361 135 29 
Koko maa 
Keskimäärin 1 089 2 233 505 3 827 106 25 
1)Jordbrukets löpande arbeten, manuella arbetstimmar/gård. 2)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl., 
manuella arbetstimmar/gård. 3)Växtodlingsarbeten. 4)Arbeten för husdjursskötseln. 5)Jordbrukets övriga löpånde arbeten. 'Summa. 
7)Brukarfamiljen. 8)Löntagama. 
1)Agricultural works, human hours per fann. 27Investment works in farm buildings and drainage etc., human hours per fann. -"Works in 
plant cultivation. 49Works in animal husbandry. "Other agricultural works. 6)Total. 75Fann family. 'Wired labour. 
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Taulukko 16. Sivuansio- ja yksityistalouden työt t/tila 
Biförtjänst- och privatekonomiskt arbete t/gård 
By-entetptise- and private household works, hours per fatm 
Tilivuosi 1987 
Sivuansiotyöti) 	 Ylcsityistalouden työt')  
Viljelijäperhe3) 	 Vi1jelijäperhe3) 
Alue ja   Palkka- 	  Palkka- 
suuruusluokka 
	
	 väki väki 
Miehet') Naiset') Lapset') i1/tila') Miehet') Naiset') Lapset') it/tila4)  
Etelä-Suomi 	 I—II 349 336 — — 100 1 216 2 3 
III 283 217 0 0 116 1 332 1 7 
IV 245 118 2 11 66 1 546 7 13 
V 166 151 1 6 49 1 507 11 17 
VI 156 173 21 36 1 644 6 52 
Keskimäärin 214 166 1 8 66 1 498 7 20 
Sisä-Suomi 1-11 368 190 — 179 1 059 35 3 
III 245 218 2 8 106 1 448 23 9 
IV 167 200 — 16 143 1 640 18 15 
V—VI 137 127 0 55 90 1 418 9 61 
Keskimäärin 198 186 1 22 118 1 479 19 25 
Etelä-Pohjanmaa 	 1—II 315 345 — 140 141 930 — — 
III 140 249 0 3 83 1 378 1 5 
IV 249 367 0 — 140 1 508 — 7 
V—VI 139 139 — 0 41 1 515 9 30 
Keskimäärin 191 257 0 16 92 1 413 3 14 
Pohjois-Suomi 	1-11 417 243 — — 151 1 687 — — 
III 314 149 0 1 105 1 498 3 8 
IV 194 114 1 1 33 1 494 18 12 
V—VI 116 30 0 12 117 1 816 47 29 
Keskimäärin 227 111 1 4 87 1 598 19 14 
Koko maa 
Keskimäärin 211 169 1 11 85 1 506 12 20 
1)13iförtjänstarbeten. 21Privatekonomiska arbeten. 3)13rukarfamiljen. 4)Löntagarna, manuella arbetstimmar/gärd. 5)Män. 6)Kvinnor. 
7)13am. 
1).13y-enterprise works. 2)Private household works. -Van,: family. 'Wired labour, human hours per farms. 5)Men. 0Women. 7)Children. 
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Taulukko 17. Traktorityö 
Traktorarbete 
Tilivuosi 1987 	 Working hours of tractors 
Alue ja 
suuruusluokka 
Maatalouden 
juoksevat työt 
Tai. 
rak. ja 
salaojit. 
uudistus- 
työt 
t/tila9) 
Met- 
sä- 
työt 
1/tila4) 
Sivu- 
ansio- 
ja muut 
työt 
t/tila') 
Traktorityötä 
t/tila 
Tunteja 
traktoria 
kohden 
vuodessa')  
Maatalouden juoksevat 
työt t/tila 
Ola)) 	t/tila2) 
Yhteen- 
sä6) 
Siitä 
vuok- 
rattua9) 
Kasvin 
viljely- 
työt') 
Koti- 
eläin- 
talous- 
työtun 
Muut maa-
talouden 
juoks. 
työt'') 
Etelä-Suomi 	I—II 28 214 1 7 21 243 6 176 159 16 39 
III 26 377 8 31 43 459 6 276 295 29 53 
IV 22 546 12 49 52 659 8 320 438 52 56 
V 18 664 13 50 48 775 5 295 526 68 70 
VI 13 891 18 68 47 1 024 9 293 746 57 88 
Keskimäärin 18 603 12 48 47 710 7 295 486 52 65 
Sisä-Suomi 	 I—II 30 243 3 41 10 297 8 250 204 14 25 
III 27 410 5 35 46 496 9 313 324 37 49 
IV 25 571 15 53 61 700 5 367 450 54 67 
V— VI 19 820 19 39 74 952 7 411 649 80 91 
Keskimäärin 22 561 12 43 56 672 7 361 443 53 65 
Etelä-Pohjanmaa. 	1-11 25 202 — 5 5 212 8 177 164 17 21 
III 26 375 5 22 18 420 10 269 273 51 51 
IV 21 500 9 18 24 551 6 299 371 58 71 
V — VI 14 638 7 22 47 714 22 333 502 85 51 
Keskimäärin 18 479 7 19 29 534 13 297 364 61 54 
Pohjois-Suomi 	 I—II 35 272 1 25 24 322 6 279 174 26 72 
III 28 454 8 41 56 559 4 379 337 38 79 
IV 25 624 11 41 62 738 2 420 445 82 97 
V— VI 21 861 23 64 79 1 027 9 463 635 113 113 
Keskimäärin 24 609 13 46 62 730 5 417 443 72 94 
Koko maa 
Keskimäärin 21 584 11 43 49 687 7 330 457 57 70 
1)Jordbrukets löpande arbeten t/ha. 2)Jordbrukets löpande arbeten t/gård. 3)Investeringsarbeten för ekonomibyggnader och täckdikning o.dyl. 
°Skogsarbeten. 9)Biförtjänst- och övriga arbeten. ')Summa traktorarbeten. 9)Därav hyrt. 8)Arbetstimmar per traktor och år. 9)Växtodlingsarbeten. 
1°)Arbeten för husdjursskötseln. 11)Jordbrukets övriga löpande arbeten. 
1)Agricultural works hours per hectare. 4Agricuhural works hours per fann. 39Investment works in farm buildings and drainage etc. 4)Forest works. 
5)13y-enterprise and other works. 6)Tractor works tota1. 7)Of which hired. 8)Working hours per tractor and year. 9)Works in pian) cultivation. 1°)Works in animal 
husbandry. 11)0ther agricultural works. 
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Taulukko 18. Investointirahamenot maatalouteen ja asuinrakennuksiin mk/tila 
Penningutgifter för investering i jordbruk och bostadsbyggnader mk/gård 
Investment cash expenses in agriculture and dwellings, marks per farrn 
Tilivuosi 1987 
Alue ja 
suuruusluokka 	' 
Maatalous))  
Asuin- 
rakennukset')  
Koneet ja 
kalusto')  
Raken- 
nukset3)  
Salaojituk- 
set yms.4)  
Uudis- Maan 
osto')  
Yhteensä')  
Etelä-Suomi 	 I —II 19 203 49 438 — — 19 690 — 
III 21 979 8 701 1 464 332 4 043 36 519 4 740 
IV 39 342 11 418 1 640 71 3 078 55 549 8 448 
V 78 826 13 832 4 515 657 9 275 107 105 9 474 
VI 90 484 13 005 14 973 2 550 32 150 153 162 10 137 
Keskimäärin 57 571 11 541 4 963 767 10 539 85 381 8 062 
Sisä-Suomi 	I—II 8 774 4 804 1 392 3 836 18 806 1 203 
III 25 059 5 246 2 675 182 252 33 414 8 574 
IV 44 689 20 989 2 890 1 394 10 405 80 367 9 777 
V—VI 84 444 16 320 6 059 559 1 867 109 249 24 572 
'Keskimäärin 46 316 13 336 3 567 906 3 999 68 124 12 776 
Etelä-Pohjanmaa 	1-11 3 863 211 245 — — 4 319 1 353 
III 19 673 13 501 2 472 667 — 36 313 9 039 
IV 46 195 13 018 2 419 355 1 865 63 852 7 262 
V—VI 66 566 14 376 3 580 373 10 145 95 040 29 194 
Keskimäärin 41 441 12 164 2 579 402 3 957 60 543 14 433 
Pohjois-Suomi 	1-11 9 435 533 146 10 114 11 680 
III 31 512 9 168 1 387 1 091 1 962 45 120 20 987 
IV 34 917 17 956 2 343 1 092 1 622 57 930 5 719 
V—VI 82 568 9 450 6 204 1 732 5 236 105 190 8 946 
Keskimäärin 44 994 11 610 2 934 1 188 2 598 63 324 11 863 
Koko maa 
Keskimäärin 50 770 12 035 3 986 846 6 750 74 387 10 576 
1).Tordbruk. 2)Maskiner och redskap. 3)Byggnader. 4)Täckdikning o.dyl. 5)Nyodlingar. 0Inköp av jordbruksjord. 7)Summa. 8)Bostads-
byggnader. 
1)Agriculture. 2)Implements. 3)Buildings. 4)Drainage. 5)Clearings. '' )Purchase of arable land. 7)Total. 8)Dwellings. 
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Taulukko 19. Maatalouden lilketulokset 
Jordbrukets driftsresultat 
Tilivuosi 1987 	Economic results of agriculture 
Alue ja 
suuruusluokka luku') 
Tila- Kokonais- 
tuotto 
mIc/ha2) 
Liike- 
kustannus 
mk/ha3) 
Verotettava 
puhdas tuot- 
to mk/ha4) 
' Maatalous- 
ylijäämä 
mk/ha") 
Kannat- 
tavuus- 
kerroin") 
Etelä-Suomi 	 1-11 20 14 691 16 739 -2 048 4 842 0.56 
III 99 14 994 15 580 -568 4 238 0.65 
IV 135 12 515 12 507 8 3 736 0.70 
V 169 11 939 10 946 993 3 369 0.84 
VI 96 9 610 8 913 697 1 815 0.69 
Keskimäärin 519 11 463 10 915 548 2 948 0.74 
Painotettu keskiarvo 12 813 12 920 -107 3 597 0.70 
Sisä-Suomi 	I-II 16 14 739 18 746 -4 007 4 145 0.44 
III 89 14 134 15 396 -1 262 4 056 0.61 
IV 85 14 132 14 592 -460 3 571 0.66 
V - VI 69 11 872 11 423 449 2 650 0.77 
Keskimäärin 259 13 088 13 357 -269 3 251 0.67 
Painotettu keskiarvo 14 018 15 764 -1 746 3 809 0.59 
Etelä-Pohjanmaa 	 I-II 13 11 419 14 079 -2 660 2 495 0.39 
III 30 15 648 17 313 -1 665 3 778 0.53 
IV 34 14 561 14 475 86 3 623 0.70 
V-VI 39 12 023 11 093 930 3 167 0.83 
Keskimäärin 116 13 198 12 994 204 3 353 0.71 
Painotettu keskiarvo 13 852 14 801 -949 3 368 0.60 
Pohjois-Suomi 	I-II 16 27 624 30 856 -3 232 6 827 0.58 
III 71 17 741 19 018 -1 277 5 191 0.66 
IV 76 15 312 14 972 340 4 921 0.85 
V-VI 61 11 427 10 847 580 3 163 0.86 
Keskimäärin 224 14 242 14 180 62 4 195 0.79 
Painotettu keskiarvo 19 472 20 781 -1 309 5 345 0.70 
Koko maa 
Keskimäärin 1 118 12 416 12 144 272 3 258 0.73 
Painotettu keskiarvo 14 323 15 088 -765 3 894 0.66 
*Tuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. 
*Skatterna ingår inte i kostnaderna. 
*Taxes are not included in the costs. 
1)Gårdsantal. 2)Bruttointäkt. 3)Driftskostnader. 4)13eskattningsbar förräntning. 5Skuldfritt överskott. 6)Lönsamhetskvot. 
1)Number of farms. 2)Total gross return. 3)Production cost except taxes and interest claim for total capital. 4)Taxable net return. s)Fartn family 
income. 6)Coefficient of profitability. 
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Taulukko 20. Puutavaran käyttö k-m3/tila 
Virkesanvändningen i fm3/gård 
Tilivuosi 1987 
	The use of wood, solid m3 per farm 
Alue ja 
suuruusluoklca 
Polttopuuta') 
Muuta 
puutavaraa 
maatalouteen') 
Asuinraken- 
nusten uu- 
distuksiid) 
Eläklcei- 
siin 
Yh- 
teens0) Asuinraken- 
nuksiin2) 
Muu 
käyttö') 
Yh- 
teensä4) 
Etelä-Suomi 	 1-11 11.8 4.6 16.4 1.7 - - 18.1 
III 12.8 9.7 22.5 4.4 0.9 0.2 28.0 
IV 14.8 10.4 25.2 9.4 0.3 0.6 35.5 
V 15.3 12.5 27.8 9.2 0.7 0.9 38.6 
VI 16.8 16.2 33.0 11.0 0.9 0.2 45.1 
Keskimäärin 14.8 11.8 26.6 8.4 0.7 0.5 36.2 
Sisä-Suomi 	1-11 20.8 6.2 27.0 3.1 3.4 - 33.5 
III 19.5 9.8 29.3 6.9 1.2 0.0 37.4 
IV 21.8 14.0 35.8 12.6 0.9 0.3 49.6 
V - VI 24.3 16.8 41.1 11.4 1.0 0.1 53.6 
Keskimäärin 21.6 12.8 34.4 9.8 1.2 0.1 45.5 
Etelä-Pohjanmaa . . . 	1-11 17.4 10.1 27.5 4.0 0.0 0.0 31.5 
III 16.5 10.8 27.3 6.8 0.1 0.0 34.2 
IV 17.9 19.0 36.9 5.1 2.4 0.0 44.4 
V - VI 21.8 18.0 39.8 13.0 2.6 0.0 55.4 
Keskimäärin 18.8 15.5 34.3 8.1 1.6 - 44.0 
Pohjois-Suomi 	1-11 13.5 12.8 26.3 2.7 0.7 0.0 29.7 
III 21.9 11.5 33.4 7.9 0.9 0.0 42.2 
IV 18.2 16.8 35.0 11.6 0.7 0.0 47.3 
V - VI 18.9 14.0 32.9 11.3 0.0 0.0 44.2 
Keskimäärin 19.2 14.1 333 9.7 0.6 - 43.6 
Koko maa 
Keskimäärin 17.7 12.9 30.6 8.9 0.8 0.3 40.6 
1)13rännved. 4För bostadsbyggnader. 3)Övrig användning. °Summa. 5)Övrigt virke för jordbruket. ')För investering i bostads-
byggnader. Till sytning. 'Summa. 
i)Fuel wood. ',For dwellings. -"Other use. °)Total..”Other wood for agricultural use. 6)For investment in dwellings. Vor pensioners.8)Total. 
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Taulukko 21. Oman tilan maataloustuotteiden käyttö yksityistaloudessa kg/tila 
Jordbruksprodukter från den egna gården använda i kosthållet, kg/gård 
Fann products of the own farm consumed in private household, kg per farm 
Tilivuosi 1987 
Alue ja 
suuruusluokka Maito' )  
Sian- 
liha')  
Muu 
liha')  
Kanan- 
munat")  Ruis')  Vehnä6) 0hra.7)  Peruna')  
Etelä-Suomi 	 1-11 351.5 5.5 19.0 13.0 17.5 10.0 289.0 
III 577.7 14.6 11.2 8.5 18.1 52.3 17.6 299.1 
IV 690.8 27.3 29.5 10.2 48.6 97.8 18.5 314.9 
V 480.4 24.5 29.0 13.8 34.8 86.6 24.3 284.9 
VI 347.5 25.5 24.8 13.5 34.5 55.0 12.1 206.7 
Keskimäärin 524.1 22.6 24.0 12.0 343 74.5 18.7 281.1 
Sisä-Suomi 1-11 562.2 2.5 12.8 3.7 33.8 5.0 0.9 290.0 
III 883.7 15.1 26.6 4.9 52.2 37.5 7.1 357.5 
IV 1089.2 19.0 46.5 14.3 97.5 67.9 4.7 420.5 
V - VI 994.5 26.6 40.5 10.3 89.1 76.7 18.6 419.3 
Keskimäärin 960.8 18.7 35.9 93 75.8 55.9 9.0 390.5 
Etelä-Pohjanmaa . . 	1-11 451.6 - 3.9 277.7 
III 807.0 16.1 1.7 15.6 6.1 2.0 1.7 414.7 
IV 820.6 30.3 5.4 6.5 6.2 3.8 10.0 343.8 
V - VI 1124.2 24.4 14.7 14.1 42.6 23.9 11.4 323.6 
Keskimäärin 877.8 21.2 7.4 10.7 17.7 9.8 7.2 347.9 
Pohjois-Suomi 	 I-II 824.1 20.2 10.0 - 52.5 - 34.4 406.5 
III 1373.5 13.5 23.1 5.3 9.5 - 12.0 389.7 
IV 1560.0 9.4 23.4 0.5 6.0 - 15.1 374.9 
V - VI 1638.6 17.7 29.5 7.3 14.4 0.5 40.6 359.7 
Keskimäärin 1469.7 13.7 24.0 3.9 12.7 0.1 22.5 377.7 
Koko maa 
Keskimäärin 851.4 19.8 25.1 9.6 37.8 48.6 16.0 332.8 
1)Mjö1k. ')Fläsk. 3)övrigt kött. 4)Ägg. 5)12åg. 6)Vete. 7)Korn. 8)Potatis. 
"Milk. "Pork."Other meat. "Eggs. "Rye. '"Wheat. 7q3ar1ey. "Potatoes. 
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Maatalouden kokonaistuotto kirjanpitotiloilla keskimäärin 
tilivuosina 1970-19871) 
mk/ha 
Tili- 
vuosi') 
Maito- 
talous') 
Nauta- 
karja') Siat') 
Siipi- 
karja') 
Muut 
eläimet') 
Kotieläintuotto 
yhteensä') 
mk 	% 
Kasvin- 
viljely- 
tuotto') 
Muu 
tuottow) 
Kokonais- 
tuotto 
yhteensä") 
Maatalouden 
tuottajahin-
taindeksi12) 
1970=100 
1970 630 220 348 70 10 1 278 66.4 546 102 1 926 100.0 
1971 690 253 410 89 10 1 452 66.7 614 111 2 177 103.7 
1972 788 299 437 113 9 1 646 68.9 620 121 2 387 115.0 
1973 887 352 476 127 10 1 852 71.0 625 131 2 608 129.4 
1974 1 095 394 563 154 7 2 213 68.8 798 205 3 216 150.2 
1975 1 413 503 751 214 12 2 893 67.4 1 174 227 4 294 188.2 
1976 1 846 551 829 243 9 3 478 69.2 1 312 238 5 028 213.6 
1977 1 955 725 989 232 12 3 913 74.8 1 035 282 5 230 229.4 
1978 2 247 755 1 092 295 13 4 402 74.9 1 155 320 5 877 242.5 
1979 2 446 891 1 198 298 17 4 850 73.7 1 380 354 6 584 257.2 
1980 2 771 1 129 1 323 233 18 5 474 70.4 1 912 385 7 771 288.2 
1981 2 826 1 349 1 706 348 16 6 245 73.6 1 798 446 8 489 324.5 
1982 3 248 1 599 1 866 314 24 7 051 67.0 2 761 709 10 521 370.0 
1983 3 689 1 705 2 011 324 26 7 755 66.3 3 315 629 11 699 394.8 
1984 3 777 1 788 2 188 343 26 8 122 66.9 3 287 728 12 137 419.6 
1985 3 950 1 857 2 370 383 25 8 585 68.1 3 215 805 12 605 448.4 
1986 3 887 1 877 2 411 349 24 8 548 66.1 3 535 851 12 934 456.5 
1987 3 933 1 884 2 400 376 26 8 619 69.4 2 716 1 081 12 416 463.7 
1)Gross return of agriculture per hectare in 1970-87. 2)Year: 3) Dairy products. 4)Cattle. 5)Pigs. 6)Pou1try. 7)0ther animals. '”Gross retum of animal 
husbandry. 9)Gross retum of pian! cultivation. w)Other gross retum. wGross retum total. i2)Producer price index of agriculture. 
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Kirjanpitotilojen keskimääräisii t uloksia tilivuosina" 
1970-198, 
Tili- 
vuosi') 
Tila- 
luku') 
kPl 
Kokonaispeltoala 
haitila•41  
muilta 
yhteensä') 	vuokrattua° 
Varat" 
mk/tila 
Velat') 
mk/tila 
Vuokrapellon 
osuus varoista ja 
veloista 
mk/tilaa> 
Maatalous- 
omaisuus") 
mk/tila 
Sato") 
ry/ha 
Maitoa") 
kg/lehmä 
Kotieläimiä") 
nyftila 
Maatalouden 
juoksevat 
työt") 
Liha 
Verotettava 
puhdas tuotto") 
mk/ha 
Maatalous- 
ylijäämä') 
nilc/ha 
Kannatta- 
vuus. 
kerroin") 
1970 960 21.01 2.29 175 184 28 480 3 542 91 952 3 215 4 526 14.9 206 41 556 0.76 
1971 890 21.55 2.47 186 385 31 683 3 786 97 451 3 446 4 608 16.3 198 71 645 0.81 
1972 892 21.99 2.69 200 567 36 449 4 524 107 254 3 478 4 830 16.5 189 65 727 0.80 
1973 855 22.53 2.86 232 905 41 931 5 111 117 580 3 082 4 766 17.6 179 -49 763 0.71 
1974 844 23.29 3.34 301 786 53 017 12 410 171 905 3 286 4 882 18.8 175 38 1 003 0.75 
1975 841 23.99 3.79 361 759 68 905 18 685 218 537 2 905 4 961 19.2 168 268 1 496 0.89 
1976 848 24.18 4.24 429 417 86 698 24 166 269 516 3 043 5 319 20.4 168 174 1 714 0.82 
1977 828 24.83 4.45 512 770 109 329 30 831 326 870 2 663 5 357 20.9 163 -238 1 446 0.62 
1978 844 25.13 4.57 547 457 125 725 33 321 349 937 2 801 5 526 22.4 160 -187 1 660 0.65 
1979 898 26.16 5.06 621 312 152 610 38 507 391 389 2 844 5 635 23.2 154 -53 1 960 0.71 
1980 933 26.70 5.21 708 914 178 082 42 909 440 616 3 009 5 785 23.8 149 465 2 633 0.88 
1981 1 046 27.41 5.60 827 475 213 931 49 041 514 251 2 313 5 659 26.0 147 -25 2 351 0.71 
1982 1 062 27.61 5.66 931 516 244 684 56 213 579 439 3 045 5 780 26.0 146 968 3 492 0.98 
1983 1 107 28.07 5.89 1 084 876 285 853 67 581 665 682 3 406 5 934 26.6 146 1 510 4 169 1.08 
1984 1 114 28.51 5.95 1 253 127 313 722 79 778 763 730 3 180 5 948 25.7 141 1 181 4 047 0.96 
1985 1 107 28.86 5.95 1 348 653 345 199 81 413 814 166 3 041 5 943 26.4 136 960 3 858 0.90 
1986 1 116 29.27 6.02 1 436 415 378 003 83 038 848 675 3 119 6 108 26.1 130 1 160 4 100 0.93 
1987 1 118 30.17 6.09 1 520 588 413 069 83 260 886 331 2 291 6 172 29.8 126 272 3 258 0.73 
"Avenage results ofbookkeeping fatms in 1970-87. 2"Year. iWurnber of fames. ''Arable arta per farm. "Tad '''Rented. 7)..4ssets per farm. 
Liabilities per fann.9>The value of the rented Lane] included in the assets and liabilities. te'Agricuhunal propeny per farm. '"Yield in feed units 
per hectare. "'Ml& per cow. Livestock units per fann. ''''Agricultural work, hours per hectare. '''Taxable ne: retum. ''''Farrn family income. 
"Coefficient of profivability. 
*)Vuoteen 1975 asti muunnettu peltoala haltija 
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Maatalouden liikekustannus kirjanpitotiloilla keskimäärin 
tilivuosina 1970- 198713 
mk/ha 
Tili- 
vuosi') 
Työkustannus3) 
mk 
Tarvikekustannus41  
mk 
Kone- ja kalusto- 
kustannus') 
mk 
Rakennus- 
kustannus') 
mk 
Muu kus- 
tannus7) 
mk 
Liikekus- 
tannus 
yhteensä') 
mk 
Maatalouden 
tuotantopa-
nosteli hin-
taindeksi91  
1970=100 
1970 638 33.8 643 34.1 273 14.5 181 9.6 150 1 885 100.0 
1971 704 33.4 732 34.8 318 15.1 192 9.1 160 2 106 107.9 
1972 799 34.4 780 33.6 359 15.5 196 8.4 188 2 322 116.9 
1973 959 36.1 912 34.3 389 14.7 200 7.5 197 2 657 135.6 
1974 1 127 35.5 1 133 35.6 496 15.6 213 6.7 209 3 178 167.9 
1975 1 423 35.4 1 431 35.5 677 16.8 239 5.9 256 4 026 205.9 
1976 1 760 36.2 1 731 35.7 727 15.0 276 5.7 360 4 854 238.4 
1977 1 923 35.2 1 989 36.4 786 14.4 292 5.3 478 5 468 273.6 
1978 2 074 34.2 2 325 38.3 875 14.4 309 5.1 481 6 064 285.4 
1979 2 245 33.8 2 515 37.9 968 14.6 337 5.1 572 6 637 304.3 
1980 2 405 32.9 2 804 38.4 1 089 14.9 371 5.1 637 7 306 341.7 
1981 2 648 31.1 3 474 40.8 1 196 14.0 413 4.9 783 8 514 394.0 
1982 2 815 29.5 4 128 43.2 1 368 14.3 477 5.0 765 9 553 427.5 
1983 2 978 29.2 4 084 40.1 1 632 16.0 536 5.3 959 10 189 464.2 
1984 3 203 29.2 4 193 38.3 1 787 16.3 576 5.3 1 197 10 956 501.7 
1985 3 245 27.9 4 550 39.1 1 911 16.4 620 5.3 1 319 11 645 527.0 
1986 3 280 27.8 4 613 39.2 1 856 15.8 627 5.3 1 398 11 774 518.6 
1987 3 314 27.3 4 737 39.0 1 770 14.6 643 5.3 1 680 12 144 522.8 
n Production expenses of agriculture per hectare in 2970-87. 2)Year.."Labour. 	cosi. 41Cost of purchased supplies. 5)Cost of implements. 61Cost of buildings. 
710ther cost. 81Productions expenses of agriculture total. 9'Cost price index. 
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INVESTIGATIONS OF THE PROFITABILITY OF AGRICULTURE 
IN FINLAND 
Summary 
This annual report is devoted to a presentation of economic characteristics of bookkeeping farms 
participating in an agricultural profitability survey. The primary data was gathered by agricultural advismy 
societies which handled most of the accounting. Since 1912, the State has made annual grants to assist 
such studies. 
Since 1960/1961, agricultural profitability surveys have been conducted by the Agricultural Economics 
Research Institute which has published the reports in its publication series. Before 1960/1961, similar 
reports appeared in the Information Series of the Bureau of Agriculture. 
In this study, selection of the participating farms in such a manner as to he representantive of the 
average returns of ali farms in the country was not possible. Because bookkeeping was voluntary, only 
those willing to participate could be included. Generally, the more progressive farmers of the larger farms 
showed greater interest in bookkeeping. For this reason, the participating farms registered better eco-
nomic results than farms on the whole. This was clearly indicated, for instance, by the average hectare 
yields reported by the participating farms. The yields were generally higher than the national average. 
For data analysis, the country was divided into four regions: 
South Finland 
Central Finland 
South Ostrobothnia 
North Finland 
Furthermore, the farms were grouped on the basis of arable land as follows: 
1-11 	  under 10 hectares 
III  10 — 20 " 
IV 	  20 — 30 " 
V  30 — 50 " 
VI 	  50 — 
The farms were also grouped on the basis of the line of production: 
Milk production farms 
Other cattle husbandry farms 
Pig farms 
Other (diversified) animal husbandry farms 
Grain cultivation farms 
Other crop cultivation farms 
The data was processed by the Agricultural Economics Research Institute. Average figures for gross 
return, production expenses, net return and other items were calculated on the basis of the geographical 
location and the size of the farms. Some figures were also calculated on the basis of the product. line. 
Because the arithmetical average size of the bookkeeping farms located in various regions was greater 
than the national average, mean values for the regions and the entire country were given in terms of 
weighted means. 
The weights used are obtained annually from the agricultural register showing the distribution of arable 
land on farms of more than 2 hectares between different regions and size groups. 
The first chapter is devoted to a consideration of the general agricultural conditions prevailing in the 
business year in question. Weather conditions were examined in terms of temperature and rainfall. 
The yields indicated the total output of the principal crops for the country as .a whole. They were also 
calculated on a per-hectare basis to facilitate a comparison of the yields reported by the bookkeeping 
farms with those of ali farms in the country. The average prices for the main farm products sold by the 
farmers and the cost of the supplies bought by them plus the average wage•rates indicated the relative 
standing of agriculture. 
Presented in chapter II are number of bookkeeping farms, average hectare number in each land use 
category, the.amount of arable land, in presentage terms, used on each farm,for growing various crops, the 
average per-hectare crop yields and the average annual milk production rates for cows, ali grouped 
according to the geographic location and the size of the farms. 
Tables 4 to .8 show the farmers' assets and liabilities. These were based on estimatesmade at the start of 
the bookkeeping year. Dwelling buildings were not included among the agricultural assets. 
The farmers' cash receipts and expenses, shown in Tables 9 and 10, do not include transactions relating 
to debts, and savings. 
Agricultural gross return and the way it was calculated are explained in Chapter V. The gross return 
rates presented in Table 11 include the following return items: 
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Cash receipts and accounts receivable for the accounting year, excluding cash receipts obtained 
through liquidation of property on hand at the start of the year. 
Cash value of deliveries in kind transferred from agriculture to forestry, food and private household, 
pensions, supplementary enterprises and wages. 
Additions to total property transferred from agriculture, such as the cash value of payments in kind 
for new buildings, increased cropping, drainage and new machinery. 
Increases in stocks and domestic animals derived from agricultural production. 
The rest of the gross return including paid and estimated rents for dwelling buildings. 
Agricultural production expenses and their structure are examined in Chapter VI. Production expenses 
include the following cost items: 
Money spent during the accounting year to meet ordinary operating expenses. However, expenses 
occasioned by additions to property (e.g. new buildings) are not included. 
Value of products in kind received by agricultural from supplementary non-agricultural enterprises. 
Depreciation, including dwelling buildings. 
Apart from regular wages paid for farm labor, the labor supplied by the farmers and their families was 
included, calculated on the basis of general wage levels pertaining to agricultural labor. 
Taxes and interest on debts were not included in agricultural production expenses. Tables 13 to 17 
present the number of hours of manual, and tractor labor based on daily work records. The division of 
labor input between different farm enterprises was calculated on the basis of these records. Table 18 
presents the investment cash expenses in agriculture and dwellings. 
The economic results of farming are presented in Table 19. Net return is the difference between 
agricultural gross return and production expenses. Since production expenses did not include taxes or 
interest on debts, net return was equal to the taxable net return of debt-free farming. 
Farm family income was calculated by deducting from the gross return ali production expenses save for 
the value of the labor supplied by the farmers and their families. 
The coe—'zient of profitability was the quotient obtained by dividing farm family income by the sum 
total of interest on investment and the value of the labor supplied by the farmers and their families. 
The interest rate was 5 per cent. Agriculture was treated as a whole. 
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